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J>d11lg.1tt• 1oag oodwl••MM•· Xgaa'l• ·••· ._._ .. to 
a Hl1e10\la 11r., •ad •• Mati•r• to hHltll 'II• dnew• Ill• 
ailitar7 ••••a to th• .. •atabliahaent ot the 8oo1et7ot Jeau, 
• . .> '. ., " ' . ' ,1' ' ,: ' ' '. : . 
whioh na •PJ)P•T4'.4 twaall7 b7 Po1>9 Paul III in the 7ear lNO, 
' • '" '.: .. : ;; :. . ,. I, . '; ,;_ . . . ., ,.'. : •: .• ' : . 
and. "!1th.in • tn: J'e•r• it• ••Jll>.•P• wei-e oonduotiq aohoo1' ad 
~ :._;,._·:~ ·,, . ~. :[.~~~l ' .: :,' .. ·<' " :.: ~ ·,. :.'~t'.1•'':.<:': '. 
a1aa1ona in eYer7 ooi-ner ot th• wOP14. 
,, :~. < .<·,'; ·,'~··-; ': ' ·:.: ', .... ~'· >' \- '. r-_ 
.. , · '.Ill tile·,._. ;119f, •1497 ·lJetwMe .,_. b•:tt·l•-· d N•pl.,_ 
aa4 ._. •..._tin er -. o.,..,. et .t•su• • ,._. 1'lot •• 'lWll 
into tlN 8 ... 1 .t.ld17 '.fd, Paapl_. · •nd.· wa aaa9d . ..1\1&*•' h •• ·1'J 
lfbtJil,:e1l4 ,...._.,._ lr•ill·to:·:tb•·B••fl*:· tridlttO.. ot'fald, .:· 
•1-~ .!---~ M14·•••11df.tf, ••4 iit 1• , •• lite ........ 
01: tllt.8 ·hj tb.a-··w'.lliall··tt~ ·to tn•• ·••·•1...---·M•,·· 
1•ft ... <••-• 1..otiheat• •••111"••·±tw ,._ ...... u~...,..~ 
........ ·•• .... t..,Ol• ..... Mti wod14 .-. , .... ,....,~,. ~41-e...._. 
"*" ..... ;'4fl•...-4 i'll'1lh•t d.•llekW.lp1-0•·4~,··'.1H>ft,. 
r.r.-.t.,.E7...a1 .llo1f::~ ·ottf •act. 'i"'• i.m.•1•nu,..-..:'Ut'lota 
b7•ti.., _., ••c• WlltOll · ...._ ~lttq ! ,u .. , i•·'hN,.~ ·r.J'.'U'l4o9t-
MJ.t 11:M wn· .. et·Cbll•lM•, .4'h•'ktna ftd ..,...,,:.,.,,. 'dl•..U'MIJ 
~.•t t~•i-• ... n1t k.-:v•Jtt.tn .. wbilPt:tl •.t l••tt ot tb-1 ... r•YOlt. ot .. 
L1l'1'1•7 aa4 ,IQ ••1'9141.t~lftltlu, ot .._,, Y.III• ... It ·la ..t• 
, ').·~~. i .~~t!\ \:.·+:. ,"" '; '.;: . . . . ';;.·· ··f . . "''' ·~·,,~~.· .. ~,.J ·.;~ " ; "•}"" .. · ~;.~.,:.~·j~', ·~ ;~·_,·,··"~"·,.~-'.~: :"'' ~"{. 
n._.1•• that tel•• of the oonq•••t ot Amerio• and ot th• 
wondera or·-.:X•• ••14 toad t~U..a7 tn.,..,._. .-•,.t.a11t.. 
. - .· :.. . •,, .. ~ . ' '· ' 
'Jld. 2lti._1• 11Dl7, too. that th• t••• ot the hHPMn ••o•, -the 
TUPk, • .a •. !:iett 111 tilts 41ataat rtll•g•, so t•• t'Pom. the Eaatern 
eoene ot thee •ftcd1ta ·'ol· lulelmaa, "Th• Magnitlcent." B\lt what 
etteet all thia had on Juan oannot be tolcl. H• waa PJ'Obabl7 
.. 
aubJeot to the •••• hOs>e•, tear• and ·aab1t1oaa aa h1a aohoo1• 
•.. ,!' ·. t , :r '' , ; : , , ( ' • '; ,• , ::, .• 1"' 
ast•• with whoa h• atud.~•4 utll h• •• eight••• ,. •• ,. ~~·· 
· I1l lMT · Jtaaa Regel,· toge,ll•• · •1*11 11s1·. otltei- •tttd:••••, 
efll'011•4 1n"A1ta1', · oa• ·et. tb.• 1eat.tng·•tftP11tte1. ot stab): 
i-lnll•4 aa· an:.; tn•ttt:•,1•• ot l••Nlag: oa1r 1>,.· 111a1ra ... .;J., .z 
A1o•li.,.t•11fnrtng the •••1••· et t.t• t'odd.•lt, oaMIMl·XbMMI, 
Jaa4 bet••· tM" ••••11M ••nt•r d ll-•1•~10 lhf.1••• · ;19. lt• 
. b.1111 ·•••••J.ea,reaoned. •'*'-"'':flt Mtl:a• ·G•••kt· B••t•t 'and. 
•-••~••ol•at la•papa~f, ;~.A1thM&h Ultite wM la'-.. 1tziMath 
••••VJ': ;t••'r-•b.t' utff•ll~t•• ·1.n apata) ··•l•alf{,*'• tl'Wt1·l••••j' 
Sa ••·ii9'ltlo 1tu4S.aa, •• •11 •• 1n th• htaaan1'1••· It• Pl'Ot••-
fbbl •tr•~ r~~~~ ... to~:.n~· ~ .}" ~·-,h~ ~ ,,~~~~ ~f ~~,,~~ 
· ~·,~·~~1. ~~~-.. -~~· .:ro~~ .••-.> ... ~ , N1'a~. wl~,:.fm~~~,l~:~~ 
~~ ~~~:~., H•. b~'·!"~ ,.., o~. a"'~1•1l ~~t•1;,·~~1s~K·~~t tt ''~· 
~~ ... spae ~~ •• .,~,.~; 1~,,:~'1014le~,~~' in.' ~~t--~~.,·!f!~~.:·< '·: 
••i.-O!,:~'' .. ~~ ·~ ta t~~ •. n~,"·,,~., Ia;•!'•.~· ,~~~ .. o.t 
, ,. >" _t ,~ \ ,f ,, .\. .,,' . ii • .,, •: ·,I .. f'. , ,' ,,., .• ·., .<' ... ~ • • , '• ,', , ti ·• ..... , if ... ";: , •I'•• f. 
~~~~ .~,,d~hg;\~~·. oe-·~~7 .~~~ ~l,':~~11-~t :-rri ot '~"~~~ ~ .... ~11 
pai-:~a .:ot Burope 4oa1aatlng, •• a .. peat ,Qtent, Buto~n tllO'U'llt. 
~-~,~:·,tJ-f.,\ r'.~t il:~.r:·~,,(~ '·.,,''3_'·:··:'. .,·t .• • ·• ;: 1,.-t· ;:_; ,:' \.· ·:·: ·~J '../:~t~f,,,~.-..1~~}-i}< f~.'l~~- 1".~_~; 
.· •:cb1c1. •• p~ lab. ~· '·' .. · f ' 
,' 
'DY•#. P.• .MP• . 
' :'·'• 
' 
· · " ru.a· ftek•l~ hoie4'-••·, ·•• ao·t atattned. tc) as..rt-a•• '111 ·'·- . 
1eanlak il>tltael \at ht•··'aimli ••t•r 't6" ot;het- ',·pap\j' ot th.' ~o•t1-
ae'1i:·,·. · le'·V.1 d.tlttntd: to e6ntrtl>f.tte'ht• ahai-•'' to· th• ~0grej'• 
ot··span!lft? Chrl1tlen c1v111sation in Allerioa. Por auoh • m.le11on 
h1a ti-e1n1ng .. , , edt;attt • Alter gaia~lll a , tho,oup kn•w1eqe. 
I '_ ,· . ~ ; ' ' • •. c ,• • 
mJ'•t~.,·~-~••.ot •"1t,1a,:1-4, •t~•· 4'1•-~'~1.h• 'b•~· .. ·~ .~olt.•1•., 
. ·- " • 1. • ~ ·' ' .,. ·,. • ~·. .• • .. - . . .l 
o_t .~t aoie".•-, .,, 1t 80, !aa,P.JeUC!\ .W.t :·~t.U.1Ye~11t7:ot. 
,. . , ' . . ' . ~ ,. ' . ' . '; 
!·~.~-ill ·~ ~·~tll th• l..,~ ~., t~e14.0$ . ,d10S.tL~·"--·i·:· 
~'·'!O~.~·l-f..>te> ~, 1aeta1t~•s.o~ .. 11&. wcl.•,~o~.coaa.t~t .~d·f .:•t\147 
~~:·~-·!"'(•~ • .· ,1 •. • .• ' i' , · .. ' .... ,.:, : .. :L: '.,, ,, .. :. ~ · 
.. ·· <v1 ,y,~ tb:• tWl441i\g •*ttatifat'.aa 'l\o~ 4•ailllic1 ~;t-6 6ditti'1•:"·•:· 
Wfe "itidf ot 'tb.t ·liU.1l ·bodt~ '.W ·:hill; thtolost'·~•a. ~11#1 ·-J... 
l'IM• ~i ••ci1{!1'e :*4i ·\iv '•)lti: iihd 4•tt\U.t:•'Zf <td }.t6f.i .. ·t!U· 'p~t'•}ti· 
...... : ··- tte··we~:1a 1Phtft.1ofi-A1 tit -,aoi:&. · fiih•~'iO!*• ·i1·-':afl'ta~ct t6 
fttitfl·latih ;:%ft~ '•ntjfmi.f J'i!imf l tfoCU.tt• ·, u•<i100 ·~i\~•1•t:.'. ' .. ,, 
,• 
"''liWI 'beet 'hrn •*'- IW\t t!Y-el ••ng ,:tb.6 ·:ao•i_. •. '*1.b· ~4.-'wtt-
~· • . . .:i.:>t ' . . • :· c ' .·'" • • • • .. .., • ·:· • / ...... ;,. ~.'' \...-~ ••• ,,, •• 
............ t .. Tq ')titiat fa th•·' l.tt• •fit 1:1Dtt11• ~ta; ~ild h• 
ad't'oti~\••" sota1w ·s1!.tlt. ·io the h.tii'.iJr J:t.wtt,'.:·~,.;,u~ tie 
~·or ti .teinitta· at ittiw ail•'''ot tti11ttj~ort•- bAla· '1'ar·•it•tiftd.t. 
._lwitl~1f 1tith -1~·· b·O,wi. · tt 1to8'1 bad not h~a.«· or:·'ih' . 
1alat1J pr-4.•oeaaor, ~,,a• •ooa to hN~, ot ~•,I,'*'." 9,...M;,of. 
'···'! ,,,'..;.,l•~!; ,,'··-,'~~ ;:. ' ~·:·;, .. ' '1·' . '.... . .· "''n.~·~·..,.,.,.'...:" ~·~!-"f·;~~:.'.<·,'.r, .:~ 
.r..11J .at· .-.-..~.Jad ~~· ·tit• t. .. -b1'. 'the fea~ 'lBM :'1f41 
'., < ;,:, .:.:~. \ ; '· ,•'' -:_'', ". ' ' '·: ::·: ,,,.. ·') ,' : ---; ' ,', . 
w1d.••PJ'M~ .. 1n Evo1>9. It• aobolara had •lr••cl7 41ap•r•M to 
' ' 
a 
•nt maiv•!'1lt:l•• toia ]>Vpo••• of ltotvtq ••d· •-.riM'•PP4 
bi·;the :.'tlieo16sl••1 '••••1ou of '1le Ooaell •t Tl'•t• · · J•l.alt .. : 
oo11•ae• ni-• i'Jeglanblg • .,, i clot the· l.aaa ot ....... , Ifa4bt' •1'4· 
., ' 
' ~ ,I ., .ol;''; 
.. , ... , ~· tirat. ot tl:'le Jeaulta a~1•e4 in Valeneia, Spa la, aa 
a1~11~~at-~8 .in l5M.I :tmmedlat~ly thePe ~8 talk eaoq the 
oiti&•n• ot eita'b1i•hblg • 'Ooll•S- •4•• •• l'Oi~liltoa i.t -.. 
soc1et-f •. ·.·A 'JOUBI. ~nuit~ P.·th•• .-. .. b.__..b, -. ••or 
a'~1• eltt1e ot va1•e1•1 J>w .. aM ht• ra-.•·t•·aftrWpa-tat• 
•••;ot !d ....... 1tb tw tht•: ~·'; rt .... tit.tt .... -.t11aa, 
,:e't··Yit'hta>\n'~•n ti:.··Mlt,·Wr. ••11alJ1•~· a"lld'. ~~tits,·· · 
~1a>:·•"'11i 1*aeh_.. NOll:l\.t.~~~~ b ReiMt rw' '11•·' pOpoai 
W1; '.olintac tiie •11•84f • · N44 ..__ •• .u. .. 1Us1-•· •••etDll-
··iiWt \.ft ::vhe.::·Jliillid.t• ·ta l\'*tlt·W.I ·'ta .iopel*lt\tow w owtoM1t1·:·UH·· 
\4~,,,~;te!t attennu•.¥tb4r '1.tlllifi •r ta1atf91t"''~u: 11lOJl8'•. 
•r~wa it> ·11•t1 ~1"tdti' •• ,..,_taW\ ,ei-t· :in ·'1l•·~V.,a ,._., .... 1. 
:r:!~liltteffWd:·;:·•(•bl!l•~ 0!6Ml;ttoP ·• ooitewt' R ··o..a.~/v:,...._, ._ ·~ 
1'¥l:>t'4i~ :.1 tt.rlf· WM. hall.I tor ,.~ Jesuit etudenb ao 
: '~ 
•lteade4,.1••bn• aD4 olaaa,ea at the a4j•o•nt ua1YW8it1tl, but 
. , .:I:~:· :,.,· ·;.. · , . ·. ~.<· ,:·: ''i :~ ~:, .~ ,, . '· "·: ., ::, ' : ~ ... '.. ., ' .··::!;, ~. ;··-
'"M~,.1,f , attep _thla .t 1me *.:et. be-.- 1radepnde11t ••11•• Ope?& 
i'/(._.~,·~·,,_>' ,\ ,)>.•'·! t • ~t { i:" ·' ./ ~·:. ,:", ;• ''.,,. L ' • :./.,', ',;,:.,,", '(' :;1': :'};·I 
,_~.q,c1·~-'~liJ.t• : ..ot t,b~ ele.11,•:i•• and., ph11oaopb.7, 8 •.-.n tb~ . the7 
'"'?'<'·" ~,:1::1 ~,, .. ,_,\.•,·: ~ • ' ., ~3 .• :.·. -"·,,,, .. " , ·. "!;; ·.<o., .. '.) $'.':.t\·,:.r--i'.>:~;, \~.':t .':·,1-~.; .·· ·:i 
: :'a'y., i~' aea.' ,,' 
Bn.14. • I, ST&. 
• 
.... :n•• Jea•l'•· l"PMOb BOP•k, .... , ..... !' ·•f :·ttta• i·nll•ge. 
Pt•oa...S h1• title •a4 hl• .l.ellCl.a. to •nteP \la• ,Boot.•\J' ottJeau, 
b•MJ1laa 1• till• 1\• .--.1. Jwan •4'1•1 ail• .,_.,.,ha ·at the 
., •••• ,,7 .. 01: 'V•l ... la .... lato ·-·· •1'1a .... ot. tu: Jeftiu 
a.t ._ ...,17 IOU ..... toll•&• eat. •• lupin4 ··b7' *- te> gift Q 
h"'··•twl7 ot -41et.ae :•*' ••tw:--.• SOOS.•"'•·" -. 
A noY1t1ate tor the tra1n1ng ot'yO\lng Jeau1te h.84 beea 
•. ~." ·., • : / • ,', ,' ' I •. ·'···~ ~ •·:·' ,'·:;· \'~ •.. ·',,. 
•atab11ahe4 at Gandia and JV.an Rogtl applied tor ada1aa1on 'o 
' \ ' ,. -·' ,'' ) 
the tl"aS.ning •ohoo1. He waa aocept•d •• a eand1de.te ot the 
o~~•J ot Jeaus and waa ; 1ent. to . Gandle. · to .· aerYe his '• t~~ . ~; " 
pPObat1on betOPe belD~ ~epal ttM to take the. TO~ ~t ··~ S·~ot.~t7. 
b~gtrm111~''ot a ..,, ••r•n tor 'l~• lt 11 Maaoaa'ble t~- ·,e•;P;~. 
'. { \ .:c ·~· ~: ~. ,;;, .'~~; "''. <;.; ~ tu' h• r•tl'll'M4 to •• ,. farewell to hl• l"•l•tiv•• and .f?1.n4• 1n 
Paaplou,.,., WMM ... U ..... P"d·····\·\.e ... .._,;U .... th• 
J..-. "M' hla _., ... ~· · At. \be •ce :el ~ilf-tl• .JIU.• :· 
l-11•----·'h• 1t0'flth• •• • .,..~·• b.u •.P•••••lep, ....,.ice 
'ti ~ /·\ ''. ii" £ ' ' 1 ~ :,. '\< ":·~ 
, ·The ieeuita were aiven a 'Terr atttiot pers.04· or ti-as.1'1118 
.... ': •: ~" ; ~ ' . . ;,, , . "{ ,, . ";'"~ .' .,_ " 
which lasted a•n•Hll7 about '1ro J'UP& • J'u.aa Rogel was treiiaed 
"\' '.·• ., . • • .. " .._ • •• • '~"" '"'",..' . •,, "• ""'. ·~' ' -· < '>of• I,• '• •\ • • . :, •· • , , , ' . ' , , .,, • ' • • ·~,. ' ·, .,. "·~·<' ,,. ". •;,, .• 
alq wlt)a.·: ~·. 9'tl:l•~. J,OU4 ,•.,~ ._~01 ~d. r~1•~•l1>••~r~ _. ._.. 
,, , . J.• • '· ,, ' .• · l · -: · ' t ' ' ' ,: ,·,·. " .: ' • ' • • • • ' • ',', ~ •• _ ,, 
~·::.-..;0~tl<*l'·~ a:wq. •t•·.~·· J.i9'ril· -('.U:rthO.~ ~JAM~.· --~:the . 
. · ..... ·· ,~ _· •. < - _· [ ..... ,£ ~~ .~· .• ·•".""rr-:.- ·."' -··. ,:·· :·· ";·-:· ·:. ,.v ... '!'~~. ""r" - .. ,,, .:' ... ,. < .. · .. ; 
'·:"· } · ·:linz. ·~t;it·M ._.. ~ ·• .t«r• wltlJ, Illa•• on•· J,~,.~ . . -·· ...... /' ., · .... '" .~, .. , .. ' .• .. 
who waa , ... ~~OOIHt .•~.•,hit~\\& ~n.Ro&•l ,ln1t ... ~ .. ~· ,~-.~.~~ 
• , • . : ' " .• ' • ' ' - . " '. • - .}.. ' ' '• '" , • ·~·;; • i ' - '~ 
•' ··, ( ;· ,.,,·.-·. <,:i' 
' ~ . ' 
' 
., ..... hi•· jutt1ol-, ·-~•rt!-.,• the~- •1'tJP ot ,. 
11~14111. bcti •• 'b .. n 'WP!ttn about :tM '•tng!e 'death ot tih1• 
early 1.tade~ ·ot the Jea\ilt• in tbtt lfft Wi'ld~ Vh1le ·'Rogel. has 
'b..n:'uglechtl·~ •"9n ·th. he cont?t.b\'tted ·M ~. to···t!W •••• 
-
·or 'n1f.g1on ·atte! educettmi then hie tol'tllt»i- CN1lor nottd··. · :llO!t•O'ffP, 
Jtopt haa· 't•tt ·a ifar ·gi.eate~ ll\l1nbe't- ot htetdtotil 4oo•ftt• tO'fl 
tile' •ttlt&tit.n•~ ~d't li!.tt~!•n• ot "tb.e se•~•tetttf that totlaftd. 
bfm, •t. 'Wil.1 b•"*•·' · ol••i- In "th• ,.,., ·to tottw. aitti..- 994 
~ ~· ··roun!~ 'niett ·ot dtttemt cbat'il·etw1 )te'.t lft'>th "" tt-a!be4 
togetba:..-1n ·the aame 41tt1ou.1t achool ot th• Jeault ttOY1ttate. 
Ylbat eac~_.1on.• ,4~d ·--~~ _4*'1 te'I .. dat .dtu-tng th9.. :ti.ong .~o•t!l• o~ P,1".~-
.L,,., ·• .f,,),,, •. -. ""'·. ,,, .,,, .. · ·''· .i·.o .' . ."• .. I,-• •·.· 
t?•t,1~ o,•DJ10t ,.b• to.~ :h'OJn •"1' :•xtan~. _4~r~~-·~ .:t>u.t. ~. P8,•01u~t"•:t1oa 
•: , \ " , ,,~ , ' , ' • ~ ·\ , ' •. ' j .' , ; '' , . . , '·' \. ' I . • • 
-'~ l~~· lm,~t~~.;;~t; ,,l\•1r <:;~t~~:~,8 ~~.• ,.b• .Jlt!.4• ~1.'h ~$f~~t·,/·~~1: ... -~ 
··~~~~J~ o' '·:, '' · ;~; , , . ~:'. <. ;. ·· ·:;:. • d · < ,;. 
: ·9.;;;1l6fl.ttete' n•' ••••. ~t pw·tect··for: t1\t'.•I. 
:mtfl.ft•~:20. '·l:1r·•· ~t'tlg>tht• 'itt. that •nh'y•·lneinbw 'Ot ·'11•:-
·c·.-.., '·1=.Priea. how to··~lw 'tl'i•· H-1!1&tdtllt ··11:r.. ··lfh•· J'efttts ·· ·· ·.· ::: 
·beUg ;. :qw r~P• M-.-lfti•~ 11'' "~ ~dftt.Wen~: tt•• ·a~ limdtlt d:trteP• 
.ftt11e:~tanb•• !POm ~bietOt 'the- ·,,.enois.,•11.t, ·BH.t1attriW•·· 
. ·tit ~t>tid.111•~; h•a ditt~m· 't-ul«hr and • 'd!tt'"1tf' ·•llt1~1' -~ 
•."' ,. B.( -~ ," " , . * _I ·' ·- . # 1'· ~9 , .1 
8 .. 
11te. Tb.~7 were not bound to be prea:ohere _oal7, or ;-~.•tora '.onl7, 
OP reolwtel. TheJ we:re to eerTe OP at leaat be read.7 ·,~· lerft ··. 
,, ( ·, ' . ' ' ~· . :. ~· .. - , '. :)·,, ;, 
in an7 and. all rel1g1cna1 ••pao1t1ea, •• preaohera, let~ra, 
I'·· ,: ,t ' , .• : " ' ' • • i~,I!,•': ':. '·1. • • • 
pa1tor1, teaoher• in 1ohool1, and aa ml••lonari••• Therefore, 
. ' .... - ·, 
. . ' . 
1t waa neo••••PJ tor. th• 'o apend a lcmg tlM in prepara\1oa. 
TheiP ;-apS..11. •• ~~llttant. Llb aoldte~a,· 'th~7 ..;,;~~·to ~-~ " 
. . . ~ ; .... ; ~ ' 't : ' ' • ". .i '. : , ) .,. ; ;• , ' ' •, . • 
obe41ent to oomman4a, not th.Pough tear ot pun1ahatmt 'but thPo'Qgb. 
' ' : -~. .'i ~·· • • ~ .. .' . , ' .. , ~ ·,, ,.- ''· :r: . . ; ' ·:· ''- : ·>~ ' "' ~ ·" . ' f'. 
lo•• of their Creator. 'l'h•7 ••t prtpare their •lad.I to go will• 
/-: ,. :i. ~ :·- ~ ... ' ' ' :-·>-,.;.. ' t'_, .,.;, ,-,,._ .•. )~ ·: .. ~ :.if_ 
tql7 wbere••?t the7 were ol'dertd b7 their aupePiOP•, to ••7 pl••• 
;:· ..;-• ' "1 1: .'.! .-:· ~ " •• ·> ; .. ' ' ·, ,J. ·:' '\ .l.i/ ., ' 
an4 •o ••7 WOPk. 
~. 1 ; .:· '-.. ,\ 7' . '· .. 
· · LSD •11 aoft8a•: to' :tu loetftt•: ll•plt .-...,. lla4 
to_•• taaN~·• ...._,. .. et tb.1Mf·4a711. ·.ftta~rn'NM W.•rotiJ.:1.'M 
•ld,ag> tll6 IR1ri'!!fl l!M!!di•.••· lit SouS.Se4 ~ :pet. .. '.... 
•. , .• ......., o.f·,llM&ltsa,1.U·wth .. 1»1' Ipatcl•m':'• tbi plMtJtn.taa 
ot::-1!t•~ .. d.ntb..·•a4 etffnltJ'•·, Dis: ... ltattoa; ,._. ... _.., 
1*91.C .... t•a .. ,tlbele: htlaolr • 01Ve,c ae .. th&t ht ,...14 9allt•l91• 
t'O ••.'.Jal• Ob soul--- that: Of lda -~··,·ttlet4M:1"·'4tRl\ :: 
wu::tlf~·._:,li•lllg,'91 tu -..111· *- 414 ·••~ _. HMMlal ·k the 
pipJ.Mi.plh·ot1a:.•a·.,f4· th8'wo•l4• .,'I'M, ftt!'l\at:• ... ·•• ta attn•• 
ucl J"'1allloa ue..r -th• 411-eltlon ··et·: a' .. ,,. .. , ••• •·"•• · .-
p1-ad;tlle ·:14Ml8 •e.4·tua •1,....tll.• ,....,.a •kbl·h• ·',"".• .. ~· 
MtHat to .... ltate •pea tba b7:tU b.Oalt. ·11.bea,'the'tlll.l'tt C.'9 
.. .,., •'l'b'.1 ,.he aono•t waa a11s.pe4"' .. ftp10111' ctat!.•1 l'OP tlla<pW:pot• 
ot··pU~fJlq ·tu ld.e•1a and' pPf.••1p1ea u· ud.·· l••nel.' f.n\e PNt.•1••• 
,1 9 
-rh•~ •~ • ·a1'11l1MP tr P81'11•ttou ...-ta1111 to •'ff!T 
hour and oooupat1on ot tll• a.,. Wirtli th• othepa Roltl had to 
' ' . ~ '. • ~ ' '.. ) )' .. '> ' ~ '.· ·. ; . " ; . ., 
ar1•t•t an. •••17 hpw- and then •pend••• tllle in aelS.tation 
• > ,, •• ' ' • " ~ • ~ ·'l~ '1 ; ' . ; 
and lt.e•rln.& ••• • DV1ng _the •~•• ot the da7 aoae pePiocll WI'• 
; - "• . ., . . . ,. . ( , .· :: ., '.' . ' .. . ~ ' -. -. - ' ' ; ' -'. -' ~ '. '· ' .. 
aet ••14• tor p1'8JeP and othepa were 4••ote4 to work around the 
·.''~:,_'.'~ ., 1··· -·~· )'· ..... ·:" ~~· '• .. :.· ·' ,'· ·,~··:·~ '"~.- .. ',', \ {,, ... _ ·: ~-, :.· "<'."~'}' ,.: ":: 
ho~~·. Be pp.oba'b17 had to take oar• ot hla on Pooa aa4 olothlng. 
,· ~ .' < ;· •• • ' , • , '.-. ''. ••• : : ' ~, • :,', ' < • . -~, f ; • i ·' ·.' ,I '• ' '',. ' ' r ' 1$ . . .• ·: '. , ' :.: ~!· ·" • ' • 
'!'her• n1 worlc. to. be done 1n Vie ldtoiutn b7 the nono••• awah •• 
<-, ' ' > . \. ~ : ' ' . '', ' ' '. \: ; 1 ' :. ' .,; •• ' • ~ • _, 1·: . ' : :, ·,_ ' . ' ~.. : .. : ~: 
nahlq .41ahe_• or helphg the 0;0ok. Some ot the no•1••• were 
... '. ~ ' ~ ·;· - • •• ' ' "'. - \ : ' '-· • ' - ' : : -_ ' .•. , !: "',.' " ! ' _; ; " .. - ~· \,,, . ' ,. ;; 
••'-~ attS..,1 to help in the hoapitall, wh•:r• the7 "P• or4•"4 
- \ ,.,,·! .,, ' :: ~ ., - : ,! _!;_~" :_ .:,.. ''" . ,_, . ':· .\ :· ·~ . ,.·" ( : ~"~!. '· ;:'"; ~~·,, -~ 
a'boJt.t '.1?7. ,~ o•••.•••r• of,. th• betltutioa. . SometS...1 the7 had 
' "ij .... ~ .; :· ,_~;.· ~· . ._;- .: •,•!,,' ·, .' ' .. ,. i ·';, . , . -~ .,. ', ·, ·> .: - ." . _1 ; 0 ;· :· "' '· ~- •• ;- .:·,_ ·,~: ••• 
~q . so. to .. ti.• pP1•on to ~·· tno.~ the untoPtuna tea !a oa teehla • 
. : ! (, . : .i.. ~. ~; { i <. .;:;';·." .': ' :·. : :> · .. ".'' \."' ;, ': ; . .' ' ·_' ' - -..:. ., i·. _i~; ., 
~-t.S..~ th~ .. P•. ·~•t .ou~ tato the. 1ttt••1s• to beg !Pcm d.oOP 
.~· .. ;·-:_: fJ.r·f"'.',,;, !.~: .. ~'. ... •:··}:· :.1· •· ·<:~' '-.f ·1~:)', ;_·· '· .. '. '·' ~:: ~-1~·:_, ··-~i ·~ ··. 
,~o .~~p•:.:for· ,f~ ,~. locta1ac~ .. •-~ti.~ .. no•i••.• "" •J>~"8teA .. 
:· : '"'~( '"··[ t)· -. 1 •• . • ~ .. , '· . •, ,• •;,;;{. .• • •· ~ .. ·-· ' •. ,' ·c; ~··','.\'.·t. ~ .. ,(·._.:,\,ff ' ·-." r 
J;o t•••h ohlld.l'ea r-•,lS:atcna .and to p:repare '11-. toP thieb tbtat 
11. ~>_f~ .;~/ .. ~~;~·:{'·:3.;·:: !~'"·-:.~· ·:;~~~. ,';'-/f~:·.{.- ·;, .. ·_, ·'.. ·.,. - ' ' '',, ·.~ t. 'i. '.,",:.~ ':. '.,_'; . --~~ ' .·.,·.";, 
'.~~~;~~~ .. < ~~~ ,~, ~J,;, tt~~~.;1'~,re, .... taas;t~;u~tlon•, ~,o .~•; ·~~~~,,, 
.~o~,,~-~~. ~- r~l•• .~~,~,'~• r~~~·~"'· ·~4.~t~·~· .~,• ·~~·: 4e~te4 
tq, at"41:,. At .•11 tiae.• th• no'Wi,e••. were •.UPP•••d to. H•ta a11ent 
·- '.j. - .. '·"',~.1;11·~ .~ ~·._'7. ." '., .. · :. " ~---· '~ ~· ', ;··::_.. .' ~ :, ·~ • . '(• . .,.··::·; ·:· .~ .;:-: . -~~ 
;~~p~.,.~el' 1\l~Oh .a~d ,41,~·~~~ ·~'! t~lMl~ ~t· pel'111tt~ ·~ 
f'' '""~f>.,,.~•.,_.. ;\•''.>'•,•, , .. , ,'' ~-· .',[· :··'-,!,._~~·,T" ,.,, ,•.' ;, • .; , ',.-i.J'.' 
~·~r-.a\~oa. ,,~~ •on•••••tion,.•••n 4ur-1q ~h••• r•••••••, •• 
'.'!.:;'.fr.'). '. ... :.~; ·~)~~ i: > .,,) : ~- t'··-' . . . .. ti ..;~: ·.; '< ~ ., ,.· ;€" ,.. • . '· "'",; ~... '\· :: ; ... \ 
~up~~.~!4 \to ',b• 1n Lat~.11 B.otb Jun. Rogel and P•dPt) Jfap,t{~•• 
,_ .. ,~,;, .~.::~:.\:· ·'" .. '·./ '"·<·: ·r . t :·.'·. · .. \ \ ' -:' ;. . ,,·, "!,:.(' 'o,·,.·: ,. 
·'""l~, .. -~~, '1111, ,•1s~~· daJ ;~i daJ iaoutln• ot tnlaiq. Their 
' ' '' " ' ' ' • • . "'' ... " • ' ' 1.~ ' J ' ",: .. " - " .. ~.·, ., . -. • . . .. ~ ' ~ -- • ' 
· 4eteeta ot ohar••to and th•ll' .S.olat1ona of the "1.e•• S.t 1\\0h 
•,J•.'!'-··',·•.- .... ,~ ..... ,~~""~""" •·• ·· ...... ·.,.,, •• ,. ,,-, ••. ~ ••• "·""" •-~-· • -or;-··• ,-,.·~""' · "" 
th.er• W.1t•,. ,,:Q,t,-_• po1•'-4 out to them at t1ae1 · b7 the superior or 
~ . ,,: ,: . .. . . 
b7 the ••t•l! ot the nOY~o .. , and. aoutime• P1'ob•'bl7 "7 theb ~~ .• •• ~ ..... ~~.J .' . .._~ .. ~.... .: •' ' -.~' • \;~·:· ;- .. ,·- ~.··,,, : .- '.~ ;:;:~ ,; '··., .:~~~-:· '\ ,, ':'. .I~"'.'.-~.- '·": ·• 
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When,, th••• pa~tS.oul•r. tr1~la ••re t1n1ab.t~ .J.A an •P"OT•4 
t•lh.1oa• and when, it, Qt found., t)Ul• R"'&•l.:pa. a aat~ataotio17 ,: .. 
' • • ' • ,, - • - • ~ '· ' ' '< ' • 
cant,tS.~t•• h~l•• qbedJ.tat •~4.•~•~M. he .... all...,. to. t~•-~· .. 
th• th!'•• ·~'4-Jul •on. o' Pt7•r''' .~.,1,,.. •n4 .-~·~ .· .TlM 
"' . 
r•~~iou •Pll>•r• Qt •11 C?~•:r• to,k th••• ~. wt,).l~•· t .... •••ll1A• 
O~P~:·~de .Of:ll";·th'' ~ Of; ••t1j;J' a:Jd ~·4.f.'1'0•,, ,, •. ~J' 
•!PP••~ t~t. be>1;- R9pl 9ad. ~rt1'.•• •••V.94 .•P'. to ~,.•t.a••11'41 
o~ .~~ ,J•f'11~•. 1!'.-J.4,not .1-•• ,,P•r.-1t~t4 'bk,., to .... •tti-,,thf,! . 
~. ._, ,. ' - ,,. '·- . . ·. 
Sooi,et7. attett. theµ. pt'ObJ,tloa• , ,'.J:hel~ ••1o•1J llYtl PIO'f.d.v,tM\ 
'\::· ·~~~· l) ·: ·, ', :~ • · ,• '. ~ r'.~ , ": \ .. ~.,' • . > ' ·, r~•- ~ ' ' .. 'o • ' " ~' i '; • · '< •• :~ U'- :. •' ;,-.' '· 0" ,,.,.. • • i.4 
~·~.:~'.tt~~-t~l~ ~~ ... ~•.:tl!f?llaa". It wa1 •~1· ~·-·.~.Q-:1 
1•1>ore4 ade• aoae .la»t4-.. .. 1ieot •P••• bat ™t .. ,,. ••t·•o\. 
";.-.:;,,<.; •.·:,.~1f?,,,,i;;:;':·:·'q ,c· ,. ;;-. -t . •. ·' _:1 ,_· . ·.'. ·'.:>,~~- .~ .. '"'}!l~''-1:' ,, ¥ ) ', .; ; .' • ,: "'.. •-~ ·~· '~- • -~. ,·;, •• _., 
~-~-~ I,t l• •t.o ~pl~M,.,~•· •1Do•}~•·\~4re•,,•~ff,,~1 ;&,.~ ',1;, ... 
~~.."';~' /;\ :_, ,· ~J.. '•· J "'." -. ·:-- -~-: ~- -I·, ;~_. .... -~ •. '~" ' •' - ' .•• ' • 
:~:·~~~·r.-~: lMI .•1~t_.,~t ,~;"'• • pt''·' ·.~rit•~~,~1·:\ ;\,;Jl\M,\'.' 
b9r,;!:~~~ ,l\OW~~~ ~~- ~;~~1-: ~•it,~tio1••:r~.li}!'"; .,.~:,~· 
~•!1,,.;~~·t·~ ,o~ .. ~ F .. ~~''~.- ~.~ /~t -~• .~,~·t•\ ~~t.~1 
~-- or lpatn; •ad ••7 ordS..l'J •bde,at .•~u14 •'1.t~•~·~~M. •·~' ;_; ~~_::.-.,"..~:·~~;-f;· , .... ~, _,. :.
1 
·.· -~- -, : ·, ·t .· ··_,, :).t- · ~j , · :... ·_, · · .. . .. ·~ ·~' u~·1·· ".i " i·· 
a O~Jft~-~ 1!~1 ~~ ~~~~-~··~ qU1~t1~a, ~~ .,~P~·~· ~- :· ,. 
. '. i ;_ . ' ..; ' ,.., !-. .. - ~- .. : , .'. ! - ' - . .. " .._ \. •• . '· ' . 
ala4 to be a.dllltted. to the i-•~• ,o~ ~.· ••~•·' P<nl» _pt :•P.~• , .. 
: " ~'•'. ', ,:;·f,: .. ~. ~· ·~(~,; .,.'.,' ·,·r,. '.::,;. ;~:.:·, ,· '.'.' 1:1 ·~.-,.,',i.,. ,·;r;» '"' ,,,,,,..;.t·,'.';:,,;, L:;.,;,.'·" _.,,, ... , 
~•4 ••lat,.,..•~•. •nf1 with .• ~ .. •on•l4~~:'1on ~t. ~.:b• ....... , .. 
/l~~1 ;_.-.. ·;,,,~;r :.. ;: , ,~~ .. ·,:.:,:.(. :,, ... -:. ,,. ,,· .,,.\, '.~,-•. ,. .. , i ·"·'"···· .• ·. '·' ", ... ~· 
tha_~ :-s• tal•11t• .:w•;r,• q1d.. ~•,,1 .~~1.1•~ea' • . , . : '-" ,.; ,,· ·" .. 
'. ~ ...... ·::·· ... · ;,., ···~\, ,:, ). ,: ,,, " ,,, ,,,. ~~~ .,; -;; "'"· ":.. .. . . ., 
•' '" ~· ' t:: c..',,,,; .1 
11 
H•Yiag 4ee1de4 to P ... 1n tor•Y•r •• a melllb•~ ot the 
soot.etr or Jeau, and ba't'ing made hie Towe to that ettee\ Rogel 
now •• d.eat1ned to begill b.ta •o\ual atudiea in preparat1oa tO'I!' 
o?d.inatt.oa to the. pr1Aailhoo4:•a4:~~ hi,•.• .. •lna lite•• a teaeher 
or miaaioUPJ' tether. Th••• atud1•• ••ull7 took • loag ts.., tw 
the7 nre. ltlldS.ea i.>t the 01a1.fo•1 . .l\ttlioPa, ot phf1u·op!l)" a11c! ot 
' ' ·'- • ' ·.··, '.! 0 • ' • • • 1 ~· . ·~ : ' ' ,. • • ' . . • •. ' • ' ' ' 1- ., p . ' tlieoleo~ bmtilig t:he thteot atu47 p:riOI' to oH.taatl66 the ·1eau1t 
aa ~~ ·•• ::• ·. eoh~la~t:io. }•1-it 'Roltt llaa ;•ll-••47 'ta1tet1 liti dep•• 
tn''•ri· -~d pblloaoph7''and'b.ai 'f!ntah~ .... ot the.tMftlogltal 
stwts.ei/.,lMril•·· 'irlatta4 or·''•P'Ddlag .... 'tln• 7*11:1'8' ai':~-•. th• 
~i~ka_::fa; p!'et>•~•t1on tw hll'!lhi1 e:lbtuttoail, iii apP41 .. att7 
.011Ptete4';bl• ib.ole '/•ovi~, · 1a•1ti.41q that ot the no't'ltt.ate, 
benjia' t~e 7eai-a '·188' ancflMO, 'beeauae at the lit!# 4't•1 wh• 
h• •i tlibi,.:Oai~·;h• n• • pjjtor· of~a ohvoh 1n 201.ae. C••t•h1J"1 
h• bad t1Jl1eu4 hi• atu.41•• •ff11•1' tbaa••''tb.• csti.t~;t,11i ...... a. 
nth:~;i~i~·1••-~, ;1••11:·,1i~.~-- •~ot.~.: ~· ;at1•~·~ :~u,:; ••. '. 
• .,~··:~.r\.·~~._010&,,-•~•At;::~·-":~·::•ta»l•t~4·':&1i,'.aowli1·.··· 
ou•.t•·:i• ·~ , w•.!•7'-:p;,,-..·~,.~hi~. tat~11•~,._1·: ''r• ,,..,.,'.",,) iM ... 
..... 1¥,·-.p; :.S·•"':fu.~:.~•· .~4.)..at ·h• 'h••ra iiot\J.••·;oi'·thi~:·s~!'tp­
t~•. aora1 -.OJ.oa, a..._,s.._ theo1017, •-1 ••..- .. i-1', ,ad. tbatJ 
1,I ', 
,,. ' .·.··, ,,._,,,..,,,., .i,' ,.-,-;, ''.·; < '':·?''.;. ·~-/f -'\~·-· _"·~-- '• .. ;' ·'""· ~:· . .,,::···'!"'''-., ~'lt'_'"V'·'~-,"1, ~- ....... -, 
-h• Pt•tt.4, ••: iiaatutioa in"'•i~ or "\he••. X.aa\t.M-:1h•" w6Eto1low• 
iag --· ,,,..Pa. :·~i~•.: ~t. ~ ~••1t: ~t tho~·., ••• 'l"1J!N ?,.:•··!--11\Ull.,. fl\'-:~---:_ .• ;:·:o.f:~i.';'.clj7 t.••1"' f• atul7; ~.~~t(c* 
. . . .. ~ , . 
.. , t•~eD.7/ P• 1'1~ .... ,., .. 
~. i ' 
' •• .,\ : ~ " 1 
.,' 
', . " 
, . ... ; r ··~ 
OBAPTER II 
·- ,,. •;, . 
· PUP.&RA~IOI POI ~ ~OtJllD't . 
' ' . ~ 
. ·· ·~t.1tt . -•~tea4lne: la hi~ pa~\u~i ••c•~ 1~ .. to.it4•.:1 . .j'Qaa 
' 't ~~ ' • '~ . 
d•••loped. •• intenae deair• \o •••.,.. 1n the t•P•ian alaatoa1. 
.. . ·, ,, ' " " .· :: ... .., . . .. i. . ' . . . . . . . ' .• '· ••. ' ··: .:. 
Repeat.A~ he petttloa-4 h'•a•t.• ._gs,a,,, o--'9•1..-»-.• , .., •. :· · .. ·,, 
Jeaut••·'~·;·l,.~,:tO. .~····••t.P.-'•"\o·~• at.~1ioa't•~l4: :·A~: . 
r ;'' ,''. '· .~·i"' .~ '; . f r . (' •',, • .,., ,: ·.,~ ,· - ":· .'' : '' --; · •. J' ~: 1 .,,; •• 
thia time. tu. looS.•tJ' ba4·.a111S.oaa .•11 ••••:.-i·WO•l,4::u•,;~·la". 
:, ;'· ·:·. ::.. " "'·".~\· · .'..; ', ''> ,: ::: ,' , ... -·; , - · ··.} ~ .·,' ./' ~{'; -.: ·;, ·~:·.~·1,.c;_~ .. ·u· 
llor\ll; Ame•l••• ,. au. 'M · tolJ.tdq lttt•" ., .. ·to tfacll••", ~-
,., I,,', ' ' • ~ .·.~ .l ;'.:' J~t . '~ 
Bogel: prat••r•A. •*"'". $.n . Iaf.Aa • .. . . . . ·: : ·'· ... 
~ i '.., ;·· ., ~ :' • 
To the GeneNl of the Jeau:t.ta. Fathep Jamel Lafaea, IBS1 
.. r. ;•·:. ,.~ . . , , ~ .. ~ : . " :. :.- , .. "· ,;\·. ,. . .. . .. . ·. "7. : ., .,..... / \~"·<~·~·-
t')1a>, ftq lte9'.•r-.cl n-.. ... '. •'•*-•·:· ··." c; "; •.: ~'l . 
· . \<···... .. :'· ·: ·.· ~·~ · .. ·'. :y.... •· · nf.: ... ,.._..i~~ui~!.; .. :";~ .. :··., 
t~: /._ ... ''1 . ~·. ' "j .' : :::;'. ,~ t' ~· .~··; ' ~" ,. f: '· < :- ~.~ •. ./ .. "; 'l.· .- ~ ~t;~d":.!·· 
•nh. a..ue·.J: be.ft ---·~·tlul'b,tJ'0\11', ,...,e...ltt:,,;j.f ·4f~:·f 
••i.t .. ·lai .Jmon.g: *9b: '.$h•:'...., • ._.1ca·t•• ''-1k4-ef ~; to'/!' 
tbit·l :tatit••. ·:.,so.:;.-.:~. ••JH. ~ ......... '.:t·.·. Uff... • ..• t -~"'' t.o .S.t~~i~·;tn ol'lhP· ta; ~l. ·~_. .1&:114l"'1'f, that;,,~, ~he·;.: 
.:t. .• ,: -~~~=: =~==~~.::.~l;.;34;~. 
_..._er.•llrM. •l•o ... tltl~ •h-* •l-•~.R•••,.. MlJ,,.,·~ •tdll·~· .... 'Ddl•••tlM&a. 't;- ;' ~., .. 'V'. · ... •. ·~·· 
1.~: .If~ :_'.;-~J.;~· i~ ·' " . ;-_ "r}< •. ·:_ •c><~ ": '·:.«c !. ' 
c\o 0•~=·1. =-·~~~ ,.:~~i!•~0.!:~~·:;~:;IJ;. :::It tl11 
the •ttw. · · 
~' ' .. ~:' :" " ·:.r;·'"'"~ .'--~, ·' ;·< \/:,' ).. "~7,,'t~·: .. '. ; •. •·':) ~:·-,".'t\.'f}'.f~'t~!-.· .k .. I\ 
,, ( aat aone ae to thia desire ••eina to •• to b• •"W11h· 
to 11lft•zt what the LOl'4 wS.1la; (that 1•) ·lt ; •.;Jio.t>4•••1w4 
OP a not briqing ll'Jl•lt to iq own (•111) • such talent as 
... ' '._,~ '' . ., -'~···~ -· "'. .. ''·'· \ ' ''"'"'" " 
•st. PNno1a BOPg1a who waa in charge or aendl'ftl ••n to 
tore1ga laada • 
·. J17 ••••toe uat11 _now in the Cc-.panr ha•. ooui•t•4. ot 
·· .. ;,J& .. "111 ••tN•1ou ••4· t•••tns .tu Cldtl•tten •Ntl'nt1 
I haft ao talent fop p:reaohla& tw I atutto and. haft ••Jl'J' 
.! >"1ltth·:t..anl'n8 t•• tf.t aine• '•to:r• I eutei-e4 th• Ooape.117 
I atuc11e4 ••41o1n•• aao. atter enteP1ng it, I ha•• atu41•4 
•••Y 11tt1• theolo.,.. 
' • ~t •. ,• ., .~ :~ : ,, ,-;\,~· 
·. ;· 'I ·8i" tlala ... ot:Ult .•• YGU?' ·Plit • .,...·1t7 (ti tft«!•h J 'tl)Wt 
ti' pWObfto•:I ·• <4"•u••> tw ·<t•t..> ad • .:rtd'Patfftt• 
t)' -Sua,M tn '1'1• i..a. t!9• 1 fo' tttMhotd t a Hid.fl" ;}!t 1• 
w11 1Clla't r .... pat«fi•S'7·•taou 4-.. ••th•P pePttoular also, 
.... 1,., that I •• in good bod.117 health glO!'Y to Oo4, and 
I ha•• b~n• well unti~. now th• :t,ab~ . of belq l.'- th4 oo~t. ••• 
a 1ona1•• ·•Yea e11 ·•7 · '-•! •ltd ••J' .,,.. etaf' 'tlttff ~. 
A~ it Yov }latel*ftl~·I •bh•• to 1nqu1re. ... •OP• la. JP.rt\.ou~att, 
:·:.•a.._.. •t N.tlw• JAW 6 CfUt16 lm•I ·11e :IPf!ia Mlld.il··•tit : '· 
Valeuota1 t'Poa befo?"e I entePed th• .OOllP••7 and. att•r .. 
,. Jt;•1'hfl9d lt.·• l . :·· ' . . . ' .. ~ .. : ;, •• ; ; · .. :• ::;,;·:, .·· •/ ; . 
f'·\t.' ¥:~ ,. ': . _..i- oha:rlt7 and pr1Y1lea• I •Jtt to ••k of YO\ll' 
P•t•ra1tJ7 tor :i••lt all4 tor anothe:r tether, al.ao • MCU.e, 
~ 1!~:!" ~~°:.t ~;:... wh~ai:s-:i:;;~::=.~=~·fa;=r• 
ot i:he C•pan7 to •••• tztoa PttrgatoP7 one aou1 w1 t~ M@. . 
';,,•.'. t.-:\t:f.:)7;~~~;~b::~~:~ ·r'!?J.~;.;--:~~ ·~~ 
... .-··a: ;,....,,... :rio ·eull· ~·--•'.;>but · odld'S.M•M ·ill·.:._. 6arr!'7 
. •Del. bntett7 ot Yov Petern1t,' has d:r•Wl~ to ••t tt. And. 
'. : ·w.• .... ix :!lft1t ·tiotiatne :••lft ·-. ·w1te r 11top.t·:.r11Wf·"~ Lard · · 
pent Your Pate:rns.tv Bia divine lo•• aad ci-••• to Jr;n",au 
~·;, _..,1~ -- BU Dlftlle :ftll St141l 1Ub11tp··8tla1 ~,lmft-M1mg 
ln Yam- Pa t•1"td.t7 Bi• 4S.•lh• gilt•. •• •11 your .•Op.I •1'4 I, . . ~(: :·.,_.i._ .... et an,·.-~; .• . . ' ..... · ·.· ':/ .:.·~. ;:: .'.~1_, .. '::;~, . 
·~·l ··· . ,._, :f ol.edo,•·.tsba lbth ot A11.gu1t ot 1180. 
· · bOll Your Patnnit7•1 moat wiw0Pth7 eon and ••tt,.n.t 11' 
th• Loft, '.: .. . . . . . ' . ' : ' ' . ' '· ' t; ~ •. \ ·. ,. " . 
f Juaa Ro~l,~.. . ". ;l .. ' ,> " : <· I, ,\ ', '\I < • ' ' • ·', ·,, ~<, ... \. f'; ~\ 4,.,., -'· ~: 
~''>i•tOflio .. a.1:t.tatiu:, ,,.,u.,, :111nt>ia1 ta in•• (Ma4P14, l;. , • :t · ·iR. 
;"'. ·. ." ,.' 
.... ,, ',. 
'' 
Th• oawa1 klpt 1~·thla applioat!.Oll la 11!941··ad'wh .. · · 
towi:P4 1tb• ead. otthe 1a.e tt•P thet*e'W.ite nqueatl 'ft/JP lMu.lh 
to ·a~r·to ria4t.a"•n4 Bth!epta, he i-etent4 th• 'i-•.-•'• •o· Pith•tt · 
l•hl aftd. •n,ioaetf th•t. ·'11e· 'Pttortne• &t P~uga1 oiuld. · ttl*t 
: ;_· 
, . '-:. ,, 
·n· -~.;... " 
al11~f'ttogt!~ Mirtfn•1 •ad !AOtt'cbeltatiae the·•t1tet ·wa tie to··· •1!1 
,..,.,.. 1t··~ni'poal.t&le to git\~· th•• tosethei'~ and''.· jtMprit th•: toz-
lwti'. t•lP•' ' . . ' ' . ' .. ' . . . I• • ·/ 'l, ,,, •. • . 
-~·"" ~»'.~:. ~.,:~ i·. ',•;} ~; .. \ 
.. ,;~,, ·d• . '°'1oh. ~1f~PJ>Oill~··~~>~··~ P~.$ .a~kl.q ta~~! ~~' .•• . ,,.~, ,,, ~, •.• -, • ., ' .•• ,.,.< - ! •' ,_,. ·'· . ' • ,, . •JI~, \ii:.'-\__.,. ''"'"";. ,•.,, ··"'''"' " 
,Jp~,.~1~ll_ •t,tO,? ~·r•1•t•n•• that th• Pl'OvS.aeial ot POPtqal •o'• 
"' j,, _. .• /, t I ( ' , . t, .\ .. • 
flt• Ll•bon on lo••mbw 12, la&lt to the pael'al ••Ylns .. "Thu 
Pa\her Rogel h.1· an ·1a••\tabl···ba!~ t'o'· go to· us.·· ldM.i• tj': • tP • 
Pfli' t:he:1: 10.. ot. cia:i i.~, ::ye>bP· P*'tarn't\7 • · aa'tt1tr'hbt" tr;~ t~, :t•~' 
rJ»\~ftble,· a1-.o• Withftt '*' aft't>w-, I btft· ... p. lfl at>tifi Wt\rn•••d 
~• •. t,o.rgfDI· ·r• ndta, •• .. . ·> :1 '.:· ,_,. ~ · 
'' •:• ,. '~·· } ' ,,• ' '- ,.t •. '.. i '>.: '"' 
•1onumente i;1et~.1oe 1 , !p1stolae · N•d~!, 
·•.a&t·, · 1· •. · •ot.; . .. . . ' .. ' . -, ;;.·' " "•: .~' . ~; 
. ·' 
&"8'-llo- ezs>4Mlitll011 •• aot to be:: tao. ·'DMUa· •• bl Md· h"Ct,.. •. ba.t 
.to ..... i.at. ·irl~ wltbla: ti..,.b ... dat-1••·· or .'1l• .,. .... , :VldtM 
·••-·~ 'fb!a •• • la¥ a:l~dJ' delqed. w 1.18 IJ>&Diall.• 1>10qd.,· tott 
._, •-..••t et ~lw!U · M.cl·. Ma. ei·tarw with tu ·m-1· i.•• .. ' 
·C>t. PM•' .. l'Mn f.a J;UA." . De. x.6a. •J>J.ot-M. -. ·la_.., bu' lt•, 414 
ao,\< •N~ 1.t& aatt..,... ••O.: Id.a. ••Pt•U.1.flftl ~ ••4"0:· q. lll•, ... fatal 
.............. aa4• .. t$•eqantl.. · ... th.,,.· BU···~aott'Ye .f, •. e&pa..dag· BlOl'tda 
•• .· J>HNt.lJ:· .,.....i •• nllctou. bat tll• .. t·l•. 1fb.1oh hrM: 
•."1' o-.P apauariu ••·· ·••· boi-« .o:t. tlads._" ti. .,-t!lt.11 .. na._ 
,.._.,.. D.u hop• let& .. to th• nptfti\tone or •7llon•: Ham•••· ... 
J)t:VM•1aa4: De 80t•1· all.o:t •M.oh HM4 ltt 1'a11Uzte'• Tht:MpeCl• 
•t•~- O•••r. 1..._•:; r·tof.t the pupo1e ot sprea41ng the G••SHtl 
..... , 't.n thet lnd.••'• 4e•'h •• \he hand.I of natl•••' ft• 7ear1 
., . , . ', _ , ~ ; '· ! ., .s'i.~. ~,if~ k;:. L ·~· , . 
b•ne•• De Leoa an4 ......... ooati-lbu.ted halt a oerdn.u-1 •t 
.,,, ;~ ···~·/;.'~ .. ·~: - '· ;, f :' ,,·~~ .'· '. '""',, 1·~ \" ., ., '-·,' ·. ,-' ',· ~· ~-.'~;jf.~ :-;-~·-\.~/i;. ,};.'::,,. "~ 
apaallh •1•fonue, tenla•t•4 tn 1sa1·'b7 the ua.u.t••••t'11 Lunfl• 
viliatati• ·~.a.p.·1s1a.e . · ... · .. '· ; '!· · ~.{ 
:; <~'1'~ . , ,(~ , i'''.'- ·'. , . t r ', .~. \"'' ~, ·:,,r·~~~ ·,_. '· , ; ."" .; , .",' ~ 
·,. ·· .<Ftna111,. 1n 1566-·· P•uo· Menn4••·· a·••t1".,: P•••lf:'th• 
. ...,teet apaalah admiral · et the da7, ~· 'bepa:.~ th• . tua\t; •••••••tp.1 
••t..,t·. tC>10RCV:af' F101'1dai.9. .. the et1tJ1ie1io; &>e1t•toa ~·., Ut.:·, ~. ~ 
~ ... , •• 1' •ORftl\O .... tM IP•aiah,- •••b.otJltS.e1,tm..t ,,, otaota.Ptfli••' 
••~ ••••••UJ' ·l•r::•h• Rotettlon:·,.•t ltaallh·· •----•• ••~•1illn 
11118•• nr•·•a··thiil .. tro ••t !JllnM!at11t• · :taroraatu:m.·ua''IHtia · 
p.189. 
~ ... 1-..PPi•••l•7, 'fh• .. xloan 1a•1cm,, fl HS.atcwz (New York, 
1911),. P• oO• " 
9towe17, P• 149. 
P•••t.Md tut rr•ntt hgano•• ,,...... ··•t ... ptt.•1 a ·••tt:-11a .· 
a Mt)tl_..t. · . ftla ••t · .. M 4eatJ1'0794, a'Dd tta• Span Ylll o_.t <: .• 1 
o09lt••Soa.ct ......... to OPgaatz• • l•·i-ge ~lost••, •on•11tS.C t'1' 
t.8'6 •a·t• tll11'.,...tee ••••li•1<>. llfteat.a.•·•..-tuton'ObUIM 
llbt t'·;41a~ the Frteneht to hold the land tor- Spa1a b7 •111• 
ta17 oocupat1onJ to ooloni••J and to o1v111ae the :nat1VM b7 
:~ ·~. .~· " " , .~. , .. :_,: ·;:. ·., .·• :· ·« '· ··t,,,:~ ;'·': · ... ; , , · ·.·. · t·,tz.. ·t ,,_··" ~:·· . . 
Ctu-1et1an1aat1on. s•tore he l•tt Spain he niad.e """1 att•P•• 
'· ~ ~· -·1: .. ,: .. '.-''.-' ·J·:;. . I ~~" "" ... ·:·,; .. ·• -,'" ·' ' •"' L :·1- : .. t\)·::~~_,,, ?.\it ., 
to ·~•in-• ta1aa1on.ai-1•• .:•ho aight a1d hint !.n, th• ·~•011ttoil ot the 
"/ <,'·.~<·-~:,,.,· ;,,; ,:.~- '.:. · :: .' ~~ ·-'J···.: .. :,,· f'" . ·. P -~ · ., ~':- · '- .::·1.!t-· 'f: i·~ r .\ .-../ ··~ "'!~' .. ?·~:· . .-'"~.~: 
!"OJ&l oi-deN, 'but he tailed and •• oompelled to aail without the 
.,_(:·,·;_:'(~.~\t ·: -· ·" ,'. . . : .\ .. "";'.~, .. ····; '.· .·.· -> ·~·.\ ::, '. ~;.~·,,·'.~" \ .; :, '~ .,,.. :~·, If: 1'." 1'.',·'''."~ ·,.:·:~1,'1,~:~1.-~~('.;~·~':l.,i~ ~.,:~.1 
ol•:PQ• His· llotiil.a i-Mobed the shol"es ot PlOl"ida on Aqwst 28, 
,~ '1 '-.·' ,., 1 ; _,-' • : " • ,,'. fCJ•.' ~> ·> ,• ,·- ' J ! :·· '.1' ,•., • ",· ·: ··::; ".'~t ,~,<t;·,.r~.p;,' 
and on Septentb•r 6 hl• mea. b•pn the constP\lotion ot a tort. the 
nu.ol•us oJr.::at. AujMi:S...t\>, . , . ..r ~· '· ... ,,~, ·:ew: .. ri·d ~" 
t ' ' · • . . · .. , . ' . . :. ' .. · t;<'.)Uatt 
:w;'!:1,.i; ·., ·,. ~ •. ~: .;. ·l~ 1 •·• -~ ._, .... - 1.• .~ -~J~.:t t(: t·-¢~z~ti+ ~ 
A.a 1oon aa th& Frencm.u loarn-4 abo•t ti. s..-s.A ••ttle• 
lf\o:"' ~. ;.·~ \:. 'i;.•·r· ",,' ·,_ -~., \~"I · :_.: .. ,, •. ·. ·· : .. • , .. ' ::: :·\;~::~~-::·,.,tL5 ·~.~: -~,.J~;,;i~-·~·. , t< {~ 1;f.)~"'-: 
•nt:;;~i!-ftt ;i: •• ·~"41t:toa: 'to u•tl'bJ'' lt. 1''.'.~JI ' i~9'ftfe·foM·~ 
L-4~~7-l?l~3 t.~ ~:·£t!;( ··,.J:·, ~ ,; -·~--~~t .. 1r r .,., ':, . ··· ~·· -· . ...' 1 ... t i.;.,.f;.*'t . ·.i~ ~F:r-,~.~·J··~.~:·'1 !>.·: 
.... ,..:n,~·',«l~j Mertend•z attacked. and ext•~'* th.tr 
weakened ge~:t.soi;i et FOP~ C~(?,l11l,•• The. ~-n~ ~xt*l1t1.oa ,11ga1ut 
'.:.. ,~::: (·, .~ J · :e:~:.~·\ ~·· ,t~ -:- '1:• · • . • .• '. ~--,.J-:.:. 1/'n," :,~ -:f"J..~'t;J·"ri1~ l, -~-)~.;~."tl1,~ <'-.:' 
h'"1nw•s- athipwrecked ancl the scattered sui-v1vcr• bec•m• au N.a7 
e.~1~~::·:1J~:~: "\ '. -: ·>>:· ~···/ ~~·· 1o1 ... ··<~. ~,;"" ",."·. "". 1 .~- '· .:~· tJ:'··. ,,--_ '\.'. 1·;~".;",i.".1. t~:iA:. \-,: ·.,ffY.,,;_;,:i 
,Mr to th~ Speniah,.toldiet-~· When ~1s viotor1 ~a oomplf:'ted• 
:ti;·;~;·.t,,~~;·'l-Lr.:,,'.J ~~ .. ;,-::..-....... : r".?~··'i·-::·_.r. /.\ ~.\ l. · ' ·' :~~ .~ ~· ·~ : .. :.q. ·:. .· ;~,~\1t;{i .r T··: 1 :~. 
•il'ndea ·.turned his attetit1on to occupying the uew lan4.11 soon 
,~>~·:·1 :~,~;'.. ·.:." :r;J. ·;··c~.-]' '·"_:: ·,·, f; _·:·:JJ~~J'; ' ;"•':,·-.,, '>_;:, '::~ L·,:·~.::.: J.~. :,,\) ~~-~-t:!.l'; ~~.;:}rlt-\·f ~'.· 
)le boca11e convino•d• ••. h,e had pr•v101.tal7 av.apected. that C011P8• 
:~ '!.:~ '..-,-:" :' {(: ', :.' ;, ~ :.· : ;;_'-.>-'<: .. '.  .'." .t::.~:-, ;\ '.c .:_ \ '. , 
tent 1netruoto:re were 11••4" to o1•1llze the uattua. Kea'nd.9• 
10Je• :·o. lbea, ge tholie Mi••&;• A•ons fl; Ip4J:!n 
'73:b•• of the Ullit4'4 ,state~ (Jew '!oitl.A) • P• • t:•~. :"~ .. \ ~ c·: '.·" ", .~· ~.·.:·,::;",\: ·•:. "",~ ,, '.,:. 4' ,ll ,, (·;, 1 ; .:: .·~ :·:.' -~~ ' ( ,'":; ,'-? ,.~, ,','.·;7, 
· i~~~:'J.:'.l:,58'.~ ''f, .. <.::. . . " ' ,.'.!; i~. : ,, 
... ·:.:~.i~· ....... ·, .-.~ .,; J..;,. · ..... : .,··:, .. '. -,,_~·:':;· l if". \. ··~ .. f ..& 
11Ib&4•.t P• 160. 
lT 
re•llte4 tbat he •••cl•d. •• who•• tralalng wa1 euoh that the7 
:; . ' ' ' 
ooulct 4•TOtt thtJPelT•• exelua1Tel7 to the oar• ot the Iad.lan• 
' ' -, . 
and aoquir' tbt~ la~••• ll• .. 1~te4, .•xt. 1•. p-ql7 • .. Jett• ot :·"· 
•' > • ' • , • ' ., • • • ' • t ' 1, _ .. ~, " ~: • • '.> 
time ,tct.•t~..,t 1:.C> pUat tM,BolJ·G-.,.~. ta thU. ··oq~·1'r•••• 
' '} ' ' ~ • " ·. ' ' I ~ ' , ··' ~ ' '·' '• • • • ·, • 
ot aoi4t•••·•11 i· .. :"'' ·' :·) ~ : : 
.:. 
j .' . Bia. •#o~t•;· to.a••, ••••·r.• 'ot i'ti!Ci~•• •d~, ~.o:•-.. ... , 
;,_ ~ 0 ' .._ ' " ' • ' ,. _, ' • '- • • , '• '.1 • ' - ••• 
to •t. ... ,14- .•~i'e •oa~u~~ toi! .ll1latoatitS.•• ,· ._. bt,llt~, ~~:r,~ 
th• ~.,~, ·:~t · ·~·i••u••·t.••1 roUCta tt~ •. !··' ~· ,:Ji~::r~·~~ 
a •• ~. ~d ~a•lf8l-ti · •"'~'1,. ·~ "i•cJ .t~ .~•I -:•·~~~w~~" ·;•o 
to•<f \JJ• t1~·•.'*'~•\0u ~~"ri ttll4 la-•, .a~•' 1wtfte · ·;. · 
:'. :;;·, )( ., '!, , ''~· ,':,.<;, :·'. '~· ' .• ;; .·", ,., . • :'.:: ': :;'< .. ;f;; ,~.,, \j1~~:t:i\, 
• . 
1 
'I.bat h rlft'a&t~s J · t:o14."u in S••ill• abou\ aot -.••S..C 
;~~~~-,;~~.;:-~;~r~t1I<>~;:~q~ ~·n:~R!~~' 
, :. . . ·"·,"""' :, ' '" . "4ti.,..'.,.:...iii · ·.·.'fA..il ;,:J. '.~~·~·; \ .\ 'foala:i'-'~f.~.lf'fi.'Ar.!~'~".''' .~ 
I,',, ' ' ~; ,~ ··~"."" ~4";: ~' :,~ ...... 1~ •. ifi• ~&"·''~ii ' L, ~· . ~,~,t-~-~--~:~~ .. " ;-.~hl 
~,,_;>\:.. i '~.:· ~:~, 4';" ;·'. ~t :j1 ~ :- -~' ";:;) ''::: '"' ···'/~~. ~ t ~:;~;. 
"'.'1.".i,'.'}\\ ~· \~ ..... , ....... ··  , ... ~ ........... ···,· ,,.,.. '''-!.~•."* fl'1.l, ,': ...... ~-.'lil1oad.a, ' ''1~-J}.~~ .. ~.·il.;;,a i"-. 
·;;::;;r ~H~ .. ·~· "'11.r ~~"'r ~ i·'l.1 :' : · · "" --, :. "\ :•~• ,.,-~~rr 
•PP9\M io· ••· ;M"'t;:iJt t~· i1-.r•'1 ···ot:. ·~4'™, ~~1;,,o,. ~\~. ia))11~if'·i~-.;·tl~fi~·~o.ta•. tt~ .,lt'tb •• ·~;~f.~~,~·ol j~.:;ot.ib .... 
Jetult ta~~·~ .Ple.,.S.e.iag a ,~~t~· ~""''· 1Q.(, •:C?•:\I~, 1~10 :~~q~eral 
\•11,1~ .. ;~ ~Q~~ ~:.~'11'$4: ;; ; .,.··· ' i:;.~'';::'::..:1 :•; 
·. '!' 1 ,. 
; ': ... ~ 
"" .. : 
18 
Maroh (?) 1 1866. 
V •PJ' R •••r•ad 811' 1 
The Fathel' ProY1noia1 and h1a Companion.a pi-o'ba'bl7 ha.,.. 
vlttea \o 7ou ••out tu Joune7 I •4• b7 o1"4W ot 111•· 
J1aJeat7 to 'b• land and ooaat ot Flor14at whtoh 11 a ~a4 
bOJtddbg'oa In lpata, •114•tM 1ara4 to··-··aw"1 •114;to·the 
•••t 11-T•l'J' ~··• Ta•t•PJ'1 .Ch1aal· and Molluo•J and th1a 1•1'.d. 
oteJ'le'Pt.da .... , be··•o•tlrauou (t en• tlJtM) t•Ma.,.'.e4 
Ohilla or there 1111st be an a!'ll or the ••• which aepapatee 
the, "the . lan~ ot Ploi-ida fltom wheno• the!, •!• •.. Tl>.••• lenu 
end ,. .. he•• *" 'f'el'J' l•rge and th• P••P • or th• •1'• 
· pophg in the 4et-k toi-.Petth. It 1e a land.of good. o1imate 
' 'fttl llK.· ·. ·h4• .. 1a··c. !th P9.opl• wllo go.·ttutre· ft:1.l 4. owe· 1·1·t· · na:· 
the •••••••rr etfona be~ put .roi-th w1th the peop~•._'.llh•••• 
· · ft4 M'\Wtac· 1aeisnot1ont 4laro1p1la• •114 · geYer-.t• titltt !·• 
great !loJMt that 1t •1 be• great opportunJ.u foP •t"lo•. 
to Clod GuP l•"ti.'00, •*4 •t th• fe•PM• ef th.o••··fifi41J'·ricl 
pro•1noea •111 b• enligb.t .. •4 aad oonTert•4 to QUr hoJ.7, 
: C•tt&.•lW Pattli ~ ilt.• IHttaW,, ~·••loil"aal laft'Of' '; 
. . ot the people ~ •7 '" ~•P•• . 
>. . ~· r· 
.:.' '.·:. '.hnla~~:-=.~~·:~;:c...:i..h: .ri·::.b:::fl4'.~t\:. '*.-..0.., ... , '~ ... ·.,tu.·,,i~ 
_Ki1,.J1aJ•1t7 to pl•••• allow•• to,ta](e ·~• • .,._ -~ ~°" 
,,, ;·..a I uat111•• tt, u «ta-..... x tpo11e of t'.t.tft,~•,•• 
·'. '. ·.-~.1:i:~.:.:, t·.:~~==~~:r1:t.:a:r:t:•.!j.=;,.l~.c ,, 
'','.'::;:::::-::. :~~1::1::,:i =::: ::.=i~,.~.J.~~:IJ-'.;: 
would. be 1n two or three aontu. .lad •• I 11U.at 1••W· oa 
'H.,n%tJ'lp 'b'J' :'t!M ed 'ot '"*71 '·'#ltll .: t;)a• Mlf •t'Go.tj alM IHttft, w,~1t longt'Pl :t, beae4 tha to write to 7n ao that 7ou a!D.t 
, , : ~:•*4';•-. • tJl ·• ·r.roa Serill• in oi-der that the7 •7 be th• 
· til'a\ rel1s1oua oPde!' 'o laad with ae in thoae P91*ta.11 
:'11\1• 1•PP••l boa ••••• r,t••ll•4 01to• •or• ·,to the 
'' ~- • • > ' .. .. ' ' ' ' • ''" .. • .. t: . 
aupeirt••· or the Jt1utt1 t11• 14•• or eatabl1ah11ll •1•1toa• 1ir, · 
Jfo.J':tb., ~~·;~ Qp:P_..-tunit~~ t~ go to Rondu~a•, to : 11eitoj•' ''t~ 
.,.., ,.. . ; ~ . 
K1U.oaoa11,.,_~,tio PopaJia 1a South aeia1oa _... ~·- .. otto.,.a:dtaring 
the ·i'r•••ftng, ,..er..,,. h •• ••i-17 '•• 15''1 1nntat1ou ha4 b••• 
t~~-.s'• r.•, ••l~ .. ~1.sb~• and· 1-ri.aP•' ,ffn. 4'~1i" 
:~iatolae BoPgta, III, , ••• 
19 
helpen. l•u the t1- ot the an1val ot the 1nv1taticn ot 
Henen4*s,. another •U•'-lar Nque•t tcx- aervicea ot the co..,.7 
caM from Po~Jwt.16 Pnv10W.l7 th• ~auita had not had a •'Ill• 
t1c1*1t nwaber ot men to p...S.t a Sl'OUI> to go to th$ ntw ooat1• 
nent.17 But now there ••H aevval avaS.labl•• 1nolu41ng Rog•l 
who had peraistentl.7 aabd to b4t aesJ.pd. ._. a ma•lc>rJAll7 • 
Boae _.bera o t the Connell et the In41•• sttronelf 
oppo"d a 111aa1on ot the lftault• tor r•aeona beat lmown to tbla--
••1 vea, but the king, tor "9fltorus ot 1tatt• and: •1'11 a Ml'ta!n 
ua1 tor tbD spread ot tJ:ie ftl.tdl, ova••:rult4 '11at . ono•lt!oa.18 
At th.la nlt1oa1 Junot.v. Don Ptdl'o xeilenctez antftd at·u. •o•t• 
ll• •• appaNntl7 a an ot ao114 piet1. a pno~loS:ng catholic and 
'' ' 
well 41•Po••d to th.e soc1et7. fttb th• aa!utl7 Sorg1&, vtoa• 
otnen1, he had •nr ·oonterftiM• 0onoerft.mg h1a pla.. r.a-.1• 
F4l••oe,· h1• 1naistenoe, ed Jmow1•489 d11pelltd.tbee1oucl•·ot 
auploion and 414 mf with speoS.Ou pr•tuta aga!n.1t •*141.D.g the 
.19.Ult• and lhortl7 the order waa giwn that aoM ot tiu. 'ia\hetta 
With thla 1n •1"1 on l&a'f a. 16661 and ap.Sn Ju.at tift 
'. 
monthe after the campaign asa1net the P:renoh 1n Plorida, the king 
161tent1on ot thelle· 1nv1tatlorua ·appear 1n. the lettwa in 
~--ta. 111wrj.oa., •$ •••IP• , . 
. 1'1i.ett• ot Blahop ot Popa.Jin to SO.gla, dated Apru''e~ 
l&et, 1n bl;!to~. Bor1Ja, Il, '181. · ·.· 
10 
111'0te to Frano:S.a Borsu.ao th•n 'th.11'4 General ot the soo:S.etr, 
d1reot1n.g him to appolnt brtnt1•tour -b•r• o t tiu. coape.7 •• 
a:S.••1onu1ea 1n 1uch parts or the Indi•• aa the ItoJ&]. Couno11 
aboul4 d.eaS.pate. The General could not 1p&M ao an.7, but 
ott•Hd. to Mnd a tn to start the ld.eelon, proai•lnl rtintoroe• 
men.ta. ThN• wre ohoa-., •Oh to ti. »1otta • ...., ot theS.. 
brothera. Borgia •l•ottd. Pedro artf.Dts, Z\Um· Ro•l• and Brott.r 
Vll~l. Of th1a Low•PJ 1tat.a1 
Thi• na the ti:i-1\ teautt maalon to the •••t Ind.lei • • 
•• fan4 Rogel••• one ot b••.:J no were to bedn \M 
alnl•·tratlon• ot the ..Tttult• 1n the Jew World.,, laboea, 
deatlned to oulmtna.t•' 1n . th# tuoua a1aa1one o t Parapa7, 
ot Canada and of CalUwnU., with 1t• ntur1ng and trail• 
bUtoJT.~ . . 
When nn• o t hi• •PJ>Olntilent reaotutd Ro~l 1n the 111.Aat 
ot hi• pastoral oaHs1 and whan he realised that bl.I long ohetlab-
•4 aa'b1t1on aa about to be attained hS. aentlllen.~• llWI\ baft 
been of priotoUl'l.4 pa.ti~ atttr hi• 19ar1 ot ,.waS.t1ng .tor lli•• 
•10DUJ' llt• • It woul.d 'H int•••'.t.ng to lcnow h1a oo-ta when 
1'e lean-4 that ht wa• 4•ttln.•4 tor the little Jen.own Plo:-ida ot 
ti. M•• 'fct-14.N.tMr than tor the gl..,roua Eaat. !beH .1• llttl• 
reool'd.•4 ot hla personal prep&ftt1on tor the 'IOJ1l89 and li la not 
known n.tb.er or not i. return94 to J~vt.ftl'e to bid ad.itu to 
tOAl•&Mt 11 ·a •.. ·rM letttr ot the kin&. la put 11 aa 
tolloW11 •n.x-eror•• I 'MNfoh,and tbarl4t 70u·-..t.10u..-·an4 
orcl•• tw91\t7-tov peson• ot tM.COllP&U7 to So to ou• In41e•, 
whl'1»'80•YV the7 •7 be •••1Pd b7 our CounoU i;tiat the7 'H 
lean•d P•l'"1ll1 ot .~ llte and eample, and jilg14 aultablt 
tor 1\IOh. an ante.-.ps-l•• • • .• . . . 
. -1.LonPJ, P.P• S66•1TO. 
11 
relatlna. D14 :he :realtae that thia waa ~ begtimi11; ~hi•· 
real .lite wos-k and that ·u.n• erabarldag tilt• a wG!tld wh1oh 
would. ~18 h1a w1th .. attme?tens and •otMtt.ea cblngnou a4fta-.·. 
tU?t••? 
' ' . 
!b• J .. 111ta 414 •ot ••11.unttl .Jase 18;. ·l.llt, and. \h'e 
' .. ~ 
' ' .. ' .. ,,,,,. ' ' .. . ,, ' : ' . 
ia oeptaSA \U1i tha •a_. lln.•dea •n"4 them 1io ·••411 tn . .tun.tt,. 
• II ' . 
1566• with. an •spe41 tion ot wb1oh hCt. ne the head •. Aa ··•?t1; •• 
Jlaroh ot that 7•sr the new G•n•r•l of th• Soo1ety and th9 Casa 
49 Oontrata•16a, or Boar4_ot Trade, had ~•••1ve4 1natruot1oa1 
trom th• kt.a lot .... ~l•lou. ~ .. ao1111. bat• • ,. •• ,. later th• 
a1111ona~1•• were 1till 1n Spain. 
on KaNl:l a• •. 1H6, the. of~ioiale ot the BofH.'4.·ot '.bade 
were in reoelpt ot tour oommun1oat1on• from the k~~g, and another 
T , 
oa April t •. u••••ilta ht.a w1111'et wi·tb i-epr4 to -:tlle Mll.gt.00 
', '\ • ' '~J l- " / 
11•n eo ha4. be• oho•• rm:-· ••nlo• in Fl:al-1411 •. 'fh ... AIU.:•· ••• · 
( 
cen..S. ·a .. 1. Tb• fil'at ·oMei •ta "41 
' ,t,.'J ' 
I,'·' !,•\ 
' ' ' ~· . ~ . 
·· .. TB ·KDG1 to O\lr· ·oftS.•tala ot the Owrt• BOU:e td··· tm 
IR4l•. ; .:\ 't ', 
· Know 'tn.'· w•• ou'~ ~« out. clftvo,lon •0nrd th• Rei11ioue 
ot the Soo1etJ' ot Jeaua btoauae ot their ex .. plar7 and 
Tirtuoua lite, r .. ltalag tbe7 •111 '.br'i.11C fetil auoh btu1t 
in OW!' I.lldl•• b7 1natruotina and oonT.,-tinf the nat1'f'8e ot 
that P•g1on,, baYe arraqe4 to •n4"•·--- n.·nabe•ot th•• 
POP the preaent.•lx Reltg1oue will go to the p.rov1noe ot 
PlOP1dAa 1n ~· tlee'b now b•1ng titted. out under the oomman4 
ot saa•ho de Ars1n1ega. Thero• tbM7 are to preaoh the Ooape1 
and pttomulgate the eTBnge11oal law and root out the tar•• 
ac.nm b7 Frenoh owaa!ra. Wherefore we oommand that 7oa. 
turnlah \h• wtth paaaage and proTleiona n•o•••••7 tor the 
Y0)'8gel and b14 the aa1d .Ara1n1ega to tranaport 1n h1a fleet 
the aa 4 alx R•lig1ou•t aamed and dealpated b7 the PJtoT1a• 
o!al ot the PPO't'S.no• or An4alua1a. The7 are to be well-
PPOTtded and treated with the utaoat oone1depat1oa that the7 
•7 s• th• •or• read.117 an4 eathW11aat1oa117. Pvth••·• L' 
I OJ:tder thao!t' out ot the aon1•• 7ou reoe1Te t.Poa our treaaur• 
a, 70u JP 4e tOP · tb• P••••t• .. and tpnt.11oatag ot the 'aat4 
•SS R•l1g1ou uatll thet.P •n· •l 1• the PJ11"1.aoe ot Florida. 
ftll·•tl~ 'b• 4•n••o•O!'dlng to t:lleu1•l pP ..... _. la pPO• 
rt4bg tC>r·M11SlOU ·•-t• to Ot11'·In41•• ••4 ••••41'18 to 
: u... ••••• tn trhi•h th•7 euarJr.· ·. VP••J••••nk1'101f:u .. ttt.la 
llJ' 4••••i··. ot a 'bS.11 et e&poclltUP•• a ot a ••••S.pt•.::etgMd 
bf th•·•• 4'R•1tatoua OP 'bf tub•.-•, I •~n4 that 7• 
'be' pe14 .. the •• 4•• ,._. 01ftll a1' ·. •dPs.d.1 ••ell M, 18tt, 
' . ·~ 
17 Bil D J•at7t a ·.· 0-IMl, 
' ;· •"' 
PH11otaoo $t J»a••• 
n. •••oa.4·r.,.1 •-•ttatloa 4H1•M4t 
' 
·adPS.a.·MaPOll·••• 1MI. 
THE ltllfG i To ov ott1o1ala ot the Ouatom Bou• Sa 
Se't'ille. · 
bow that •• ai-e ••n41ng •IJt Re1tg1na ot tl!le soolet7 
ot Je•ua, 4ea1pated b7 the Pro•1no1a1 ot the Pl'oTtaM ot 
Aa4a1••1', to th• Pl'onno• ot Plor14a. A• it la ov 4••1r• 
that )'eu ,.,. tot• th• tMUpePtatlon ot tbeift book• and. otheJ:t 
etteeta .tPom tbeil' •oaaatwlea to that o1t'y, I ooama'llCl that 
out or the moa1•• 7ou ~~1•• from ov treaave, th• 
auh.,...•Who;o•4'l•• ~· ••14 Rel1gtoua, the1r boon •1'4 
etteeta to that o1t<y, be paS.4 the 10 •&1'••4 upon b7 •••h 
ot the aal4 ll•list•• ·fC.·tll•lr' traaapOJttattott.. v,.a '· 
JP•••ntatloa •t th1• ., d.eoree, and oePtittcation b7 the 
aa14 ae11gioua or their a~nt ot the charge .. de tor tran•-
porttag tllet:r boou, •ad. ett .. ,a, .•114 a r•••*P' al..._ lt7 
. the· ·••14 auJ.e••••, .. I OOlll1Ul4 '1l•t JO• b• ~14 th• ••oat 
au ,.... at••• t.• 1aesa, .. i-011 ·u1 11M. '· · · · . 
' . ' \'" ., .. --~, . ' . 
Bf Kia X.JtatJ''I c .... 114, 
Fn••l••• ....... . 
.. The thlPcl ediot actYt1 ed.1 
Mad:r14, Maroh 24, 1566. 
'l'HE KING: To ov orttc 1a la ot the OuatOll Ko:uae in SeY111•. 
Aa 7ou are aware .trom our other decr•••t we h•Y• aJTaage4 
to ••n4 to th• Prorlnoe ot Ploi-1d.a •ix reltc o•• ot the 
Soo1ety ot JM•• tcr Wt• iutttaottoa am e'OU'eraua ot ti&• · · · 
nat1Yea ot tba' lalt.4, and haY• or4eM4 that '11•7 be tui-n1ahe4 P••••a• and proYiaiona tor th• Journ•7. Upon theSr arrinl 
in (S.'1.lle,) Cl'aP1tlg :their·. ata7 in that c1t7 while oora4ut1ng 
their attatra at the oaaa, and atte:rwarof_ du.ring thelP ata7 
·.at the Villa ·s.n D• S..att' a. Bal'r-• WhU• n1tlag tlo •• 
bOk,lt 1• out- wf.ah.that the7 be aupp11•4 with •••rJthlq 
neoea1u7 tor their •1n'beun••• lh•r•ftr• I OPder that, out 
ot the aonle• pa14.,.. tq':o\\P 'tP••*-•i· 7f* gift ••oh· o~ the 
••14 Rel.lglou, • tm.e1P.· .apnt, -. :r.HA. ••4· • halt, :daS.17 
fOP theU- •ut-no:e clWlM theiP a~ tba.t ett7· n4 111:·· ·: 
"- Villa ·~Ian r..ar atll thq ..eaPJrit Pa:Pthftlt• .J'O'I an 
to bl4 th• to Pl'•t 1- Om- Lar4 la tbetr Kaeaea ao to nlbht-
•'. u 'tMt w •7 a•••ft tl\oH nglona wlh Oil preaaa1Jidl 
ot thb -., 4••••• aud. · ot ,-. •••1p'b ot the · • !4, bl lg~ . 1· 
GP 1*•11- a,_t., I OPd.O tba•: J'O'R be pa14 t* ...... ,. 1Jldl: •• 4• ~.. Gt"• at:. Jluti-SAl• ·,•reb. 24, 11568.. · . · . ·· ','. 
· It Bia • 3tt•"7' a Oom.1'41 
'i. 
Th• towrth4a•••·.wtes.1•4r 
JladP14• ara 8t1t 1518• 
.,. ,._ " ' ' ' 
.THE ltDGt fo _. Olt1obla ot the Cu.at• BOU•• ot th• 
In.41•• ln S•Yllle • 
··~ ' 
.A.a 7ou are awaJlle fltoa another decree ot ove •• baY• 
anaqed to aend to the Pronnoe oe P'lo.Plda ab ll•lig1oua ot 
the Soo1et7 ot Jeeua._name4 b7 the ProYino1al ot Andel .. la. 
PU.Pther, • ordered that the7 be tvn1•h•4 paeaag• an4 pro-
Tliloua untS.1 their arrf.n1 1• Plcrlu, •• the ••14. R•ligloa 
will ... , to be •uppUM.witho).oth1q11 I~•·7oq to tuz-n1ah 
•Ah.on•• o).aak, a o•••ook,. and a bi:itett•• ·a •ttr•••, 
a blanket and a p11low tcr ah1pboar4. on preaentatioa ot 
a te1t1monlal w1tneaae4 b7 a notary relative to the ooata~ 
and a reoe1pt alped bI the ••id R•ligiou or theiP agent, 
I order tbat 7ou b• pa d on aooo\Ult the 1um du.• 7•• All 
thl• •!Ml what•••• elae we O!'d•r to be 11••• tot" th•1• peaaage 
should be prompt17 eupp11ed that the7 .. 7 aail in the tleet 
aow •ld.Jsg •••47• GS.Yen at Mad.!-141 l'llreh ••• 1568. 
B7 Hil Jflljeat7t a Ca.and., 
n.ao1a•o O EP•••• 
' ' 
Th• tilth aesaage oont1rm.ed the preTloua onea •• to11 ... , 
Y•l•St AP1"11 91 1516• 
TD KI••. lfo OU'Ot'.tht•l• •t .... Cutoa Bou• ot th• 
~·· in S•Tille. · 
A• J'Ou ai-e antte frioa other deottea ot ottttl whloh ... 
laaft ordered. •••t 7••• · .. laaT• an•ac•d ~o ••ml to th* Pl'•• 
Tino• ot Plo.Plda •ix R•l181oua ot the Sooiet{.ot Jeeua, nalMHI 
b7 Ult Pl'O'Yi.beial ot the Pl'O't'h.oe el. An4elu . aact beYe ·· 
ordett•cl that 7ou turns.ah thhl paaaage and Pi-o•1•1oae aeo••· 
. •817 tOP •u ••1•• .. J&a•• \teen 11th.Paet· tuts '1a.e:•;o.aetta1 
ot the ••14 "Soo1et7 ha• aeleoted th.Pee ot the aa1d.' Re1~1ou 
f'Hat .. th• Prfti.Me· ot oaat11e1 r•tMtt•~G•"-Sao: aau .491 POl't1llo, Baut1ata de Segva.and llartl•e•,· and another 1'.Poa 
tld.a bM1.ae• ot .. Tolete, ..... 1,. •. patae!' Rogal• ·· .. xt 1•· oo 
will that the •boTe naaed go. Wheraetor• I orde. th•t; no'• 
wlUl.lt&and.tng ow. a'bo•••t!oae4an•••i>7•• •-•4 ~' 
~·• tou:r R•l1g1ow.a, •• 1aolad•4 among t~• as.. ~•1gaate4 
1:t7 tM· ••14·flt..,1aela1• lt•·p8f'llitt•d to aa11·1• 'he-IPOTlaoe 
ot J'loP1da and that oUJt toraett deonea be applied. to t.lMta. 
Ifi 1•' OUJI' wt.11,_ •l•o '-' tM lidl•P ••• ·'b• S'b.ot1• ··....a. 'br the 
h'OTS:noial ot that Pro•f.ao•· You will aee to. 1t that al •ix 
" l•llgtou •• 1·1 1•· td\t tle•*· ao1r P••P*rlq alln .. ;o_.a4 d 
Saaebo d4 AJts1n1ega and that the7 a:re we11·1upp11e4 ••" 
· . ordt»M• ....... Let \hie 'be don• wttJl•t aladlt••o•· or·.· •ll7-· Id.ad. · 
CJ1'fen at Veles, Apr11 9• 1566. 
' . 
~ B1a MaJeat7ta OOla&laA, 




Pl-om .U•• 1Jl1tPt10tlcn•• n-.bei- ot 1t._.,. b4t 
gatheJ-ed.. Plret or all, th•·1r1ns·•oaa1dered the go1ag ot th• 
m1••1on•ri•• and their co.tort ao important that he 1ent tour 
l•tte:ra about 1t in oue d.a7. In the ne~t plaoe there 11 a oon• 
•~•nt repetition or the nW1ber or rel1g1o~ to go. na .. 17, alx. 
ET14ent17 aomething happened. between .lla:roh 2' and June .as, 18681 
whioh preve~ted thr•• or.the 11.x mentioned fl'om ••b•:rk1ng tor 
Flor~da. And •V1dentl7_a01aetht,ng happened which preYbted the 
Jeaui~I f:rODJ aa111~ w1th the .tleet in oommand ot Sanoho de APl1• 
niep,, wbioh left in April wh11• tbe7 left at the end ot June. 
' , • . . !· ·c , . 
Tb.en, too. 1n between the two date1, March 2' and June ae, the 
\~i • ~ . ', .. •. : ' ' SJ, ! . ' 
kl._ 1Q'Ot• another lett•P 4-man41ng that twent7•t0t0t be aent to 
the Illd1••• b7 whioh he meant an7 place or 1ome p1*M 1n h1a nat 
.ov•P•••• P•••••lell•·• Th!• ••··on •1 &.u ,._..;ha• been acne 
1penlattoa · aaoag h1e'°1'l••• •6nMR1ag t~ ••1•.)' •W4 tile : ••tttaa 
of tli• a.ha ·fHm •b: to ttrPe••-' ftt r•••• · . ._ to 'b•Yti.t 
en leauttl• lM'P• '1"••117 .,,.1 .. , .. ,..,. th• lll4l••· .... to "ge:.-.: 
PlOPtcla ·and ••• •• P•n·· · 11aee ~• lett•l'• mn•l• oal7l·t0'0" 
aa•e; lt ...... •1 .. P Ulat U. P1'0vlaelal1 'ha4 1'iof: 4M14h4 ., .. · 
the ethn "°' •114 bnetoi-• 'be••••.• 4e1a7ats.1 tm• tatb•N 
ooul4 be .. oho.a•• taad. 1Jttora.._.~a Jleal'lwhlle,. Rogel and .__.~ .. fn•• 
21ot. n. ao, above. 
· . · · Hie~ Pih ·1M.1so, ataoue~• •a naltep' ot ••••• tw 
th• ••l•Jj·•ll. o• wh1•h tn41o•n .. a ·dl•P•~• ll•""•• the ae1u1• 
1uptrlor• • · . · · '. ·· ·• · : · . · · 
' ' 
28 
had to •11i.. J'•ther Po:rt.Ulo, who •• one ot tho•• appolllted.• 
1•4 • b•Jid. to P••' 1n the toU(IWf.llg 7••1'· 
P:t-oli. the ldngta d.eor••• to the Houae ot T:rade it !.a also 
clear that Rogel W.a to be suppo~ted on one real and a halt duriag 
hi• we1t. He had to get money, too, tor the muleteer who was to 
e•PPJ' hie baggage and book• fro• Valencia to S••ille and. San 
Lu.car. lloat likel7 he bad to present hi• o!'dei- at the House ot 
Trade tot' his olot.k, oaaaook, biretta, mattr•••, blanket, and 
pillow tor the jcvae7 ov•r••••• And he had to gather J)l'ov1a1oaa 
and hie efteota tor the pea••&•• In between th••• ttl'1oua dut1•• 
h.• ... auppoaed to pra7 that the ld.ng would be nl1ghteae4 to 
govern hi• .. ps.,..e well. 
An enoO\lJlaging let~P to the three Jeauit1 oame .tPoa 
'1-•n•l• Borgia .. Jll~ aent h1a own apee1a1 bleaaing a11d. the ap11'1tual 
taYOP• and p:r1v1l•a•• of Pope P1u v.~ Aaau:r•n••• ot pi-a7•r• 
to~ the euooeaa ot th• ent•Ppria• were r-eoe1 .. 4 .tJtoa otheP ... b•r• 
ot the 8001et7. Don PedJ'o oaatillo liberall7 pPOY14•4 th .. with 
boob, •••tm•nta, ohal1••• and all that na nee4e4 tott the pr"pei-
c•lebra,1on ot the Maaa.21 And. 10 with p1ou eatbuaia• PatheP 
2
•1'.enn7, P• 1'71. 
2'1Ib11f, p. 1'71. P•ther K•llDJ' states that Pedr-o ••n'nd•• 
bad made h1ma• peraon•ll7 reaponaible tor all the ezpenaee of 
the prleata. 'l'hia doe• not aeem to be 1n accord with what ha• 
b••• •tated above. FrOll the letter• ot the Khs to the House of 
Tr•4• it 11 ole•r that th• X1ng made him.self reaponalble tor 
theae ezpenaea ot elothing, tood.1 and tranaportat1011. There •• 
no ciueatlon ot 1alar7 beoauae the J••uita could not reoe1•• ~ . 
• ••J.•JT• 
2V 
Rogel end b!e compaaione t1na117 ••w the anchor• hoisted and the 
sheet• unf\trled. Th• ah1p aa!l&d awa7 over the hoPiaoa, beap!Dg 
th• three m11e1onaP1•• eeger to ael'"t'e tor the gpeater gloPJ' ot 
God.. 
·~ ' ', 
; '< ,· 
.1 
OHAPTBR III 
A ,JOURDY TO THE D1f WORLD 
The •1ealoaar1ea aet sail tram San Luoar o1l 3\1.ne 28• 
1566• 11\ a ah1p wh1oh wae not unned b7 Span1eh aailora. It wae 
a Pl .. 1eb. aloopl and the .tore1gn ott1g1n of the 1hip and oPW 
.. 7 have had •0Dl4tthing to do w1th the a1etortu.ne wh1eh dogged 
the tootatepa ot the pa•••na•r•• 
A ••• YOJ1l8• in the a!xteenth cent~ ••• a trial ot 
end.van•• that cm.17 people with iron oonatS.tut1ona eould. a,tanct, 
'1 ~ ' 
aad. P•theP Rogel and h11 ocapaa1ou bad •ab•rldd. ln a Ye•••l .uoh 
.1\ t·•.' ' 
1nt•JttoP to the taaoua Span1ah o•r•••l•. A a loop na a ah!.p with 
~ ::· .. {-' . ' ' 
a alngl• ••t and ita hull probabl7 eona1ate4 a1mpl7 ot • ho14 
" 
toYered. over b7 a d.eek. 8uoh hold.a were u1uall7 tilled with aand 
~- '' ,,. 
fop ballaat to keep the ahlp upright. 'fhe aand. made a nMP OD 
. . 
whiob. a tlrepl.aoe •• ooaatruot•dl the ohhrae7 runniag •P throagh 
. ' , . . , : ' ~ . 
tbe,cleek. Cook1q uteaail• were ol\lttered aroulad. the ttreplaee 
. '.' \ ~ ' . '1 • - ;':' 
' .. •' 
•ad tood. eera,. and gaz-bap ""• either bur1•4 in th• aaad. OP 
~ ' . . •, ';. . -., 
.. "'9'••4 ta~o buo~•t• to 'I:>• . ,.1"11•4 aloft and thl-on 1nto .tlJ.e ••• 
Th• hold •• a "'"917 P1a~•• bel.. the le.-l et the :••• ••llJ" 
.. . 
alad hU fitt --~ · ·'l'M ,. ...... ._ .... eont,in•4 \o tiu.• ·dark 
t •'" ' . 
CMYnn SA ~,;; ·· ••tber.· .·. 1$811. •••• ao.ttS.• ••1*1 tile 4Hk 
l . . ' .· Alegre1 I, S. 
an4.t•11a• b•t,•necl 4na tll• hatab.ea \o preYent \hen.Yea tpoa 
tlowlaa lato '11.• ho14, -.a •loatqtb.e 01117 o,.atqa to at.P ~nd 
e)Q', A' tu•• ti.a•• it •••.ot·OtV••• dAa•k •• pitoh exoept tw 
a few aw1ng1ng lanterne, - gloOllJ' and a11ent exeept tor tht 
squeak ot •'tra 1n1ng planka •nd the a•1•h ot .. ter . at the prow. 
. . .. 
Th• food was 'Yile. ·· Frtuit and vegetables could. not be kept. The 
( 
! • I • ' ' ' < ' '' •' ' • ' ' '.'. :' ' • •,:~ ; 
bread ns otten aould7 and •11ve with •••Vila. Th• salt meat n1 
aiWa:fa aaggot7 and aometf.aea l'Otten. 'l'O en4v• IUCh fal'e 0081: 
'·· 
, 
pw :~a-. ln-.H•ts1ng G.ei»a.11• · ot ~ ,....... '8'11•• ·•nt_., 
1'• •••• b•a•a.ll1t.•1••1ona17 work with th• ••1101-1 on tbe eh1p, 
euooeed.1ng 10 •ignall7 that Father Ro~l wae bu•7 4•7 •nd night 
heaping oonfe181ona~ Th• ~•c••• ot these oonvei'at~a d~ot•• 
au· ~u.~~1 ae~t oil the pa~t··. bt the tathere. Poi- tb.e··a911.;1,: 
,. . , . 
'betng nemtna•, apou a tox-es.gn 1•nau•s• whtoh bad to'-be aaat~?.4 
b~tore the Je•uttta aeaaag~ ·o~d be.adeY.atood." Path•• art!~ea, 
. : ,. : . • ' ' . J, ' '· .•. ' ' .. if . ' ' ·, . , ' .. . . ' :·. 
hon'ffr. had • gift tor- 1tJ!l•n8• tongue• and betori• the •hip 
.• , '. . ,. :', , 
1
.,, r:: ·~,, '.·· ·. ·' 1 ·.: ' , '· . ', . : ., . , · · . ·· , ,. i • • , ' ' ' 
reaohed the Oanal'J" Ialancla, Jul7 7• it wa1 aa:ld that ht oou14' 
· .. · aw.,E. wooca-1'4• A;;:\J!n Aae1tiean. Rl•teJ (11•• YOPki. 1110), 
P• 28. OonaideJ'able 1mproTe .. at an<!'. oOi?orl or the traYe er 
*-* 'io baY• b"11 b?'otlgll1J •boat; ln the· 001:1.rs• or·• .... ,UPJ', and 
a halt. ct. deeo:r1ption of Jeau1t t:ravel 1n Theodore E. Trent• 
letn•a •J•••:lt :·11••••l vo 11 .. ·spas.a, l67S-l7&1,". 1a'~..tlllltt1M• 
XIX,. l04i•la.. ·... . . . .. .. .. . . . 
3!cerm11 p. i,a. 
IO 
speak Fl•i•h a111lo1t •• t1uent17 •• hi• 11attft caat111an1 •n4 
the .Ac!nlb'•l, ooaeadtng hia good worke:ra, prccmouuoed. ··the ci-ft, 
tin11k:•: ••iloi-1 s•••rall7, to b• a1Jae1t ••int••' 
~ aa .. r7 Ialanda1 situated ott the we1t ooaat ot 
Afr1oa, were a 1111u.al port or oall tor •••••l• bound to the New 
world.. oetttd.te17 rectogn1se4 •• s,.al•h tmtt017 ahonly betOH 
Oolubi.1 41100.fei-e4 A•rtea, thet we:re th• 1aa1: blt ot 11'11•1•h 
1011 1t&bt•4 b1 the tP••tlna beto:r• it••obtng ·t'M •••t ntdt••• 
'fh•J' Hre POOJq ia1anda with .one •oUutain peak gneitell7 OOftPM 
dth 1n01r dutllg the aonth Rogel Ylatt•d. the 1118114• tilt•: anO., 
j••k lmat hAT• t-8l!de4 hba ot tit• ru• ti•• PJP••"• ··aa4 eePt•lalf 
~~•••~t•4 • 'TfJPf 41ttefte'nt 1aa4a1ape tz.c:ma the flat tt•plt• •t 
?~ • •, 
, 
.Rogel, la••tu1 •.. ••d prqb•b~J .. V,ll~~Y"••i. oon~~ll\?At4 their 
, • • '<Y; -t' ':j ~ , .·. ·' . J. ·. ,•. • > ', ·'I, .' •.' ~ >·~I ··,.,' .:t, ·~ 
~ .. 11Qbr7 ••l"k 1n th• caun,. ~·:J.a•4•; •• 800~ •• tu7 "•t. toot 
····''" •• ,.•". f. • ' 
'llere. .4• wa1. o•atoaar7 ia O•tho11• land.a, the ta there were ••1· 
' '. . ' .,.~ . ;, ''· 
o0Jle4 atteotloaatel7 b7 the peopl• and were allowed b7 the oler17 
to Pl"•••h ••d to htar 'ocmt•••loal. When not talld:as ta th• 
pulpltto the a4ultl, the;tathere ·••1lt thPo~jh th• atMet1 P11lg• 
fq • bi11 to attraot the eh!.lcbten who W.e led ~•4u11Tt• the 
p19••~ fte:reth•f weh ht:t&llt the oateoh1n •nd.i-elll1o\Ul·1Hg1. 
Por ts.Te da71 logel ead :uatitln•• p~obtl in the ltNtt1 •M 
.. 
.. ,. ,. ''· ... .,., 
oh'U'Ohe1, hearing oonteea1oaa between ••J!lllona, liatenlr:ag to the 
,·," ' .:·· 
Sl 
car•• ot .eloJc and trouble4 peopl•• at:ld l>Jtingtng abO\lt pnee 
be.t ... a •11•1••. When .the da7• ot thtllr Y1alt•tlon 'ftl'e OY .. 
and the7 were rea47 to M-.a'b•Pk all ot .the o:tttclala• ot...S.1 •114 
rtl1glo~, aad a ~tet.ll·•HW'd ot people ..-eat the wba:itr·W.•• 
. 6 lag ...•. ,.,,...11. 
It ._. ecnae,S...a·· •••'OMJT 1ft)r n .. te•·to aunble' at the 
oa.-r.i••. be.toi-• •ldng the lut lap d th•1P SO\U"UJ' •01'0•• th.9 
Atlan•u• ·Detb•• tu 1'1..S.ab. •loop wh1oh • .,..1 ... th• ptJ.grln 
had. .• _., &Ga ipa1a al_. ••• tell 1• at the·· c.urha wlt>a a e...-
YOJ l• •.aot pla1a b. the 400-....t1 anllattl.e. Bu\ ontab.17 theh-
•h~P1 let• ~· 1•lan4• 1rl'1l a _.11 tlMt.,> fa. S.t U P•Otde4 tbat 
~· Vlt•"7 ot lew 8pelrl betof'• •b•Jtldag on hla tlagaltlf t• - : · 
*"°"""7 •h• ooanr, ba4o adln to Regel and ... t£aea, ·••Miii 
th.t" ,.1,••l•s and pPteen.tiq- th••tth •111' attltaltl•·atrt• ter 
tJatiJt alealon. Tllta: •l•••OJ• Don lartla brtque•, ... rqU"a · 4• · 
a11~••••:•• •••tined to w•l•_. the tl••' l•••lta to •xte• 01t7 
. ·'':J,eevlng ,the Oan.aJt7 Ialand.a on July l3t the 'ti.et •de 
.- swlft ··.~d ~•t• jo~•7 t~ .. the Iadlea, a:rr1~1ng in t1ght·.·o~ the 
moat eaateP17 talaada on tbe'·as.~th' ot August. For two 4.,.. 
.. 
longer. 'the Fl•ai•h 'f'eaael tteaabed with the fleet, aad did not 
d.Posr oUt'"Ot th• notllla unt!.l lt enived. ao•wb.•n aoutheaat 
ax.IU'IJ'. pp. 1'1•·i''· 
•at!\•, P• 1'1'1.-
ot Puerto R1•o•. At tb.11 Point the fleet oontinu•d it• eourae to 
ca~ta&•• :•n4 Y•ra Ol'a wb.Ue. tht aiaa1onaP1••' •••••l tUl"n•cl it• 
pi-ow to '11• north a.ad ~•11•4 •••7 toal"d Ranna through tM loD•l7 
--~~Jta :a1ch lap. the rot19' aha.ea o:r th• Vb11n Ialand.e~ •~th 
l>Jl•rt~ Rtoo on .1ta lett.7 
n.ere 11 acme ct1apu.te between 41tte~ent htatoPl•u 
. . . . : . . . ' . . . ,. . ... : : 
r•gap41ng the exaot 1.'oute tak61l b7 Rogel. and Kattt1nel ·arteit break• 
1ng an7 ft'Oll the Spanilh tl•et·.- The dates g1't'4n1 bt eh'P6.to1e:r1 
tor- their depa:rt\U'e ti-om 8,Pabi and their •l"i-lval h :tilti*id.a .&tera 
•1eo d'.trte~ •. Psthel' Xemltt qu.otlng an ancient 40.~~t,' '••7* 
tb.fat 'th• •rln•re· •rrlved a~wb.ere on the · 00&1i1~ 'of' Ptoi-s.aa 0. 
AuSUt se. ·· But Path•r A•tl'altl~ a not.ct .teau.s.t hS.atwlAia.·: ·qaotb&a 
!~h o1d lttt•;r· ot Rogel• I, aja.ita that the Flftiah aloC>Jt' /il'lt 
._; : ' . . ": ' ' '· ·.' < : ' ,, . ' . . . i . ,· ' ~ : ', , .,. ) , "·.':t:~ ' .. 
·a.4e lte W.7 to Bann.a. Yb.ere it· wa1 d81a7ed. tor ••••r•'l' d.9,.. b7 
!!' ! 
-:th• ospt•ln Who attempted to::~:~nsai• the aenloee ot • ·atittiolntl7 
·~o11petent pl1ot to guide h~ to st. Augustine. 8 · Siito• tlii• 
":~ttei-' atataeat l• alao t~d.· ·1~ P.lthe1- A1•sr••• Mt-11•~ ,;wk, 9 
• ·} ,,.. :- . z;: . I' ••• • -,, • • • • • ''..; ::' .:1 ·' : .• ~. ,'.>.>·. 
and. alnoe F•~•r Alegre waa the aoet noted e1ghteeath oent~ 
'1l1:•t0Ptan' ~aoq the l••~liul. ot lew sP.1'a, hi• 1tat-at ••"11 
V'~it.4·. ·. Moreover. 'both ot the latter appear to be o1tlng the 
-· • I • 
••• lettn •• that ua-4 b7 X.m11• 
. ''· 
. . . . 
IAat:r-atn, II• ltW. 
· 9Ale~~' I,·. 6. 
Aaaatag, then., th.at the "•••1 atopped at Hanna,. tt 
tollon th•._ t• l•aulta aa11•4 paat th• Ialand of Bapeioia. 
ttra• aiglltecl b700labua more than two gene1-att.oa1 earlier, and 
alone the eoa•' ot Ouba uatl1 the7 reaehe4 the ta•oua harbOfl. 
Thi• route n1 beginning to be 1nteated with p1ratea, but when 
P•th•P Roa•l ••1le4·•1~g.th• t>i-opt~•l 081• th••• •Jt•\l4.._·., 
i.-r • .;, 
th• ••• were probab17 1••• •-•••• than the7 were al•g .. the 
ooaat ot Rogel' I: Ja_.bnc11 • Span. :aoweT•P, '1t.•1 ••11• tear .. 
bf all t:Paffl•r•, tn ••ea •• M?l7 •• 1Ht '1l• apaaiall 1ov•n• 
.-t tJ..4 ••1aai'>llau4 • o•at P•Jd to poteet '1l• lalaaa~~o' ta 
\ , .-
tlae· the pirate• wou.ld build. ton• lu the 1•••·tH4ueat•f. 'b•'J'll 
. " ; \ ' ;· ',. ' 
or th!• lalaa.1 ead England· ••4 l'P••o• ·· woo.14 ti•••• tJua. ta '111a 
•101(Ml~·tnd..i1 In4•-4~·;u9h geati .... pi••'••·••DNa.•nt 
B••ld1l~ w4"te. tpobably al~~•d.7 p1aan1ag ••ld.a on tbe. spaat•il ••• .. 
, . .• . . . 
•0'1* at the •••• tbte •• th• little Flemish a1oop oa!'l"11ng Rogel 
•• wa4e•lnl •loas •h• ••••· O•rtalalJ'• ·•lth1n • n•i- C•P••tn 
Jo'bll laWk1nt · rialted. the Ielaad.1 W$.~h a 1•••so of HIP•.:•'9ftl 
I•• aale,. an4- flt• '12.1• ••4, ls tn tPlJ• '1t.l•. sns:U.•lt. .......... . 
plat& a Jmowledp· ot. Spaalth nal:bh "'14.•h ·•d• IP"lHto•1aa botll 
· ' . io.a. n. 8anei-ott1 'B;&!~oa ot Ctntt•l .lf!it&•• (tatt P!1tn-
oS.eoo .. · leH), II1: -&11. · ·, . · . . . ·.· · 
'•' ' ' . · .. 11r~ ••• glw•r· 1H'4t1 tt1 go,. ..... , oniot•l• of '' ' 
Jaglanl.••4 rr.at•• ••• v ol•\ s.rb•• ·•11tlYat .. tt•. aad. P1'•t•• 
or the' ••• ., Iil4i.••·. !!..S .. !!>lllJ'ePlMl R!•\-,r, Xf:tt. 611. .· •' 
lt1aat1a wlneo., •·~~ti•• and. ~1t1oal !e•torf ot Horth A!•£1C! (Boaton aad ,.. oi-i. 18§F, Vt'.tt,!.l•ld. 
Be'taaa, whttft thea1aa1onaP1ea re•ch-4 s.t. wae one ot the 
pr1no1pal aeaporta of the W•at Ind.lea. The town had been bu~lt 
for •or• then a generation. It• b•aut7 and renown was al.moat 
wor1cl•w14e. Father Alegi-• wrote ot Havana: 
. . 
Ita pet-t 1• 'the •o•teo!IOdtoua, aoet ... v4t ••4·b••t 
@tended in Amer1ea 1& eutt1o1ent tor nteny boats and ott'1'1ng 
all a alt.elt•• t'l-oa •• h'rf ot the:w111u. Two o•at1•• d.•tend 
the narrow ent~•noe to the pO?lt, whoa• aouth looks alaoat 
d!.r .. tl!' to the llOPthdats another twtreae ln the olt7 · 
gue.rdl the interior ot th• bay and t..he landing pier, where 
i-••14td. th• So'ffltDOP ••4 eapk1n paeral of au th.• lahad. 
All le gttarc!ed b7 • nll eutt1o1ent17 high and wide and 
tla_..4 b7 ,..Pl°"-1 bnt....,••• and b61t1eaa, erowaed ·f.ll the 
htportant plao•• b7 •P't111•rr or 'ht-1oua e•llbrea.. '1'1l* e11· 
·•te, t•u.p. .... 1. 1• h.ealtb.JJ the ·i.ad out into a•ll plota Of perennial 8Mll t7a114 'fett~utte, ia 8 Lanf.! bMuti.t'\1.1 to•••• 
·ft•· et.t7 11 large·'aa4,! et.11t,.Ped tt· 1t• •i••• th• MOttt potu• 
. lou tn A.,rtoa • 'lh• t:Pequnoy ot boat• fttona E'al'ope, th.-
, · · ••ftll••• of the PoP"tt whieh, who t.t 1• t>•rtlltted 4'1'•• 
ma_,. st:rangei-• on their •7 to Eut'opeJ th• appoint.;•t• ot 
·· 1ta ahiP1al'dl1· *•ft••lll• to all \b.oi• 1• th• ~la f'tll!. ·*-
tin& qual1t7 and dlll'•b111t7 or 1te wooa • • • • •k• it 
oae ot the Pl•h••t an4 •••t••t e~ltt" or the ••• WOP1d.l.3 
,,. 
Alr••-~7 when Fath••• Rog•l and Mllrt1nez •1a1ted th1• 
bea•titul oity or the aouthePn ••••, Havana bed been •7•4 •1th 
': ' ·,~ < '' I j ' l ~ ' 
en'YJ' b7 th• power• ot Eu:Po,.. Ill ~658, eleven 7••P• betoi-e the 
pr1eata landed, .Fl'enoh. P:roteatant t111bustora had aaoked the city, 
' (; ' ' ···.},' ;:"' . • . ' ' ·, . ' ;{ '', / ,, '·1'. 1'•', 
burned monwaent•• and deatt-07•4. ohurohea. Vo doubt there atill 
,' " . ; ' 1 ' . . '• ;> ' ,• •• .; • ' ~ ' ' ' .J,, • 
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In th••• piotur••q•• IUPPOun41ng• th• Fl..-1•h •••••1 ... 
. '·' ',. ,., ' . . 
detained wh11• an attempt na •4• to ••f>lOJ the ••P:Y'-••• ot, 
', t' ,, , . 
a pllot tamillar with th• little known ooaet ot Fl~~. It ••• .. i '. . ' • ,, 
that man7 people bad miag1•tnga about the. •O!'thtn landa .•. Al• 
•; '. ., . ' : ' . " .... : 
though the outline or the peninsula had be•ll. knowa .. to. Span1al1 
. . . . t• 
nav1gatora for over tiftJ 7eara, - at.l,aft since Poi;io• a,. J.,e. 
had made h1a unauooeastul qu•at to1· the .Fountain ot Youth 1n 
,'. - ''. •'• ' ' ' '·'· '> ":' " F • 
15111 • the pen1Daula waa 1• un1 •1• an unknown continent even 
. . . 
. . 
to the aea11en in liavau. De S.oto and other• had •d<l•4 to the 
'' ~ . . ., , -.~ ' - . ' ·• 
1oant1 eocounta ot th~ first •xplor•~•· Ia 155$ the tre&aUl'e 
... ; . " ;; t··. 
oou:ra• bf h••"1 winda ~'11 •oat of the vessel.a were wr••k•4 on 
the Floriia •••t•• ot • thou•Ml pauteeagtQ-i' ii'l4 •••llMltj lt 'ti 
aattt.,·. oa11 tue• hue•4•n•ae4 ill• ••••• Wber• they••~•: 
.......... .,,. at l:1l41••• •Jao•t , ••••• 1• 'Tilt• 4!.laatitt' ha4 .. · 
atwaate4'1the •'t•atton·or th• ll'aa1ah •t>tt•ltob. hd th• LuU't 
APellano pmittt•• •x1Htdlttoa ••t ott in thbtteen ••laela fO'P the 
b•s-})aJt'OUI Ooaa•• · B•t the !n41aaa ln Plwtda p!tov•d. •• l.atipPOU 
to the spatd.•Pd.e tn tll• ·atxueatll. en~·•• tbej'<~·tt!Ftti9 
Alle1e.n• l•·t»·s.tno1•••1 '1tP•• hnlrW ,.. •• l•t•J-• 
."1· . ' ':.,; . .,,. 
---------------------------------------------------------. - ~; ' 
11saM:rot't, H1etOr_l~~entra1 America~ II,: 8Da.' 
' . . - ' ~ ' ' ' 
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wo -.nd4tr tbMn that a pllo• -.111~ ·n&t W toad. tn: ·au, · 
s..,.... •lao _. tald1S..• witll Ge 4t.•ta:nt ••••• tn t.•t 'IP'in'• 
tltl• to the drhd.ed J*llnnla -· •o U..'loel'h~ '1lat onl.7 no ' ' 
1•••• b4ttore ( 116'), a• prnSoul1 •ntlonH., . • •ttleaent 'II 
' ' ' ' • ~' ' ' > -, • ' < '· 
~nob J:tQguenota, questlonlns Spain•• t1t1• to the lan4, bad 'M•n 
espell•d bt tore•• Tbt FNnOh bad NtalS.at.ed tor th.1• aot. bang-
ing Spanlarde 1n the outpoata ot st. Augustine. In4••4, while 
, . . 
Rogel and Martinea were blpat1'ut17 waiting 1n ••ana, .lt, 1• •ah 
to aa7 that Pnnch and Spl.niah sb.lpa aight <D• to bloW• at an7 
ts.a. over the po•••••ion ot tlita 41apated. larut. What wlth ti. 
tear• of naY1gaton, the ~ land, the boat111t7 of tbt 
lnd1ana, the Pl'•••no• of ~he Prenob and the pt.Ntea,·a lllOM 
dangerous :ti•ld tor ld.~eS.onar1•• would b9 d1tt1oult to tw. 
In 1&66 st. Augustin• and tlae tw M.atll7 lnt11t forte 
auppoi-t1ng 1t nM .0 •ASN1 •qualS4, and far .t»oa ti. nll•known 
••• lanea, that the ••KP pilot, ewn ln a ahlpplng oenter lln 
Havana, proba'bl7 b.• ot them olll.7 b7 their ~•• And tb.911' 
u..a · "" hll ot traged.J' ,_ top tbl Florida to et.oh noa-1·, 
Marth•• and VlllarNal wen e&ft'Ji,ng the oroa• ln 1168 •• 
a land baunt•d b7 a 41-1 nowd ot 1118•1'71 - death troa ship. 
wreck, harUhlpa a!xl dl•MMJ death tltoa the hand.a ,ot trtaclleroua 
aangea and tl'om rival BUM.Pffn aol.d.iera aoace17 1-••,barbaNu. 
To aprea4 the Ooapel 1n auoh a land where eo, man.7 had loat their 
.... ' . 
wa7, auat ba•• .taken :rare eo~, but Rogel an.4 hS.. :oc>apmlon• 
' 
were Mad7 to ••11 for~ to .j.'• lnboapltable aborea. Havana to 
him waa onl7 • a\oppiag pla••. He na 4eatille4 tot' Ploi-14a, end. 
like hi• •••lou1 oompan1cm, Jlartfnea, au1oa.a to be on the •J'• 
t' -,'\•, 
And thua it waa that without being able to t1nd a pilot:, 




;~ ' ' 





· 'CJIAPTBK IY ' ·: 
A TRIP !iO ·l'LORtl)A 
When land appeered. the Je1u1t1 nat h••• looktd with 
' . . . ' . ' . . ' ·~ ' ' ' ' , : ' . , ';' '. ( . 
1'1*•4 feelings ot 1ntereat and exultation at the tlat w114ern••• 
Whloh they had been sent to evangelt••· Probably the7 •r• more 
oono•~·~ bT•P tht tatt ot '11• all!tf •a4. the. l.eoaiftOll et W.. · 
Span~&t!i.••tt:te..ntsa;•ti t11•11ooltW ao~c~~ '1i.·:i.crir -~~ •114·the 
ahallowa extendtag tap out lnto the ocean. An7on• r .. 111ar with 
th• eoaats:. ot; ''1orl41. thff•· htmCh-•cf •• d tttt, ,,. ••• ht•••':wt.~ 
·1t•·~••Ti• and hai-borl,' o•aot· a4•~te17 J~; th• :aut•tJ' •t 
\til''oajtlin and t:h• tHH.;itvJlle' ••*' •• th.•1 aa••& 1t;t;141•"'1.lteaPJ 
•vt1fot;;:iati4 •ad.: water'.illehi.YfJ)Peaa !taelt ~e.tefte'·ea• ~-- •n 
oti''"1Nt•ft.·::b.l4··aaj t4ell. of' thtil: lMatin · ot th• 189';,,,ltsJl.tMJ · · ' . 
ifiNl•"'8t•·':1qt.iat!ne 1ria Hb:lb ole ·ep·· btt• hu.adit•l:ti1ei~I~ The 
iap~ili dtotded t·o ••nt • tinlt•s· P.ri7 to; f1.n4'.' •\ilf::1fl »o1:11'bl.e, 
- pol~ltoa of' tht · alp' •id'( tl'.e·:: pttoxblttr ot' tht i &peat•~:· ••tt'»· 
"'', , •' .:. ,.;1_. 
,. ~ .. ~•8'47 *'-•~. t'~~t~~- ~t• 1n1'e~t~~~- ~· 1;00 .. 
•l~ ~°'11 ,to be. ree.~~~f·~.!lr ~t:· a&P~. ,~he fnd o~ ~l.\e.>.!'.r~•J4• 
,.. 
~1,P,"W.••R•8't and KaPt~·~· ~1C>~,~4 begun 1a aohool 1n 
·'·+ ... ,,, ··.,., .· ·J \ r" .·. .". ·, . ·, ,.,· ef 1 • ·• • ._ 
Spata. 11.b.en the oi-ew made piiteparat1ona tor laaohlag the landing 
1-ln ... ta pt the death ot Jlei-ttnez •7 be found. 1n 
more or leas detail 1n Alegi-e, Lower7, Kenn7, Lann1na, ete. 
boat, the two Je•u1t• notlJK that the Plea!nga h••1tate4 tJo 
tak• •·~ pla .. • at the •r~ •. PerhaP•. the ... .,.,. •r -~ 
' ' 
aa••••tt•• oa• t•tll• •ln49 or the aa1lora •• the7 ntohed. th• 
,,,. 
long line ot breake:ra on the ooaat. P•th•l" Ma:rtlus had oon-
, . . - '· ' ;, ' . 
~ i: 
ve:rted th••• rude mariner• to Obr1at1an l!te, end now the7 •11 
' ~\ - . . ' ' . ' . . 
hea1tated to undertake the p:reoariou.a jovne7 without hia lead.•tt• 
'. . ., ~· . ~ 
ftth•· los-1· •ad.·· DO't;haP :'ft11*PHa1•' ft 1111)'· ••P'*'•t 
waton.a tht la.,.. ctll 1t r•ohe4 laad and poaelblf th•1 •1' 
h••• •••n the ••11 tlpite• aoThg along the •h<>l'• atte• the 
. '·.~ : .... ,.: -,· :;;.~·· .. ·\,/ . , .. - Y·.~'!: :· .. ,. , ·~ .: ":' .· :~~ .• _.·., 
l•n•h •• 'beaohe4. Almoet 1-41atel7 the atteat101l ot '119 
· ... ··. :r . , / \ ~·., ··. ·. _,, .. ~·.,,. "· ! ·:.' ; .• ~. .. ..-. ·L·. '.' 
••••• •• oalltd to other th1a&•• one ot the •ud.d.en a,nd. nolent 
~, , ' ' ~. ~- ·,. t'-' ' ·, -i:, ;. ' :. ~j . I ' · 
atoru ao •omm• to that r•pon -~ dar~n1ng th• •kJ~ !JM 
,;' ': ' ,_ ' > ; : • < ~. ':: ,,',. . · .. ,, ... ! :l. ::. ;;·,..:::. J ;-i;, .... ·." : ~~·,." 
••11«'• l'uehe4 •rOD4 the d•ou prepar!.n& the rlaua aad 1hou~-
" ' ~·. .• . "'-~" ' '~~ "' \ . , ·'' ';,."'·;· '"' ·,"' .'.!". .. '::.¥_.' ~,. • :·; 
1q or-4••· The o•ari.- we, t1l'e4 t.o r,•o•ll th• •pa on th•. beaoh, 
. "'. : ' 1, ,·· .. "::' -:''1', ,:. ··. ,• · ..... .,··:· .:~:" '_.''"'.} '• •, '· ,\ \ ." .,.. ~-.. .,, "'. ,. 
bot to l)O ·~11, Th• oon.\?uol2• ruabl1aga ot t)l• th•4•1' and th• 
':J:it-x. ,.,.' ·.:. ', '; ·~~ .' ~::. '.,' \'."' -~ ; : " \ :... -" ,·. j :: ·: ~-~'.,.: •, 
i-oar1q ot th• aeaa Pl'•••nted th• eound tl'om ~•I.Ba h .. N.. Al• 
.• ·,;,·-~ ', .. ';·:, • : '- ' ';: .. ·',)· <-,, ~. :-,,.'. ''·'_ ' .. ·~,-~~ ·:',~',/, •. t . -
Pe•d.J' the waves breaktng on the aan47 ahwe had b•••• 10 large 
' .. ;y ;.-_·"' ~., ·::1 ' .. . ·: ~··. :· .. < : ~ • :,· ! :. ·~ .. • ::- '_.;- \. >: : ' .. 
th.a.~ to. launch the boat and l'•tU?'n to the ah1p ne 1mpoaa1ble. 
Th• •hlp ttaelt •• aooa blown tap tram the ooa•t• 
: .·, \. ,, t ' $'"~ .-.. -,~ ,t'; \•;' ·i· ' 
Th• ••Pt•ln 1nte!14id to :retUPD. to p1ok a.p· the l1hmeh 
••4 S.te P••••as•i-•• l>ut tll• Pl••1Di• b7 1n11-.tt•••• •n4 . 
•••n b7 tlu-e•t• toi-ot4 hbl th t~n the J>POW to·· ... aild. 
tQll..., th• oour•• to n • .-.... s 
·•.~ . ~ 
Ju4g1q t'Poa the abo••• lt ia ole•r.tbat. tb.~r• QI. 
• •1•• autla7 .. 9• 1:1oar4 tll• •b.S.p aud that th• oapt2'.lu •• twotd. 
' . ' l ,; ·~ '. ' : < • • ' • • • ' ' • ~·. •• • •• ' • '. 
bf tbe Pl•~ac• to 4•••ttt llrtfue1 •nd .h1fl men to a ttrrlbl• ,fate 
... . - . . 
1a •• ~Jmown w1ld•l'll•••, .. lc>.thS:•s le 1114 'b7 Al•ar• , ebe»at th• 
' "' ' ' ;' 
bttn Yitell7 i"Qt•l'••t•d 1n t~e ••l,.tai-e ot ,hi~ eoapaa1cm and.~• 
, ·~ ' . . . •' ,' ,· ' ' . ·~ ' 
mu~t ha•e telt; ~·•t tonoe~ O'Y,!t- the t!lt• 9t th• len41a& .. par•r• 
, ' . ' ;., . ' . , . . . ' 
o. th•. othef. ud, .. •1Wl wt#-117 1-~•nt. ~· ~· p.r•b•bJ.J •• ~•1P· 
• ' , ,. , • . ., ~,; ' , :, ' ' " : I , ~'. • [ ·,, / '_ · .. . ' I 
··· DuPbtg the 1t....,.•a•ii~I ~:a._._,. wa uot ·,._. 1aet17 · 
r•lll~ al tht OP8W·.,. UYe htigflid_ and before :tbat stort' of 
he-ft11· •• s• lu•4 a i-..-..a · 1•1• biew tht iie>Op to to th• IOiffh 
a1Jd •alt Of Cllba ti the atloffi Of Ba,aiob 'ttb.flre'.a i«ti •ll8hOP• 
••• ••·•• 111 •• hW'bw·ot .. ·•t• ~t•tt; •• .,. Ojt'•·eQttt·hut&dPed. 
•t11ii · ti-alt 11••na. " ,s\NqW1r noq'b, tt•s•l, · tri • tin& ttttw, 
4tlatttt.aa it•' !O'Gt'll.,., oa!ta:'•t• 4•tov, but A1•ari.1•tatt.ta· that' 
th• i{n6i4t'ftt •t• ~eoorde4 la':•• o1ct nll1litlotttPt. •~ · ·p.•Pliapa, Rogel 
bJ th1• ts.me •• 10 ••••~ ··• ••11~ the, t ht . t.oot •all ' Jaunt 
,, ' - . ' - . ' - ~ ' " ' - ' 
•I • a•tt•i- ot eourae. fe~he.Pt tbt O<l••n ... IQ ,~,oqch tll$t be 
' . ' . . l . ' ~ . '· . ' .{ . ,_ 
ooulO. •k• no not•• ot. th• Y07'S• .•lad 1• ~•r .targot i;o 4.o ••• 
, ', ,, ' !, ' . . • ' .• • , ' ' 
a..,i .... I, .f• 
"DH·· I, 10. 
>)'. '..,. ,.· 
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P•l'MP•,. too. the:re ••:rt• .... •••t• amt ll••4 t••l11lge oa ti. 
papt otth• oaptata aad. ••• wti1oh h•'P'1'•fntt•4 aot to p11t ta 
•ltilq, 1eat ae>Mbo47 be laottta111•t.C. 
Th• aloop remained at Monte Cristi tor probabl7 tbl-•• 
' ' •", .. ~ ' ' 
•••kl b•111g repab-ed. and retlt;~4 tor th• •••• During th!a ata7 
" ' "'' ,., " ' ' ,' ' 
th• 1ae•itable'tever11 attacke4 Father .Rogel and. Brother Vlll•• 
f ,. l ' • ' ' ; .~ • ~. 1 " ; 1 r ' 
rr••l but th• t•th•r• a PJ"••lesu.1t tra1n1q eame to hi• aid.. .la 
h• sat.4, •.,- knowledge or medtotne helped me, ~8, .~ •~4 ,he ,,;., eoon 
' •, \ ;,' ,. 
able to take adnntage ot hia •nto.roed le1slilre 1n the ton to 
'" 
publish •·pi ... .,. loll••• dlell _..,. tlt.e' ••11810•1 oppetatt)'. ,·· 
t.o,;J'PQell" a • .._.·ot t!aea in th• Jublf.t plaoel"Of tdl•· 1:1t,-. ., · 
'l'hn;: '"' th•P• ••t; MT• ••• eoateaaloaa ttw all *• fftu. 
4eaue4' to pie· tshe fl.eu•f":'ill4lllgnee wti10·1op1·-1ua• tlle.t.•"1• 
ttea to beetcMr .... '"Dal'!Bg tht tOSPle •t~ thte J1t'b!lee,·J>en , .... 
........,.. ••11•••1 ••thew·•f theh•otta•d•la1ta«t, 1Pe4Po,Btlftcles, 
atoppt4°•a\·.th•''P9Pt au it .. w8; in ·eompeaJ">wlt.h hla ehlp that 
Rogel ••4 ld.a ooapaa1oa ooatl•••4 their Yap.gt to Ba'ftM, 1••Tiag 
.lfO'ftllb• 11,,and.'~nt'f'I.- :~·, ..  ll• iae8.a, .1.t••~'••. aW.1t 
I '> ;.. .,' '· ,, '1' <, ., '£. \ ',· ' ,.' ·' ·', '\', 
oontiauoaa TOJ&ge atnoe leaY1ng Spain~ the two r ... t.alag •l••ioa-
arlea .. ;... at11ita:r"ft.om th•lr d91t1Utioa tll"noi-14.. 
ftut;to?"eso1ag •eocm.nt or the m1saionar1••' 1t1nerar7 
,-
••d the l~o~~lo• ot the martJ?4oa of Father Kertlnes 1a one ot 
the 117attt1•• o~ hiat~J'· writers on the subject do not agree 
IJtear. P• 180.;. ... 
•D?14. 
on the elate oa whloh the •f;••l~nai-l•• l•tt Speith a ... •1.ataia 
that,t'be .Plealah alCK>p ••11-4 41:r••t17 to .Ploi-t.418 without •ttop• 
pl .. at ltanaa, aa •• 11141••--4. ia ti:.• PJ11••e411'1 .Upt•• .. 'lh• 
dat• •t ~1181 •• t:b• Fl•lo eoaat u • ••' "1•••1on. and the 
loo• tlon ot the plaoe ot urtJl'dom o'l Pa th.er Jlartln•• u7 ha•• 
been al.moat •nJ"fh•x-• hoa the Florida •1• to the Oaolma•. It 
might be w•11 to 41sP•••. ltttl& ft-om~ mat~ ator7 ln·.:.Mr· 
" . . ' . .· . . . ' ' .. . ' . ' ' 
to r••1ew the 41apute4 po1nta. The 41aoPepane1ee and oontradie• 
tion• ot the ob.Ponio1er~ and hietoriana ape 111um1natbtg~ 
. ; 
Leaa1 .. 7 fiu1 the •••·· ot 4eP8!"h.Pe ot. ~. al••iOMPlea . 
tr.- 1Je1• ·•• c1Ul.7 88 •... P•the:tP ·~,a bep the q••••l•·bJ'. etatlag 
that the1 a?'Ptvecl at the can•1"7 I1lancl• on .Tul7 V. Al•v•' •n4 
ugartelO ··tu Jae n .~ t11~·.te7·ot··._,.. •• , wtthh ~.~·~:••1oual7 
be an•' aearly •on••• lt··b .~tirnel•• · •Wl'H4 ·in ·•he: 0.Uialiaa 
~ .. 
ear17 ln J\\17. Another Jeault h1et01"l•n ot great note. A•t2'a11', 
OOl'JtObOJMltea ~11 .b ... W ---~-'8911 ht '•&Jat 
... ~ . 
. The tb,j.ee a1aa1onar1t·e. set aail oa the 28. ot Jut,. 1568 • 
ftMl7 · 'MDt ·• · '1.l• 11 .. t al.th w• • aa11S... · tO"I!* P101"1da • All 
the boste were together unt11 they •ntered the Gulr ot Kextoo • 
ii··· '~' 
"• ' ~ 
Bg:onn7., P• 178. 
.9Ale1P•,: t. S. 
lOua~rte, P• e1. 
llA• tr• in, II. 28'1. 
. ' 
' ' 
~.. . ·' '·, 
; ' 
hilh•P An4re• Perea .4• 11 ..... ••7• th•r ••• ,. ..... on 
.ru.17'11 ot \ha'••• 7••P~for.r10.1a,. wbAIP• tu, ant•e4 S•P· 
t .. b•r a•.•11 In •i•w ot the 4ata olted above the pi-epon4eranee 
ot e't'14•••• , • .,. ... ,... se •• '11• 4•t• of 4epel'tue .. 
' .. ' 
The other moot point on which bia tOJtiana do not ape•, .· 
' ' .•. ' '· ( ' ( 
.··· ~ . 
• the question aa to whether or not the Flem1ah 1loop landed at 
. . . 
:aauna before pPOOeeding to the ooaat ot Florida. •• awaed. up 
.. 
in the pr•ceding chapteP. Pather Kenny and Father Alegre g1n 
separate •o•cra'9 t.P-. tM - 40•••t aa4 the '•o•olUS• • ._ ·· 
• .,~,1-"4 lq A•tnia•• ••ouat -· 1:tl&t Ropl ha4· 10••· \tO'R•.-.. 
Bat wh• 4ld 'tlM . ,'boat antift . tJlen aat wllft 41d· it d6•Wt ' 
btl'lw Aa.-.An .nppl ... t• tl'11• aoeoua••· ptt .. etat:bg ta 
aoae .~P••'- Japertia11\ 41tte .... , ~ .,, n14 "to ··allo bifY• ·bMn · 
dvtnd !Poll aogel•• ..... _.,JJ> *1• :atate4c& 
•\: ~ "; . .j '·, ; . ',;' .. ,·, I' '.. I 
Whea.th• Pl•1•h •loop wh1eh oarrled the •1••1ona1•• 
.J»ll••• boaJth• tl•••,, tt p1lt. Ui at the pOPt .t,Jl'ia-•176ere 
the7 stopped aom• data to find a pilot who could guide their 
···' ' ·' ,. ' .. ' 
14A1~ra1n, II~ 88,. 
l5icenn7, P• 179. 
'ffaeel to st. Au.p.att.a• s.n J'lot"lde• A• none willlagCllP ••· 
petent"eo11ld. betoutt4, thet4•6ld4MI to aail without one, 
talting with th•• obarte and 1'l'1tten d1reot1one tCll' the 
oourae. 
A• 'both th••• aeeoata are ntd to be bae-4,'tn Rogel•• 
oft ata"*9at, atl4·ea A•t~bl•e •1l1e1tee la· Ull4'leatt...a. tt: 
...... .,...•Oll•bl• to eone1ua· tut ~• l•tWI-•• ••pl:&tl .. ••oC>UP 
la· ··--'- n4 that -- P"••l•• Mt• -et th• ant•1 •ttd ·•P•Pt-
!he ne.,:t queat1oubl• point oonoei-a1ng this 11-n•~i•nt •t:11• 
age wt,iiob wae to a1aU11e auoh hlatOPioal a1gn1t1oqce and.be 41•• 
«-· / :, ~ ,,- ,_;· ~' ·i' , •: , r' . ; . ' • • ~ ' ,•,I' , .~ 
pu.ted b7 h1ator1ana, waa when ••4 where 414 the t2-•Ye19'• t1ret 
. r· .;. : ,,,., : ~ , . . . . " , . . ,·· ''. ' -" - .,:. . '. ; . - .. • 1·~ _\ , l - -'.': .~'.> 
•ish.t the ooaat ot Florida. lttnm7 quoting •&•ln ft'• Ro.s•l• but 
1: \·; , \_ '~ .: _ , , , , • :· •. ·: •. i · ' • '; ; _, ';. : .: •• ·: · Ci I : • '.. .::, : •,
1 
aqt olting an.exaot ret•P4Rloe in th• l•tt•r• atatee that th9 
al~~t~arS.ee~ arrl••cl ~~t ~.~ i~;. ~oe~t on Septt~b•~; 14.ie 
,) ~ ' ,,. ( ~;· ~;. -~~,, +. _.. . :·, :t ' . :· ; ~·' : " ·~ ' 
Pre"fi0\18 to th1• date, the h1ator1an atate1, th• a1oop ... , in 
1tpt ot &ti • .Aqu.rt!•• ·oia ~•1' ee, aa4 •ltboap tluf ,..,. •• 
pPC'lb.WlJ' not YS.li't'ble fttOlll'tlie· ahtp, abO.t •••out, IPR Ddd to 
1*t1r ft· tnat •• pr9iftted ''ftloat· 4otlis •• b7' • ·•uUft ''°*•: ft• ···· 
-*'~'.aa7i Aapit n.- th•: ww .. r ant a boat to>ahott•• e•w..ue.'. 
g~ ,· :but ·no P•••c:m •oula ·'b•:.' t'Wn4 ':-to st• tshe la•4t•s ,. • .., 
Bt'bbel! 1JbrC)'18h· ld.raua4•r•tan41ng •••• or iaaoovao7 
ot th• nautioal chart~ they ... ndere4 tor a aonth around the 
4& 
.110!'14- nteP•• until, Sept•llb• lt• thf:t: touad tha-.1 ... 
aoa ten l••au•• fl'om an unlmon ooaat. T 
D.1• aooout,, tana a lao 41r•tl7 ·f1'C91 Hogel, ••• . ....,. 
1111»· .be t1tt-4 Sato the tONn• • ••---•• "W.1'4.•lq tore a 
•oath" ld.gb.t 1aola4e •·ightl.Dg land ..... .-.a. tlllff. ·Al•SM' e atate-
aent tbe-t. ti\• ,:ti9•P at~ l.Mylftg U.vua ••ttt.4 toP.·· •'bout a month 
untU Sept•b•· 2•, ..,.. .. • • • •• ~1 e.1S)ite4 J.all4, • •7 al.ao. be 
.. ·i;:,. 
e:&pla,t.a• 1Ja 'he ••• .-• ..- •• J.a.-.1a••· b•t tiUJ-• t• on1ou17 
~ 
alao ''"' the date •• 8eptembe:r 24. Lamd.ng atatee that Ma:rtlnes 
landed with b.11 ooapaa1ou "about September me.•18 Thl• l••Te• 
thJt••: 48~•· ~· .. ,~~·--Oil·~ -~-t~• •7·b•Te1·1'·· ta'·"~. 
Plor1c)a. '.u b:la ~rt~·,.,; to .mY.: ............. ~.~1 f.re 
. . . . ' 
eu.baequent to 'hi• landlag~. lt .. 11 j,p~bab17.1apoaaibl• •• •11 •• 
untaportan\ to t? ,, 4-tialt•,4Jt•• · ., .... 
:: Tiie· geographtoa11ooa\io~ ot.ht• -~·t~dO.'S.8 ~re 111• 
pOPtant, b•t 1• tlllf:.•••• •ot.' -. •tlaite 1ooa,1oa .ot *11•,·•tot· 
·~· to 'b•, ,_,..~l'blt. va,1.u 1att.t•4e• ·~• gi•n ltJ tb.e u'd• 
•'•fl•,,'bu~ a.a '' 11 r_._l'e4 Uult th• Y••••l •• ·•dal•t•«lJ' 
i .. t. -.. :•1u• ot ·~ w,..~1. •••" •"•1t1 ........ hD7 
' . ' ' . 
·~~t•• tb.at th .. 19i. . 1• •Jtop ••at • 'b••' aaliv•·•.t •1•1aal· 
'b•t• '.U• 1a\,~1Jd• .11° •0•1 .~9 . ,!ht•. wnlct 1M ·-••r• ·In 
. 1'Aatr~1n, P.• .2a'1 ... 
11t.tulq1 .P • SI• . 1-..,,, ,p. :l?t. 
~1 '\ • • ' ~· \ • 
Georgia, but it,, waa not at· thia point that lliartfnea' •• utttfre4. 
The aeoount ·~tatea that th• veilae1 touohed late:r- •t aCJO I01 1 
and it •• he~e that :Mert!uez landed but he and hi• OOllP*ll1o'U · · 
.' ' . ., ' ': '.' 1 :' < ' ' ,, • • • ' 
wandered a1oag th• coast tor aou t1• betort th• ITldU'l'll 1dlle4 
blia. Thia l~at!en. 1f the computed' latitude fta eorrect:, .,. 
haft been .~ or th• ia:&.and.a at the extr ... aouth4tft end. or.,, 
Georgia. I Lenntns ••••• 'aoo'o~\ ot 'the tr!p ..... mtruOU., 
stat••' that the land.ins place •• Cmaberlan4 Ialana..•0 t.rb.e 
aoownt ot Alegre 4oea not 1u.b1tant1ate s\loli a eouo1u.a1on. Be 
at~tea1 ·' 1 ' 
.;l• a,.ata .;ttl• •i•-.••t. l"ata4a l 'D.1•ro>a ..S..,ta ,., .~. 
>~ ~·!·, :;" 'l,.~.v.1~:,,,, 1 :• 
t;l••• .a,\»• i .. 25 1 21 . .-.4oa al .W•a'b, d• la rloi-~da.~ 
' ' ' 
", ·": ' ' '~' • ; /. ,· . . . • . ,· « • ' . ' ,' • . ' ' . . . ~, ' , . I v·, ~.· 
!wnt7•tin ott thll'"tf 4•ar••• latttud• atght'·t>e· either 
h th• ·.At1antlo 6aean 0r in ·t'h• Cult ol" .. xtoo1 · alld''lr :,tM pofat 
•• wea t ··ot 11C.1a· ·it toil~· t:bat 'be · 1"-• 'ion 1l111t · h8:4fe btn 
ta ·th. pU. Bft•~•, tb.e:re l• ~o lud '1'o1'4 · 1a · th4i 'Spauta · ·· 
l•nCua•' aa ·•wat,it and S.~'\na7.be •~S\led''ihai hacl Alep.j·: ... is' 
~.;it ot P10:rS.C!a,·.t he woulA .. haw· •l't•n\"0.ete .de la 1loi-1da.• 
rt· le eal7 to explain that th• Printer might ha•• alt'bat!t\tt-4 
' . ' I, ' ' 
r."' 
',,. 
l).A1egn,. I, s. 
bJ er.or the. lettel' "•" ,tor "o•" but 1t 11 leas 1lk4l,.J ~t h• 
shoul~ ~·· •<L• two •1•t•lce• 1n thfP •••• .•or4. -1.ttlllg .. 
t'1D•.1 "•·" whioh 1a aeo••••PJ tor the wOPd. "oeete.• In eyaluatlng 
such eProra it J1Uat aleo be taken into oona14erat1ot1 that Alegr-e 
waa writ:lng two hunthied yeat-a llttff tht e"ferit OOCUl'l-M1 and hil 
111toriaatlon oould ·0ii17 have 'beett 4ettt~•4 btom dcxnmetlt•t-7 'e.fi:.i 
dtnoe. tTl'J.l••• th1a .. ~Ian 'b• prodlioed and .,,.1u,\~,. Xeu7~ .. • aypt11lt, 
toll.Ofi;ns woodbbl:'J r..o..~1 t&.nt1 .Pl.adllta· .th• ;•lte ·ot. th• •it~d.ca 
'. ._, . '• . . " . ' .. ' ' , ' . . . ' 
on the efiat eoelt, •~d Pml:pot-ttng to haft been 4et-1Ye4 !POI! 
Rogel•• ~•ii1'""'· 1• ~ aoat OOl\'fino.int Qt th~ ••~•.•, 
.· 
. 'th• 'lai• t•t7 or the looa t1o1l ot the piao'e ot the '*rt,r-
dom ··~t hthet' Mat-tfnea· ta ~lher oo~p11c•ted bf 't'~bt 418-
: ' ~· ~ ·'.' ·'; . ·: ' - ~- . -·. , ... · ' : ' ,_ .. ~. . -:-·, <·· : \. - ,1 .. '. . ·' ~ . 
eO'f'ni•• ot R•'f•i'•nd R•uben V.rpa lJgait't•. s. ·i •• tdillid P'P'ot•a•'ott 
ot lla'tOJ.'7 at' th6 ·a~tgori•a Vaivet-1{17 'at 'R ... " Fath~ :lfprt• 
qu6t•a· • oonte.lJont-7 oi P'aut;r·ttogel~ who '1al•~ hbi -.J.16*11:1 
and "who atated that the J•••l\1 "arrivlq 111 Florida w1tll .bu.t 
l1tt1• mowle~• ot, ,\U ~'*"~l , •. ~ .• , ..41••1>Qlt~Aa ~ t!Jtat 
~,~ ·-~~l· toJUt4, qppta~~ ·~'*·"'* .n• £~ .... '~\ ~· ,t~.~. 9~1-a 
a-4..··\b.e .. o,o••••· Lo,a .. IQ.t'"' .• ~1.1 .. Aoo~,diJ'll, to. thS.. ... •4-•0ta~ t'he . 
,•,. \l~ :.·,. .,, . '" .' ..,... - ~~- ., l!'~·.;; .. -~ -, .. ,.,, ., .. .,,,.~ ·.'·' 
ot. -. OC>ll~eapor.riea,.,, ou eo •• 1>19•.•tnt ·IUIA aa• who •• 
"' ',_,, ·, ,. f.·· . . \ .. ' " .. 1 L". • '•. '; ·, ' ' • _,_, ' 
a . ft'len4 ~•t th• MQ 1'h<> ._.. Pl'•~•t. It . tb.• legal th•QJ.'7 that .. ,. 
hea1'aa7 eY14eno• 1• not aclm1aa1ble .. oan.be. app11•4 to h1atar7. the 
· .t2"HePH'1 •• ot the Mart)?dom," aooo:rd1ng to Pedro 
Rivadeneira, in Ugat-t•, P• US&. 
' ' 
prepoaadeP-• ~ •Y14e110e1a..,. to point to•• 1abad on 'h.e 
ea•t•l'll ooaat ot nm-tu OP Ge•81• •• tu loeetitOll ot the 
•1'tJl'4-• 
'l'hia oonolua1on 1a further aubatantiated b7 another 
r ~.;, ·' ';l ,. ," • · t • ''.< ~ .,·, 
lett~ t.Pom tether Rogel, W1'1tten in 15e9, in which h• atateaa 
.. , . ~·· ' ' -:· 
Tu ·~--•t ot., 1t.- ·Au.patin• ha• -.1a.c.1 tt> :attaek 
the Ill41•n• ot Saturiba and thei!" alll••· • • • • 'l'h••• 
:IIM\iau •• all ·•.>•·:ta.land ••lled. !'acatao..- 1111MM'·~ 
k111•4 Father .Martinea who 1• in Heavea.aa 
ftl••• ..... na4l•U1iaM al10 ••1d. to haye·: ald.e4 ti.· l'Pftoh 
in the 4Utr••'loa. ot F•t It., .. JlatthtW wh1oh .... ; on ·~ ... ,. 
•·••'· TM· l•tvil>• IDU.u .. : 11n4 lten.• the:&s •. ~···•nd 
st. John'• r1••r• and th• •43•cent oo\Ultr7. All thee• taota .... 
to •k• it •• ••rtatn •• aoet h1ator1oal taota ••• be, that the 





ft• ae\lyl\1•• et J'atll•r · Repl atte~ tt•t-s.ac ilO '· .· ~ 
Ranaa la ~· wlatw ot 111f,. ••• ••* : ol•4•4 ··\>7 ·••1 •ue:a ••m -
cU.e\ioU.• ·. ·Bl• ,eatr•• rum'8tllp1 in· the 1outhU11·. oo•n• •a•U:1e4 
hba '• ••• ot . th• ooatOJtta •ad., aeoll1'1tf aftorcle4 1'7 'tt••· popaloua 
o1tJ •!·~•n•·•"4.h• tva•d1.wt.1rll ·•tih•al.aa •• hi• nltat.o .. 
4\lt~•• B•.PMi»Qg the •••H•• ···,he l!Ul4 a•h1e'te4 a Jlft••;.0.1.,1, 
the ··p•!•••t• annoaoed. aaothei- 3'ibl'1ee~ 'pJ.eaohlng and ocmtel1loa• 
l.li.ette.ot Jll.aa Rogel to Praao1a Borgia, Feb. 81 1569, in Ugart•• P• lOI. · 
proved. popular, ••4 the 1tarYM aoule ••ff ••PP tor the1wTioea 
of the leauS.\a. A be•••••4•1nteaa••• we:re ott..,•4 •i. mlla1on• 
art•• tor .. their WOJlk •n4 ao .. 1 cleyoted J1.la••U ooaat••'17. '° 
· preaohlag ea4 ••'••lll•lag• '?11.ette "re thl-M tho•Ha4 aep091 
011 tu lalan4 who ba4 'bee• lhS.PP•4 to Wl.• ••tit'"• ~r •ff• 
pag•n•, •tor," Rogel wrote, •people oome out here aeektng r1ohea 
and thebt own advantage, not the things that are ot Ob:P1aih"M 
Th• negroee n••cl•d. •1111oner1ea •• much ae the Iad1••• and Father 
Rogel and Brother Villarreal were kept bu17 1natruot1ng th ... 
Father Rogel 1• credited with being the first to oall the atten• 
t1on ot the soo1et7 to the oolored tiel.4, - • oa11 Wh1oh soon had. 
f'\111 reaponae in St. Peter Claver, Apoatle or th• Negl'oea. 
lfh• a1a1ionar7 work ot the father and brother h O.ba 
na teaporaril7 1nternpt•4 whft •the two o•paniO'lll' •••• 
rob111tn••• ot bo4J"' brob 40n 1111der "the tlw7 aot1•lt7 ot their 
•Phtit" and both ••r• aoon "111 ad•r oere .• •••• Th• ooatl• 
nuoua ••a1atanoe and •ol1o1t11de of the moat 1nt1uent1al ot the 
olt7• and espeo!all7 ot PH!to llenodez Maiequea, ahowed olearlf 
how waueh 1ntereat there waa in the lite and health ot both •• es 
The tever abated in time and while Rogel was oonvaleao1ng th9 
adelantado ai-r1ve4. Atter d1aouaa1ng the question ot eunge1-
1s1ng the land to the north a definite deo1a1oa was reaob.9d.21 
2'1\:e'1ln7, P• 190. 
28A legre 1 I, 11. 
21!1"8.1 1 II, 918. 
.... 
'l'h1a ts. Rogel waa to So.t not to San A8\Ult1n but to Caa-loa, 
a .. 11 a1l~t...,. poat on th• weat coast of th• penlnaula.1 an4 
there ctnll with R•inoao, #bo· wt.th thlrt7•tlve atold1en bad 
ereote4 a blookboua• In ti. 1a!ld. ot and ad jungl••• Bl'Ot:m.r 
Vlllatte&l ••• to go to Tepeta o:r Teoueata on ti. eaat 00&•'• 
OBAP'l'ER V 
'l"D APOSTLE OF 08! PLORIDA 
... ~. Rogel 04 B•ot'MP .Vlllane•l 4l4 aot -- •••.. ' 
••7 ·•la• .. t•taa ••7 h•·th• o1t198ft• of B•••• ·!MJ ·Md 
t•m4 1rJ tM b'reaata. 1ot,,· •ll7 of th• tni..bttn•• lail•~ t~• .,.... 
-., •u .. ptl'bl• to V.ir pS... •oua•i.. · ~lt.e•• •• .. ..,. hOJW 
ot,• •• .. ••lttl•tal•tlT tf·t;h.,.••u•nte4 to·Mmlra,io Jlaft•• 
Tlwt•ltaM,1ten• .t.1ed. m • -~··•" te.:.-.wa• U.1!' depe•t-
ue-;: P"8ktag a llou•• •••· 8114 •uPPWt• . ·• •"'-'' ,4Qubtf\\1 
••••••• 1ra th• w114-rn••• when aueh 1ood. ooul.4 b• done ••t•17 1n 
'.<>. ·:; .»'.' .. · .. ~;; ~- '. " . , ~-·~"·.. ,~ ·:~ :: ' ·. . ~ . ·' 
tb.• o1tJ'T !he otter• were tlatterins and MT••led the gr .. t 
.~t;: b wb.~.~ -~~ reitatoua .. ~. h~M. lntt .,.thtl;···;,~•;· apbtita 
P;;'·t~~ t~,;f.~:~.;i'.i /'~,. »:~.''""'!~ .:''7"' ~~1 '·i·,f'r."i· ·: ,·i ;'.' ,. ,:/ ···"'.. ; • ·. ·· , . '· "'. r' .::~·!. t"~""i.·/ '. : .. · ' 
r'du4"i tb•.a'DuDcsailte and.1'P1•a411neaa.tor.the poT•r'7 an4 tp1aia 
~1 nclJ·t:L. ;lth ;~~1 •• ~tr·S:~~. 'and •bun'tlat 'atippl1·~·;/lt~.~ ' 
cj';!i<:':'·~'\.t 'tt:;v::r:4 ·..:".i,,~ .. \T:'.l1~r';,~;·~. ~ .. "~ -. '~,,~r;><~ ... ~ 1, i;, , ·:.,!/.···.,": '·"· :· ¢\ ·::.,'~ · 
b7'-. p.opi. th•7 ••t ••11 on Peb!'u•1'7 se,. lllf. le•'-'•• •• 
_, ": ··~l<ltll ·"-~.. -~ i!n ·' " ';.: '· ,. '->·· .. ,, : L' .. ,. ~· -. ' ·- ""·- 'P ., i· :" . •-· ....... '.:·: " •.. ,,.. . . w: ...... 1 •••• ot 'the exped.'tt1o8; '4etermlaed. ,'t'bat no "ii1 'tat• 
· ii~4 ... ;~k. -th; ')3eau1,1'!1 .·· · -~! · 
\ ·~ . ~ :::.· 
,, \.' 
1· .J .J''..; 
I ,) ~··' , 
" , : ·la t~' ftlt •r•a ot • t ia DOW the Wb9J.e ~ IO*tllea1te:rn . 
' • ,;' 1 ~:., ' ' I ·:~. ' . ,' , J 
'O'ilt\1'4""811tw• •Ha· t111a· •• 111on· 11 nort41 · tl11· 1M••t•t'D'b.14 
. . ' r 
' f:'.' '. _,·. "1•'1!tt : : -~·. • ' ;t ' . ; , '.' ·1· . - ··,;i,_-' ,"1.>_", J/ _, :. ,.:,;; 
fi,Y•·.,p,., ........ B~1.-8.a'Ap.atla_; -••d 'f··~-·~? .... -,~-~-
~-i-,~t•J•, di•X•• .• ~.·~Mol>ljo :~ ti».• •••'• '9'9~-io::'••; •··~'' 
'' ,' ,' ->; \ . - ~ '•/ .•• , ; ;, 
., .: · .)fte ·,oonteat• 'ot thla ~arali-aph are in ·11.~, I, is, 
with the exception of the date whioh 1.a give• b'J K•n.n7, P• 190. 
aa 
When the boats nighed anohor in Charlotte B•7 attn 
the TOJ'B&•·. f'ltOll Hanna, Rogel and h1a companion were •l'll17 .... 1. 
eom.ed b7 C&pta1• R•lnoao, tile oftlc•• ta ohaPge·ot the peat. At 
thla outspOtlt Of·.· 8peal1h Baptr• Rog•l na to retualn acme tshll• 
a ,. ••• 'ftl• eu••on41ng t•••111•!7'ftt r-ulecl bJ' a pett,' 11:1ac oi-
o••1•ll9• aaaed. C••l•• who .aa an.•117 ot 'h• 8paala1'4a. AtteP 
•- tslat P•ec Meafa4•• 4-P*rted takiag wt.'1l 1'.111 S.othtl' Villa• 
rltdl *- h• ooppe4. oft ats T•a•••· · Regel tllqa·'·••:·l•ft al•• 
•• aupeptw ot th• ..,,,._11 .S.a11ona17 ••"1-PJP1•• ... i.e'w•t 
altot&t J>-lallniq hu ,..k •114· 1oR1q •••» Illa auttomullq••.; .. 
'" ,·.· 
' . 
The ts.rat thing to be done •• to •reot • chapel. !h1a 
teaporar7 •t•••tare ••·th•· tt.P•i plaee ot Clrl-t.attao...,..ahtp on 
th• 1"tat; .~,,.< ot J-1Wl4*~;j .~ b tt Rop1"tt•1•• i\f.e· ~-~~tJ.atsoae' 
~. .. · \ ~ " .. ' ·:· .. J:. . , .. _, · .. 7:·,· , .. · ·· .i ,:; ·r:.{ : 
b7 ••1laa ••• ••4 pr .. oht.rag<to •h• 1014l~•·· wtf:b:P*Met•l•t1e 
. j . ; ; . ~ ~ ' ' . ; ';_· '.d;·.. : : f , .. ..;. ' 
Jeaut' '110Jteqha••• u »•Pbet.., hl• bo'WlM&• or. tU natS.i• , .. '.; . 
:: .': ,:· ' : ! ' : ' , ' • ', ' • • • • : "'; ~' ; f' ;- • ' '.; • '1 .... ' ' ' • ,~: ·o, t• I 
41•1-•' t•;_. •• p t• beglll•:•1•;lJ1l••iOMPJ'·WOrlt ..... ''*('•bOPigt•••· 
~ ·.'.~' ;_ \:· ' , ~ . , , ' ;~ . ·:.~ )·: ,.;~ . .• ~. . , '.: • ' . ·. , . . .. ·• ; '.n· .. ,, . : _·., .· 
BetoP•' lNttag ....... ratl1•t~··R.oael ud 1tarted· to··••Pl1• •• 
."·."~'>··~~ ·~· ,, '·V ' '.~°;.,\ /' ',•' .~•,, '··: 
na4ha --P) ,. .. hi• ...... wt.th th• O•PlN Ill4ha•:ta th• 
r· ~·:· .. L . . :· • ... , '.. ., ~, i:. : , . : *~ . . ., 
olt'J'•'·· Thte wo~k now p'.I'oved ~ofitable tO' him and many~· n&w ~:words 
. " . ~ ;. ·,~ .. ', ," ' ~, . . •' . ·: .. •.>, . '• ' ' . .: . '', . ' ' - . '' ~ . . . : . ' • ' , · .• ' . . . '. . : 
on 'th: --.. :~i.:~t ii°tK:':ie~ir:rk.1~~!*en;a:s:.1i:!:J•i:;.~, 
D• 191, 1• :wa~ .a .. r Miuil; •+•~• apparentl7 :ha.• • •l•s>t-t.a• ot 'T•~••ta". tot •totol>•I'• .. tI• a~~t••. tbat ,h,. apa;i1•f4• Ml t~ur ~laoaa,, t:mro. on ,tb.• ttat (ln~ two 911 tht ._,, 0~1t •. I• '10.~··. 
ae>t ... tloa !f9o~bago. but. ••1•· T•a••ta ••. J:n11t7· l•alll•• aprth• 
... , ot Carl••·,··· · '· ·· ·· , · 
" , '• e ' ' 
were ad.de4 to b!.a •ooabu.1a17. H1a stuc17 ot Plottida Ind.ta• 
11ll8'll•tte•· Ut ••14 to ha.,. ~n ·the tiP•t ot-·tta Jd.a4,. but ua• 
f'()llliMut.ely. t t· ~be• not be•• · Pt-e••l'ft4.' 
. . ' . ' ' 
'• i ' '. 
' ' . 
•• "1' no ... Ii• an .. ., o•. N•n· in :rank to th• oae1quea W.i-e 
,, 
m•dieine men, JaT911•• • talee pr1•ata, • th• Spaniard.a oalle4 
th••· 'l'hn• hal.t: ... ked hid.rt .-1>1ne4 the ))1'1lct1o• of mei.ict!ile 
wt th< tlle·l'rt. eftdtt pag1u1l•• a.a ,,. •• d.o1•g P•tltln•• • a~ong hold. 
on the npereti\iou aitad.9,•t \JM..natlfta, ctolllg eftP,.thtilg!n 
th6lr power ••·PH'l'••t· "-•:;Ddtau ,,._ a40fttng·'·Gln'1at1aal·'7• 
Tb.~u jMlou7 im.. ao lt-.mll ·and 'h• nit•• ata4 tn4t.ana· lo• · 
one t• blowa a,• h·ad94utel7 ·:4••os-1b•4 \7 A1•81'•• .· · 
, "' ': "r:. 
" · 'it:..,.· p. 191:, ··gt•••Rog•l "'the h'onor ·or 'bttlns \Iii · 
tl••t to l*t 11llC> '1lat. ,.,., it pai-ttallI, a native language ot 
Borth .AllePfa.• ·· 'l'h!'I •t 'b'• ti-ue it it a admitted thet. Mexloo 
wa1 aot a paPt, of the oont!llent, tor auoh had b•en d.one there 
long before ''1'11'7. 
an.d, o~ thn 'o •ta7 1• tlle ftll•J'J .bq,t th•7• wbo had 
no other intention than to Pl'OToke the Spaniard.a to 0<>11• out 
ot,th• •••lo•ur• ot tu tortn••• pett•1•ted 1'D .go:ing •P the 
h111• until. the captata, F.Paao. 1aoo Re1noao, deao•n4•4 upon 
tJb•1· an4 1n '11• tu•' •oot&Q\W woun4ed ou ot .·~. 14ola 
or •aquera41ng P2'1•ata on the head b7 • blow with the r••• •• 
ot hi• lan••• ,file 'ba8Q'8u ruabe<l .1n • ·ll'eUJ.> to theS,. bllt•• 
armed theaselvee with their oluba and weapons, and retUPned 
with abouttlft h\Uld're4 to "1le tOPiJ. »•• :a1no• a:twoc:>P ot 
Spaniards had a lread7 been dl-awn up under arme,, the7 had to 
n'-1l w1th•t at'-S>iliag •o •ea.le the he1gh.t.o 
tft'ldAr aueh •-atned eittouastanoes, on• oen rreal.1•• how 
an en•S... 'Je• P••••• with "'•P7 t• oonvea1GD11 •o-. --· ·.l'tld.e" 
1nhab1!'8Btl Of "19 l'lOl"ldaa• Sa. large Ol'Ga8e• 'NP9 Oeete4 in 
..,,._ ·'fl<) gat:b.eP the Pl'1mitlw P"Pl• tOP 1Datruot10D in CathoU• 
to.-. ·ht .,...7 tew adult• weite bapt.S..•4 encl :1Jhoee ·.no·..-, •ooa· 
l'•'tNPtied. to pega11.ls•, The P-1•• ot . rel1•t b01a _,..1o•l h•-
a ... d \o ·be th• oal7 tb.tng aiolt. appeale4 M :th• re4 .,_., :9ut .· 
t•.bo7s who gathered to chant the ceteohia11 would l'•l"t•t no 
other word• than those which brought th .. too4.6 It na ol••P 
that the I~dla~• :~~·"~ not going to ·g1•• ttp the1P. 1doia •. But the 
... , .. 
Ila th• m1d8t or theae attaira it waa d.1•co'fepec1 that 
J>on 0••1 ... tM oa.1q,ue Wh•,M4 PPOtea1•4 .trien4U.1p• .... ple~•in& 
{_,: •' '. • it: 
: . '' . ' : . 'ii ' ' . ''. . ·' ... '' ·. • 
• ooup1M67 ,•1•h•• tlW IJ•awu.. Pn thu · l'iWt . ..,.. ••*1 .. e4 
to 4-•tll ·i.,. tll• whS.te ••• •-' ·. pi-oaptlJ •s.c•t•t• •Jld · tae 
.. '{ ' . ' ' . : •' .. · 
· .1"1••• x, l~M·· 
. 8I'b1cl~ .. •' 
16 
aiaat.,.ri t•lt a HJ' ot hO"· whea u waa aueeed•d-J hl1. 
b:rotho Fe11.Pt- eo waa 1-•11•.94 to be aorelPteD417 to t~ 
EuztoJ>e••• . Ho•w.r1 th• uw .,..1q11e 11at•U4 attMtlv•lJ' to 
the t.natno\toae aad •uoa-ut1-. ot tu father* kt bet.-e 'M 
., 
aubm1tt•d to be bapt1s•4 h• r•'fttle4 the •••1•s deo1a1oa that 
he 1nten~d to •"7 Illa· "" 1tat••. 
~ ,,. 
When Father Rogel r•Pl'•••nted to h1m how oont:rar7 aaoh 
r·._ , • } ; . '.'. ' 
a pi-ooedtar• •• to the ta1th whioh he was about to eepou••• the 
•, - • , , •• " • I• >, ', 
ch1etta1n :replied. with d.1ad.a1a that tr he should hll'f'• to g1'f'• up 
. ., ' , \ . . ~ \ ' 
h1a sia,ter he wou~d 1)• Tiol.eting the out0111 ot b.11 people. who 
oonaide~ed eueh union• aot on17,, .pr~per but. n•o••~•PJ •., D~ Felipe 
·. . : .. ' ' ' : ·~ : , ' ' •' ' ; .·' . 
1••i•t•d. •l•o that b7 d1aaTOW1ag peg•n1aa and b.1• ld.ol• he would 
:J·r~'. '*]:,:. 't '• ._ ,' ; ' - ._ ,\ ' <, - ~-· o:/ - . j' , ' 
loae. the •lleaunc• ot h1a au:boJ:tdinetea •• well. aa ld.a oh1ettatn• 
•' , -· ' > • :'\"' ·, ·~ " ~" .,.., !~ ', 
P••• a,0.,1 ha• .. l•.tt • r.~.ooi-d ot ~h• ,~·~· re11.11on 
,, ·• ' • • , ~ ,' ,j • • " ,...< •• ~; •• ' ' 
ot .th••• ••nae•• The7 •••S.17 aoeepted. the OD•n••• et God.• he 
'.'..ft·' • '· :· \ , ><'O ~~; >, '" ~· _, •. • •' "; '\ ;:~-.· ~::· ~~ • ,· • • , ~ \ • • :, ] , ·!'< :·. ' • } 
1';"~~~~1 . •• CJteator. and ~~ o! ~11; and the Tr~S:t7 .•• t)le7 un.~•!• 
1toe4 1t. 
,~ ·: r --~'- ·:· ::: .-' !'-. 1' •: •,• J -,\ 
' {. .. EWlf-7 •a• tlley •• ,..i:' bat' ~· eoula. } The''' liP•t·<t• the 
appl• ot hi• • .,., th~ •-.On4 the ehedow he ·~•t•• the th.174 
hta 11bllea• 1a ~· gh••• ··••n lie. 4l•• th• two lat-, ·1 ...... 
th• 'b0471 ~t the ttN• lt ... lft• ta the •Ol7M J 'hbee' _.,. ire> 
· · to ,,.the P'•W• and· ••Jr 'h• ad'Yte• ot 1'he1P ·4"d. · •• · tt ·•11 ff-. 
It 1N4t.~e the e't1.l apbtlt that •P••k• to th••• to~ the7 
learn thet"e ••7 ·Uflknow thing• and a:re •d•l••d to klll the 
Ch:r1at1au. When •11 l1141an, tells aick the7 ••J' that .one ot 
. '·hi• .•Qt&~• h•~ ••o•.P~• and tb• llefli~!ne un go•' ftt:. ~· · . 
to~n• ln n.~oh ot l'b •ad her48 1 t b•ok like oae dttlftl 
SMta ln •n eno1oallP•• aet1S..g the 1!.ok Mil bf th• •••lr the7 
tor•• tho ts-u.aat .. ••l··t11to '.hla •sa1n llll4 lllbt til'•• all 
•o•4 to k••P it th.-•. Wb.a • un cu... hi• prhotp.1 aoul 
••tetta •• h1Jtal or tS.•ht •lid. wh• this 41ea •nt•Pa • smaller 
oae1 end eo d•aoen4- \Ultll 1t r•••M• nothln&a•••. Bd•• it 1• 41ttl•ult to oonYlaoe8th•• of the S-•tallty of the aoul 
•114 or the •••u.Pr•••lon~ 
'.rh• oon4•••4 .h1et caJ1loa hlad_l•ft'•-•ilreq ~••1oa 
upon-tll• I•41•~ ~- the ·al.tlmate p.-po•• ot ·the sp•ata:ru •• 
aera --~ '11• •itale•l'J had •o ... to· s.n,traet •-4 protq11 thft. 
R• ••Yt.,ed..lll• H•Pl• to -1••4 a ,ee4n'4.r7 •n4-•peaaeh~ lit• ·b•t 
to no -•~11 •. Ptta.tS.te111 -•11 •• •••J..t~ .. ..a1 .. t Ja tlel. tb•4 
'/ . • . : . f ' ,'' 
pagan •P• xt na •nii' th• •l'l11dl-•• eild. a t••:sr.-..upa . -., 
Path.er R~ge1 oould pereude to oome to hia POoia to reoeiY~ leaaon1 
in th• aew laiifll-. '. At Tee••'• Bl'Othe:P Yll1•~••1 htl4 ,.ao utte 
( .......... 9,' 
';· ,r' 
'. ~- " .. :· .:- ' '· 7 "., : ' . ... : . ' : . ' " ,. ~ ~.' . ' '. /,\ • 
0. b•beea the uti••• th.U.lw• and between the Spaa1ai-de aa4 
• '· ' ' ' • ', ' >' ~attYea, it 1• 4ltt1oult to ••• how the •1•a1on o~ Rogel waa eYer 
t~ lueoeed.. .l44ed to th1a another aerioua 1mped.baent ta recounted 
in on~ ot the nnl7 41eooYere4, 1etter~ "of Ropl: . H~ , atat•11 
,. ' . ., . . .. '·~.' ' 
. . . , P'P- the toreiotng Your 'paternity will lean how Well 
· ,,. ll•n .•tt•rte4 to implant th• Bol7 G•apel 1• --b.••• had.a •4 
to prOd.\14• 'the chtalt ,We d.eaire in the eoula ot 'th$ na-\iYea. 
would th.at the deY11, the •nemr of the human race. had not 
b1nclei-e4 ua, ulctna ••• ot tllle Chr1an1ent t:h•••1Yea •• 
obataole•. For Wher•••r we Spaniards go, we are ao prou.d 
and h•_,..b, that w (l!'llab all before u•• Thua th' aoldiers 
at the t~t began to treat the natives as it the7 had been 
ooaqu.er- h wa•• 1'he7 10 abuae and oppress th• that the 
Indiana _..fuse to tolerate 1t. PS.Z.1t the7 (the Indian•) 
oouneelecd. them to go an7 tor the land ls not auitabla tor 
oolont .. "1:1••i· -·tben• Yb.• th.ea ,oouaa•l• WM •t ao , .. 11 ~,.. 
1utt out "'to k 11 •W'.r'J' Span1srd they could and btll'D ·down their 
t,cnma., · !!lodr .. P•Ml'n1tJ .•1 ··wahP•ta11d thet tbo•p J -ad :IQ'.',: 
handa tu:tl laboring among Ind1•n• 10 untaaed; reatle1a, ·aa4 
•'1'11 b•1llClll4 be11et1 7et ~t •• noU.lnc o-..r-4 to .., .,s..1a 
when I a "!'l::J-ove to pt-eve11t the aoldier• boa b.anablg the Dtdta11a. 
lh•iJI •PIP••11st.n haa ben eo open. th•' lr-•t-•17. I M:,. •. ooa• 
t'Ponte4 tllhem, otteP1ng tJteelr to 41• and tht-•atening that 
•Yft it tbe7 1houldi:•kJ'.M :t ab.01114 not ·o•n to'l'•'bU. 
their •••l.de.U. So now the7 tear- m•, and thoush the7 at111 
do •ODS• theb tnttmea are not ao. ••7 ••d '11197· tJT te ••-
oeal th•• iPom •· In thi• aattel' the Oaptala at li'oPt Oarloe 
-ha• at4ecS m• tor h• haa .. Pigoi-oaelJ' ·JU.Jllahed the •1-tw.etoi-1. 
Por thie our LoN. has bleeaed him. tor the land 1• peaoetul, 
hi..,.h&p .hfla 'b••• onbitoken au4 llte Go1pel la,:Pl"••••"·lC>· .. · 
'1'1d.• letter •k•• 1 t olear the t the •Yil deeda ot thi 
8pan1ah aold•ei-a Were O~lnlng with.the Indianat n~t1Ye 'at~bbon-
" • < ;" ~ 
•••• , 14olatt-J", and. th• S.nt•~•1 •t1t1te l among the trtb•••·· '• to 
;rennt ~~~ p)l'OgM88. tor" Obl'1at1an1t7.' Yet thel'~ wei-• atill 
' " '' . ~-
o th•r \bins• which J:bfbdereil the apoatolate ot Rogel, the •oat lm-
porta•t ot>wlaieh •• 'lua'a:tlM'• the ID41aaa .appapentlJ U4 Y•l'IJ' 
11t\b l•o4•• . 'fh.87 were, laz7 ••4. 1••11ned aot to i-•l••· • .,. , ••d. 
thlnga-.neoea•;••7 ror·•nai~:aQtn••••• Ulld.O\tbttGJ' Rogel. lt.bulelt 
' ' • " • ~ '' ' • ' .•• '' ' • ,, ·<#-~ • 
1utt•~ed. tr•<nuentl7 trqm hunger and from the t1lth1neaa charaoter• 
j • ' 
1at1o ot •••P"1o•n. India11a. That he begged food tar- h1a chai-gea 
.. , • • f ' 
ia •1.en~ f'l"om the lettez.. end aome oo.-n waa sent to hf.a &Ven 
tl'om -the ld.adl7 Franc 1acaa Blahop ot YUoa tin, Fr•7 F:rano taoo 
Tora1.U ••Tex-thelea1, th1s suppl,. wa• a lo?lg tbilt eora1ng. and 
Rogel was aeked b7 the captain to go tc Havana tor supplies. 
Tb.e J)l.4" ot CaPloa 1et sail tor th• pdpoae otge•ttng 
the ~ ... a..4 ••PPll•a on Det91ab•P io, le&Y.12 APP8••••l7 tt 
••• 4l.tf1eultto ooll•ot • aut:tto1ellt aaoat, 'beeau.ee h• r••1ne4 
in Cuba tor- • mouth• A.notl'l•• rea1on tor the lngtllJ fu• tld ct 
l 
hie at:a7 .,. ban been the ••n4·0f t'b.e· people for hill •1n1•--
' tration• and the taot that he had to wait tor returning boata. 
, It he r..atae4 a aontb. lt wt• 111 JanuaP)' that! htl aM:Pt•4 h11 
Petoa JOun.efj ---tilt• 'Slae ltr th• boat wtth Mt1Ui'n4et D!'q•f"•• -Thia 
dist1ngu1ahed peraon had a longer trip in a1nd. When b.1• shlpa 
~ ' . . ·"' ~· • • ~ • ' , . .' r: 
arr1T•4 at C•r1oa1 euppll•• lNI'• d.J-opped tffl" the inhabitant• ot 
:: ' r < • '• ~ '-• • ,-. '~· ' 10 ) <( '• > •' ·,; ~ •' c • \;'.I' ''' > •, •' , : ' 
Fa.rt San Antoa1o, and then the jO'l.lPne7 ••• Peaumed to Tooo~~go, 
' : ; ,} . ~ 
the garriaon oa Tapa B•7 to th• north. Foi- eome reaaon Rogel, 
}' ~; • • ' ' ' ,t • ' ·: - J '°' ; . 1 
acooapanled the expedittoa. 
•' 
-J. 
\ft•• a landing ••• •de et thia northern poet • ao•n• 
ot b0t-r01' ,greeted the •7•• of the ta.the!" and h1a oompanione, 18 
..... ,... . ,\ '",, 
- a aoene whioh put to an end the plans ot Menendez rol" holding 
·'· ... ,_: .•. :· ~ ., . ~-' ,' r , ·. •~:·: ::, "'~" ,.·•,•' ' ' '' • ·~··,• ./:' ' 
'_l.1Ken•7. ,. 19.l. 
la:Q?i4•t -P• 118. 
--
· IS!bid~, p·. 198, is ce:rtl.i1nly in eri-or when he sa7e · · 
"aur:pr1ae ·a..,,1.\i4 b.~.!' .A;coording to a letter 1n UgaPte, writtn 
1n Jul,- 1568; Father Rogel knew of the uaaaore at Tooobego s1x 
montlul belort.h• v1a1ted the m1aalon in Februar7, 1169. 
59 
the ftorthern oottntry. Th• Indians had P1aen tn reyolt #laying 
th• Spaniat-'da to a man. th& leat tlrN'te ot the, soldieJ"e being 
killed eTen ·as the shipa WE!r• sppronch!ng tht aho!'e.14 ft• 
rolltiWtbg i~ Rogel•e e~planet1on of the Jll\s1eo~•t 
Th• Indians 1n Tocob•go have risen against ue tor the 
•••• reaeca, and have al•iil all of the Spantai-da the~e. 
Some Indian 'Vassal$ in Carlos who were presen' told me that 
th• apaaS.aJ'Q 11ho were !.• 'foeobaso were ••nrd.a and thllt 
the7 killed all or them exo•pt the chief and the Captain 
G•••ral. sueb. eonga eomattted b7 t!)e Staaiara hinder the 
oonveralon ot the Indiana. Before their e79s we Ohr1st1ans 
pttao,ioethe oonti-••7 to wbat •• pNaach and benee 1.Jeeat1a• ot 
ua God's name ia blaeph&med among the Gentiles • • • • • 15 I •• •'ID'• •hat th• real cause ot this baa been oppi-e111on. 
Rogel endentlt 10Yed. tme net1vee end wt.shed t0 1 8ff thea 
r-ective l•st1o•1 but he wae .lllao ew:re ot theiP &'bot'ttom1nga• 
After having alaia th• SJ?-niai-da the In41aa1 71ed. Two 
. ,. 
~aptlvee from O•:rl••' tz.ibe eaoaped and joined th~ .-079gei-a troa 
:., "' )~ 1 'i ; " 1 .. ·, > 
the boata. The landing party oould do nothing more than blD'J' 
' - '~ 0 
.. 
tb4t dead., ove:r whom Father Rogel probably read the pra7oi- ot the 
, , ,. ·r f ~ '· , , . , •• , ; .; , : ... . 
Chvoh. Then the Indian •ill.age waa bu:rned and the boats with-
\ ,. ··~ ~ 
d.t'n to Oarloa. 
; ,,., Jtert aood t141nga anl.ted tmem. Don Felipe •• · O'YW• 
4~ ·at •••1ag ld.1 P•••u•4 '•lbeaen and· tb:teateaed r•••ag•. Oil 
ht• 01t11 · e1aa1ea., 'rh• 1upp11ea ,. bom th• Biahop of""!ttcatan had 
arr1Ye4~ •the muoh'needti4 oot"a alld other too41"1fhleh Inlet hen 
l•Lett•' o1t•4 a. 10. 
111ltt.4• 
60 
th••~e4 the heat-ts t:Jf all. · S•!".ln a ft.et:PW8l'dii1 bad. ileita .fll tl!fl"J&d 
into the 11 ttl• git'l'!'!aen. · TT1'>!'181ng.:a an1 n1tta&eor~w si~allal' to 
thst · or Toctebago hnd tnke:1 pleee 1n othi:;r Sp~mish set.tlements 
anti !'orts. Tegea.ta wns dentttoyed a11d e ntt.'!lh'J·~· •">f solo.ie:rta k1lled. 
~ . . ' 
Paaa1on Sunday, juat before Lent of th& 7eal' 15691 Brother Villa-
. \ ; ' ~ ' ' , ' ' 
rreal end the garrison s:rttt·1ed at C11rlo1 .fr.om Teg•sta; which the 
•' , '. / ' 
Span1ai-da had temporePily abandoned to the ugl7 mood or the 
' , '· ; , ~-- " ' ., 
Ind~•afl• Since there wa danger- of the upI"ialng _aprea41ng to 
t. •. ,. 
cai-10,,_ Menqde1 Ma:rq\le• deoided that the gai-ie1aon ot t1tt1 me 
eh~ld .. be !~creaaed.11 
While· thts& oiit1ltitfloph4Js w.&'f'e o·'.)n~ontttlg ta. Spaaiah 
lft t•'P ott F1<>Pt& itoP& .T•su.1ta we,..• :being s&t'lt to h•tp tn the 
•ffll&•lla•1;t6ft ot t"be •oua~. It 11ight·b• !nt4'P?M 1>bat the 
, . . 
glOP1oaa 'll*PtJt4611 •t X.Pttn•• bad. f.nep1'.Pe4 • nllJia'&er ot tlit · 
INHP••• 1•1ultt tso ... Jr mS.a•10ii 11fe,· bit thl• ole•Plt ftl n.i>t 
tuteaM, 't•••••• e•n Wt~• n•wa ot h1• cte•th •r~lwd. b B'fll'ope, 
fttaillla ·IO..-Cie :ij4 ·l'~'llettM tM 1p.a1111ll Pf'O'flnoialle .. to' ••4 
ltlt• 'Of ••tla1'l•t1e1:1'1rta• t:foa nn·w.atr•toa ft're , •. ,,. 
••01n ter th• Plwtua.•~ 10 ;d.hbt th• •••l Jit'81ou tofi aen41ng 
tht·n••:•l••l.cmeitl•ti ,,.r• th• 'eomblne4 •PP••l• ot Rogel t• the··· 
g..-a1, •the ••ct\t••t• or 1J1•Jiipa ln th• A11ettloa1 'foP helpwa1 the 
,.••••••• of the td.ng{· and •Ile ~gins · ot Ke1ul•4-• .1e · Thi utt· 
P• SI. 
l~it••ii1. p.,lte,. 
1'1fbltl., P• '261. 
lStettet" 'or Rog.,1 to Boi-gia. Jul1 28, 1588, in Ugar't.e,, 
11 
alaalonarl•• ••r• the tamoua Segura group about which ao 11t1ch 
ha• been Wl"1tten in the annala ct Florid• and the aouth•••t 
united Stat••• 
,F•1al:l•r S•l'U'• •••• \o A .. Plo• with th• title ot V1••• 
Prov1no1al ot the Jesuit• ot Florida. '1'h11 title 1nd1catea 
a reorganization or the Jeauit miaaion1 in America and a new 1•-
,'" ·: 
portaaoe or the remote regiou kn0wn,aa Florida. Th• reoorda 
ahow that during the 7ear 158' Philip II had a1ke4 Borgia to aend 
., ; ;· J ; , . . ~ " : , ·r , • • ,. '" ''.' !i f ~ , .' .... ~ 
Jeauit• to Florida, and bea1d•• theae to aend twent7 •ore to 
PerU..19 'fbia ne more .men than th~ .gener;i or the orde~ oould 
. ; '·, '' . ..\: .. •". . ' ,. "· ". . ' .. · . . 
turn1ah &o• hf.a tour Spanish 'J>Poytnoee, but.BOPgil dee14e4 that 
h~ e~uld send alZ to. Florida ab4 e1gllt ·~o Peri.. A;o~x-dt~gl7., 
FatbeP J•l'onhto' Riit• de Po~tlilo .... appotnted ~OY1aolal ot 
' ,, ·r . , . · ; , :~ ,; ·' . ·" ,:· ' ~ · .t •. . _. J,. _': . ~ '· . , ... 
Pe.-.1 a Yelt proTtnoe including both Aaerioae, with j\U'laltot1ora 
o"r all' .i'•1ui.t1 go1~g to the fndi••. ~t· th.e ·king. Be ·~et 1811 
' .~ 'l - • . 
,~;,_ 'J .> ,'• .~.' ,·',: .. < '·';),'·.'I.,,"', ''"' ,·~ ,,:).' . .:: /! ;'~ 
with hi• tollower1 tor Ltma,, Pepu, oa Vo.,.mber a. 1SIT, Where 
h•! .... to ••t•bliah .1 •• 1;;.•'<•nd op~~., ooll•s••· --'.:it .... 
. . ·?·~· :· .. ;~· ~ .:· .:. ~· r .. ' _, . ) ..:_r. ·1.:.·. :; .... :·· .• ·· .; . .. ..... :, , • j -: ~ .;·:. . .. -· .. .•. ., . .,_. 
ev14en.t that Flci-ida na widely aepara ted tJtom the1!ft1t pPOYiaoe 
:·: : . _,,,,.. ,,. '· (' ,.' , ' ., ;, ._ : ,. • " . '~ . ·;· ,!J:: • • ' ~·· • " ;' - ; 
ot PePU it waa ereated into • Yice-pro•ince w1th Pather Segura 
.,,-•, .' . . . . ~.~~~· . ·"" ' ' . . ;) 
v1o.e.-pro•1uo.1al. 1ubjeot. to LSaa. !th.1.a reorgaa1aat1on •de F•ther 
Rogel a member et th• aoat "'"''"'e,,Y1M•pro•1no• and pi-oY1noe 
•••!" oarve4 out. lt7 l•••t~ _.,lnit'.Pat;wa. 4•4 it 1~ 1•t•:r••1'Siag 
to note that the 1natt-uot10ft8 given to the proYlnoial atated 
that it a~7th111g happened. to tether Segui-a, Rogel wa• to aucoeed 
ts 
The a1aa1onar1ea Q.Dder Portillo •~rived in LS... ~uat 
betore Paaalon Suuda7, l56t:).~nd th1e waa ap~ox11latel7 tll• •••• 
time tha.t Segura a~ hie b~~d depsrted troll Spain tor Florid.a.al 
i '< • t j ". ' • :. ' ~ ~ ) " " '. ' :-
At eome 'ti•• att•P ht• appointtne11t •• Y1••·pi'ov1nc1al 
andb•twe ht• 4epaP'ttlre ttll- Plottida, sesv• must.he•• vttten 
a letMP ot 1nstl'Uct1cms· ·ifo n,,Sgel, because Rogel 1n 1ft"lt1ng to 
FPnth Bottg1a et•t•• r •on -rec:e1T1ng the v1ce•P:rfo'f1no1a1• 1 lette!' 
cn-d~lhg •• to ••t him at the nee rest port, I went to San 
Aguatia.•21 ~1• atate~nt put• Rog•l ~n a. n•• light •?14 ,1t aleo. 
explain~ .. wha.t~ h~.• not. b~en '·~·li•~r17 .atate~ before, •net. ,,•hll,~, haa .. 
b••Jl otten eta tect. erJ11oneoual7. It ahon tirat ot all that the 
e, , • ; > ~; ' '• • • ' ' ,:; , , '• " "'.'.i • ,· C ' 
Jeauit m1••'-on,ar7 di.d not. de1412:'t the West Florida ai••lOJt, t~t 
J , : 1~r_,, ' , "j ; .' ' " ' . . ' ' I·,, , ."~ ·, , 
h• •• ~ot d1~•o\U'tlge4 ~nd tht\ t h,• d.~d not 1n,t•nd. to &~•• 'P 1\1~ 
• ·~ ' ' -t ' . • -· • . • , "' '. 
•~l'k, th•••• lh•n. he neote on 31.111 25,1 1568• t.P• B•~Ji~# Ji' a,a~d, . 
.[ :: < : I • • I '; i\ •• : •-' ~ • ' ' • i• '> • ~, ' ,' • • [ ' j. • - t> 
~t he ,na •till 1n .C:•r1oa.•~ B7 th1a h•. no clo'Q.bt. •••a:• ,that 
,- : \: <,' " ', ~ • :. ,. ''. ' •' • • : I - ' • ' ~ •: . ~ 
he •• .•~ill ottto1a_ll7 etatlo~•~ at Ca:rloa. In ~· J!t••t ot t.he 
... "'I-·(. ~~· '~',. . . .:· \ '• : .. _' . ~ ·_,···y· ' • . . ;," . ~_;_ ":: 1 • • :. ·,,~. '" ::,. " • 
lett•r he s••• a number ot :rea.•one wh7 the a,1•e1on ••• 41tt,loult, 
. ' "'? ' ' t . ' I •, ' . ' ' " ' ' . • ' ' - ' . >' •,> .;_ ' ,'; ;~ • 
but he cloea not 1'sP17 that ·h• ••• q,u1tt~ or that th• 1~"'$)1"., 
•' 'j;. . ' ' - . ' :· . , ' . . ' - ; . .c:' : ~ ', '. " ' ' . " . ' ' . . . ' ~· . . .. , --'· .;; . ,,,,.· . ' ·,,; •; 
.,, ,:; 
Kenn,-, P• •;~i;~.;.~!'j ;;~~h 'tr. Segura left Msrob ls,· 15tt8. but 
· · UusaPte., P• · 84 • · 
'1S?b1tt•~ P• 81• Lanning. Chapte~ II, traoee the "Failure 
ot the Jet,ulta," and leaves us to presume that this d•parture ot 
Rogel• a nl.- ,_.t of the ta11are. 
..,., the •ne•getS..• turl:Nlen.t• and 1ntraet.bla• In41anaaroun4 
O••lo• #houl4 be al>t,nd.one4. On the conti-8"' 1- W•• bope.f\11 tor 
ttut 1\1"1.r•, 'be•uM b.J •tat•• 'ba' ••v•~s h Calo• i•. •' 
a 1tan4ttUl •~1-1. t• COJN"Qor ~-•,• and J.at•r b• ·~·~•• , .. , 
he t•.el• ·tW$~1a ._, •oo,,.nor llenfRd.•1 will Hmtdy th1• wbh 
~ . . 
M. .......... 1.t.1 Rogel argue•• the ltins and Oouno11 and Jlenend•• 
.. , 
chftobd the abu.eea pnoticed bJ the 8pan1ah sc141ei-• on the 
native•, •1t •111 ~ •••1, with Ood.'• help, to convert all thiJ 
1nflde1• •nd thin Your Paternlt7 can Mn4 •n7 1aboHN1 tor the 
ha~•t le grttat.•91 
Proa thl•• Nara 1t 1• ol•ar that Rog•l waa ••17 opt1• 
a1ett.c and likw1ff .,.,,,. ualou tor 'the apnad. ot the h.tth. Hi• 
et.to:r'9 to have t1- Ind.lea V.atld wlth klndn••• 1hcrw hlm to be 
a an ot aMat hhrt. Hl• OO'tlft69 atu4a out bold17, for he bad 
no lnolilutt1on to leave a a-.e Which was tull ot danger to hi.a, 
11noe thfJ Ind.lane •t-• not only •naro•••d 1n t!Mt!.r pagan iract1oea, 
1.ntt..,. being atS..N4 up to bl&oted mn17 at tS.1 againat ti. 
n• Nliglon., and at ctlwr tS..• to a tren.17 of batre4 ap1nat the 
Span1al'da. .A.pin, Rogel wat in a dire predica._t, 1-•u• M 
had preached ap.inat tbe ••11 4-eda ot the 10141••• and heno• 
the'Jt too, nre aroua•d a,ga1nat hSa. All thia br1np out the 
atout heart ot th• a1aa1onaJ7 who would not 4•••l't h1I atatlon 
in the tace ot tbe a>at t171ng oond1t1ma. The onl1 thing Wh1oh 
atugarte, P• ea. 
21Ib14• 
64 
could g•t him to l•ave h1a poat waa a command t:rom h1a new 
superior. The oonsequence ot his obedience will be revealed ia 
the next chapter, where it w1.ll l>e ev1d•nt that Rogel' a trip ot 
exploration and hia eQthu•i•• tor the Indiana on the eaat ooaat 
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OHAJ>TBR YI:· 
AN B:XCURSIOll TO 'l?HJI IOR'l'H 
Man7 historians ha•• lost sight or the jotrrne7a ot Rogel • 
. . 
which we have been t'ollowing, and hie wwk in Floi-:1.da has been 
. . , 
ov .. looic.4 in Tiew of the larger nua'ber or m1aa1onar1ea eent with 
the Segura a111toa. It 1• hoped that the preoedlng chapter and 
the preaer.ttone wS.11 ol•rlfJ'·hte ao•••nte and esplala hie piaom1-
••••• S.a tb.• •••17 ChUPOh b11tottf ot FlOPlda and th11• ••pha•1••· 
~ ! t ' ' , . ' ··;, . ' . . .. 
Som• time after wr1tlr.tg to Rogel, Fath•~ S•sur• •~d hi• 
ban4. tiepa~~.ct ~OJI Spain ;OD aroh ia. 1568, bound t"1- San ~guat!n. 
, •. :'.f ,·f', ; '< ... 't'i,; ' ~·~· 
oa Pece1rtng a oommanct to JIMt his new auperioz-, Ropl aet aa11 
t~ ~h~ an.o1en~ Florida ha~~t.· e:Pothe~' V11lal"Pea11'. ;~in~d at 
'.· -,,. ,.,_, .,i 
Carlo• while Rogel took • aeaorable tive month• jot1Pne7 th• 
:· r - .. . ... ''. , .. ~ ,t_:·. ,~ ~ • , . 
.. . ,, 
4tta1la ot wh1oh are gtven 1D.h1a letters to the gene!'al, Fl'aaoia 
.8j~~1a,. 10~~ ot ~lob ha~~ be~ J:11ecentl7 d1aeoyere4. t '·'.a~!.na th••• 
f If " , . ; '. ··' · ' ' '' ; · ' · ; .' ',· • · 
l•tteP• •• sovoea Feth.er Rogel• 1 trwk and btaftl• •7 be read.117 
tollowe4. 
! " I ·:: t:. ',. 
. Aooorcllng to hi• statements, Rogel letti Oarloaf on • ••11 
11\tp,'t>~_tor .. ·:~• ~t •t ·'-11 ·:!t.au,~1n, ... tltJl\l.•ro-.4 .. ~119' 1••. ·. 
,..,. ot J.1-~:;aad aft-l,tng: 1t;_lda d••tinatioa 4 treek"betOl'e 
. 1'ttie letter• e 1ted irii. th.le ma)' be found tn 1Jp\l'ite, )• 81.'I dated Jul7 261 1618, and P• 86, dated November 101 1568. 
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A•••ul1Qtt 'l'blll"ad.a7 and •o• de.fa beto:r• tho arrival. ot Segura. 
' ,· . ·'· ' 
Sino• b.• had 4ut1ee of reoonnoiter1ng iio peittorna in. ~b.11 1z,itern1 
h• r._lned 9n the veaatl aak~g an 1n•P•.•'1~ to\Q' ~ th• 
$pan1•hland• to the north. He v1e1ted the prov1no,.or Gqle, 
Whqee outpo1t ••• 11tuat•d .on what. n• la.ter knowa •• Amelia 
' ' ' . 
I•l•n4. H• went alao to Santa Elena, or st. Helen, and did not 
get back to Sar! Agtietfn until J'ul7 a, - al.aioat two •••k• alter 
se'gurtt had ·a1'1'1'fed there on .Juli .• 21.s 
Y, , • 1 ~o•. h• h4d •.•t too1; la. ,Gu•1•,. Wh1ah ••• . ~ ~.,. t;~ -· 
~~wn,••· Q•o~ai.~, ••4 u san~ .. Eleu, wl:11eh "' i.tier. \o bt lmqwn 
aa ~o~th J~•rol1Da. Roc•l'• qt• were o~n•d to n8'f .po••$11>11$.t1•• 
~!l'. ~~ .la~dl OJl t~• ·~•t~ ·~b~i!4• lie, •~.J,'• i ·"~el,'• I •Plorecl 
\he'p~oaii.•cl i.n4' •n4 t~~ ;~t. ••lte wit~ ~· ha,,,.. .• ,.'·"' ,He 
~ .. ~. 1~v9~, ~•t•l~ .. q,. ~-~~,:,to•• -~ Gv.al,.t,,~~ ,•ult•.i•tl~~ h1a 
4~,i-•7~, '1~~-'.-•\• .jh• aa~1v• ... In4~• ~·P• ,V•'llJ' ,~~-·~• .. ~• 
~··~~,.~·•~th·~ ,~''··•f1•n1•~4' we,r•. 4••.l•• .··•• -.:r.• .. ,· 
~-~~~~,. ob.1•.t;•, l;• •.~:~•t.~ all• ,in t}?.•1 ~ol •. ,•w ,\~~~--, 
.••~• QJli,_,1 tQur,t••~ ~~·1•~,::·~o~i.i-a,,, ,ao ~'t•4 -~· ~.·~- ~- ,.oae 
~•t .. ~ .... , •• ~·JA.n~ •l' ,th•, .. •le•ble r•l4;t1.•• .. ,&J4 :9t ~l" 
-pn.t• ._,.,-.. oai-ed tO'I.' • •v-. .\Q tb•U- hou•• ·~~ w,•1'4' ·lHt$.~t bJ' i:.,,.·t.·~,~ ·~, '· ·,._; ~,.'• ,, . . . ' ~- '' •' . . ~' ' '•'l' ' 
t4•. ~d$#U. .Po• .... ;IUP~lS.•4. tllta. in • bUJ'ldtJJl:•~. .R .. r4"'8 ··'bM 
' ·"' .. ; . ,.:; ' . . ' " , ( ' . -~ . ' 
ILetter ot 'segu~a to BOPgia; Jul7 91 l1St8~~ t~ Ugart~~ ,, 
R:t:• 'It• . R•pP4·1ng ·:thele 4-·t•• Jteen7,,. P•' 210- gS.-w.ea a ·full. aocount 
9f .O.-.~• •Pd t;tlo.•• w1.\b hS.., .•t•t1na witho\lt .. author1t•t1ve azmo• 
taii1on thet Segura reached. Fiortd.a on June 9, 1518. 
ILttteP ot Rogel to Borgia, MQV• lO, 1568, in Ugarte, 
P• 6'1 • 
. .,
cU.apoa1 t1ona ot the ~bi ..... · toward. religion Rogel waa enth\t• 
aiaatio. "BaT1ng witnessed such tJ.'ien411neaa and genePoait7 
I .. con•ln~ed' that tr a ·,, Obrlstian zealous tor their oonveraion 
should tlve a._g,. th•* ••cit. ahould meke the •ttOPt, 111071 •"" · 
th• ·ma Jorl t71 .-ould. toott bff.·OM C'lt.•l•tt••• • h4 
ffttf alight oba•r-vet1on, tor he r._lned with tb.eae people onl7 
two or th.Pe• u7a.· · w--.P'1le1ffl ll• talked wtth ''-" and.·••tft. 
• ;,~ ',< ' ':, :'•?··~'-:", ' '·' ' . ,·t :; ~·.;; ~ ', 
th• • .,.. q'i.eliiOU• He ton4, tbat ttw7 1·••t9'le4 a•teatiftl7 ,. 
. y . 
., ., ,, 
hi• reurka about the orea ts1on of' the wO?'ld and God and pi-a7er. 
, ; ; ··. ; ~- , 
He discovered th.et the7 werefeager tor the tltuth and we-re vefi7 
\ . • -~'.i, . '; 1 
111quht.tl•• abott.t b.e ·•1g1Q •a4·r••ton t•r •11 'thtnp:. ·. Be Olt• 
t ·~1 ':'' ,~· -. i ,: 1' 
••ve4 11kewl•• the oh1ld.HU•a· h•b1ta ~t lite and to\lftd. a qu11t7 
unutual l•oaa·. the· t•1tl7 P•otllt·' f:>f •h• Se•tileaa\. . nt••' llhltJlt• 
••tt ot ·1'1•1• WP• •x•e11eat •w•••• · ••lttfttug, thf:,1Mld~ •ow-
tag<tae o•op1, ·•a4·'-ba••••ttq· '11•; ton ·••Oh· l• the' pro,..' •••eon. 
ft•c'l• ti.• wtnt•• ··•1t•1 t6Rttit1: th• nnt • .._ oha1e, npp1Jiltl · 
'11•1•1Y•8 a11d •Ile IP1111l•PU ·wtth 4M? '.1111d t'f.r.111•71• H• 'liotteH 
-.t'.:}tJ1e'l•n4 wi tntll• ·ai4· 1apettl• ·ot pi-0..w.iag tn ·:•'bundanoe 
tnl ·tllll •• ·tmpwtaatl•'tn 'ttn et the· ••'1-9 tood. '1u.pl)l7 It 
Oattl•I ncl the ut•e•aft,.· ·tjf tr.napo!'tlng the tieotasttt•• to?· lite 
'"'' ,:.' . 
ti-om th., 1~l•nd• and Mexioo •. ~'1t struok hha •• being ,.,...J 111•. 
j ::,' • ,· , .' . .,, ' • • \ " •,'• ,,. •' 
portant n• that the Guale Indiana had no 1dola of etiek1 and 
, ,,4Letter ot Rogel to Borgia, Nov. lo, 1568, in Ugarte, 
P• 8'7. 
ea 
., ... , .... , !utetaa •M7···weHht,..··th• PP1••'• ot th• ·tfl'Mt, who 
in •••lttr ,,... ·th• !'Ulna. , ....... tOMth1aa •• to 'D• 4on• tu 
~·1••t •• · ••Mtff. ••d: ••tloll •• taltn •••c>Htae to •ta woM8 •1 
···. ,, ' 'ftutr-e .... io 'qtle•tlea,ln •••• 1 •• at.ad a'OO.t tile autubt• 
llt7 ~t th1• an.hnd t~t"·~latlaalaatloa. :it.waa 1n eri., wa7 
:.• ;·t: -~-; 
• ao:re 1tu17 place ffW a1••lotllltt7 WOPk tun C•P1oa.. Bl• whol• 
' . ' . ·' ··; ·" ··: ' ' ·. '(. . . " ' ' '. . ... .. .;; ' ·. ..• ·'' .·• 
•ftlatlon ooat•y• tbe two PO•P• of lnhabtta•••• B• ••7' 1 
'~· '.':'.:;· ,' '..: :: ,, ~ ' ' • t~ ~:ii .~~: ' ·. '·· .... ' ,' ', • ':~ ' ;· :· I,'':,"• :, 
·. ·.,Jll,t1••· I .f .... •• ~· • 41tfeP .... be .... tihtJl .. -4 
th• aatl••• ot O••loa •• -•tw•ea otY1lise4 to11£ aa4 .... ,. •• 
ft:'~,.:..,..:4::i1!1':,-=:c.~~t::!!a•• .... .-. ••' •• ,•..u .. 
Aad '1a tei-; h•; :•~•lwle• r 
· 11\.·i.t•· I .f..a4.t1*{ ... , ... '"'.-lJ:4J.apMe4\M,·~~.~-.··, 
· .. , ...... , .. ta ... , .. ,,... •••.. \'~··'"' .............. : .. ~·· 
..... ~*·- ..... 1 ......... 7... ···' ~' ' ,, .. · ' '·' ' 
'.' ... :Pr . .·~·; ·. . . . . . . \ ... ·,, -· . -~~ .. , 
. ;i\~ au-87~ ... •l ... tlaa. •• Gu1t• ·no~J :t0.,Ulu-4 
« ' 0 ·,. ,'!' ··.-I" .. :, , .. >, ;f '. '''. , "'. , ~~ · :f ~·,,; ~"·,r,'.··'·. I ,,. 
··•·•t•···· '•·••·•~/~•t• .. ,,.-~ .... twent ·• iA '·· •• u.~.\,;~ .. ·::·" . . ., ,. ' . .. l.. ... . ,, .. •· "'"'"'"" .,, ,. 7 ' .............. :;,..,... 
u --~) :ti •t.i' x..4 .,. ;i• 1~; )1-14_ \luat ..... 1 ....... ::•ft '~J..88' .~' 
" . " " " '-'- ' ' . ' ' ' '... ·"' ' . . ' ' ., ..... -.. ' .·• 
41a"'~i~~-. '4t4ft.l.tM.•i0a } ..... ::.;·~-· ti G•l•• .· .1'.-i •• :~ .. :,~ 
, . n·t.~'~:ii,..• ·.-..4 ._ ... .,/...-·'.·•wt..,._,. •• t.ai•i• -.·.~~._·:'1ft11•" 
' ~ ' " 
~.e· IP.•l••'- hold.tq tl•• t•t• ba4 b••• 11as.a.• 1oaa1 ... 
. ooa•l•• .. thei ~i. 'b1oo4.M4.:llac1 been P'nc>i:ed.1>7 t~.;'i»lii1a1t4. 
.-..1~.. a ........... ·•ti tt ..... :tU1 people 'w61lld"8fi ··-
. ,,., ' '·~·· ,, ;"" / 
.~~·~· 9:~ ,,,.1 ''t·•·~· '"· 10, i•e, ... ~~:·~·'•, •·'". 
"•'· \ ·•a11 ........ ~, .. , . 
··Ta14 •.. 
>t· • .. 
. ID1§•, P• 88 
•• 
th• Iacllau, tii.r• will -· pt•••.- .J>1Jt lt. •ol4hi-•. 10 .. 9'0llC .. ~h• 
a ·~~8 ,apt.la will 'be u•••••~ to o~ok h1• .. ~. fro. ~Pll~ 
th• 1nb.abltaata. Ap~rntl7, ,a•a•l lJ,ted the d••••Ol" ot the 
nacU.••• ••JtJ ••h1 b•oa••• bf ... tnu th• apinat a w14••tr .. 4 
- . ~ - ' . . ' - ;. - '~. •, - ' . 
••l_.,." 1a71na that .. 1'• ai-' ao (aannlb•l• ~ an7 pert of 
c - ,. ' - ,. - '. ' 
l'lo•lu •• 1•t 411oon~l4· . At~ tbt upr!•l'11 •• ohl•t~tu 
• • '• • I ·.' • .' ~ ' • • •' I ' " < 
•ad ~•lr people were rn4ette4.P4t•• .. bl• •••more wt.tho•' the 
• ' . - ' - - 1, ' - • : : ' i :.' - J '• • -.: ; • :~::- ' - '' • • ' " :- .... _ .'> ·' . '. 
••• ~t ~ ••ottd. ••• 1J1 • •i•&l• •S.eit to th• s-nlo•. l>7 oeptaS.a 
' ' " . .- ; . . "' .... 
1\11• P•N••· lld.1,• ,~a7 ot the oh1ett•la• nr• fltl•D417 aloq 
th• •••l>otM• th•,..• •• poaa1bi11t7 ot trouble ta the S.nterlOP. 
ot title t.t..~ re t!i•s- nogjl W•t• t · · · i· 
'' '"' ..... '( ·._ i ' 
, c.· .,J:~~iU;, Ol!•J' f'lt,,Qf:I .. ,. ~ PJ,'8C..S04 thet. ~,-flJ\·i~ '9•, 
.~,·~•a.to •k8.••:~~~~,;~,·~~~· 91, th• :~~~:·~~~.;;~.~1 )'90~1•• 
•~· .~ ••"'•··-la, ord.er .. ·~~ .:\M gea-.1 ot .th• Ol'.(t•• ~-· / < !'""''' '•·' " > ·, \ I ·' ,.'. "' ,' .' ' " , , .) _. :· " 1;,',; ,,J.f,., ,. • • • • , • ·:· ": ,0 t; '·.', '.,:: < 
~-•,.la• wll•th•r .•441 t~~~ 1!••1 te wo\tl.4 be •••••••~~ to,,,.._,~, .. , 
"with·-. eltutl•• It h •1•• el•• illl•t Rop1 •• .. 4a.11Pte4 
. '"·" ·"f .. · ;'::,.., >·•:-: '.;:;1 
./• , i., IJ:A'te ot Rogel to Bor1l•1: Jul7 21• 11691 la UgePte, 
PP• e&-81., 
'10 
wS.tb th• - •-'1'7• M4,W• PHNlal.7' M•clr to g14" •P th• 
a11aloa at C••l•I•' 11• ftTtstOlllM • IP"t;·atep-ta• dcl aa 11••1 
ool•• B• •• eoa'ftue4 tu\ wttlt 8"4 10141••• aa4 • ••b• 
. "•tt~ 
' •, ' 
taqb:t the •1• ot ol'fill•M "opha. B• ••• alao • baYft tOP 
·, ','' t;j, •.. ,· ,· • : -, ' ' I ",. ,i ·,'. <, ,,' \ ,; ',' • •• 
spanleh ••ttlera who •lcbt· cle••lop the 1aa4 and 11•• peao•~117 
in the Xn wwi4. In othff w~da, •• • seaiou.• •1•~lOla•ltJ' h• 
ftTiatoa.d the poialfd.ilt)- ot a ..... , Catho11• 1-.UJtf ·,4eYe1op• 
~ . i 
.. .,,_,Pv ·0._1- .... 4a7a he:MaalM4 •\ t:b.4t t.-t·•t -- 91oa, 
41Qt~8 •iol:l •11te ll•.·.MW4 tile •Ollt•aet-.· et t'be .-. toJ4le1· · · 
a~t~~:itb••••lO t:h• .... ,..s.u by··tu o•.-l• ot.::_ .. ,,_, 
11• p, ..... d tl•• le•&•• -· .• !ha .•• u .. , ...... ~. -- ... 
·-~· .• ......... ,, ..... ,. .. , ... , ...... - oft ... i,.,., 
:' ) -1 • " • 
..... k •le_. Ila• •Uf' ~•U.cl.tat 1Jellh the MPt•ltl• ._. 
,,\ ·~ 'l ' . ' - . ·' . ·- .. l 
ot tM W1aaa •pJ>Poaoll94 Rop1 •1th o•plaint• •P,••' illl• . 
' ' ;. ~.t > ' : ,•: , " ,: > - ·. '.j-~ .: -:: 5 ' : -.':~~~. > .. ;· .. \:' ".< ~;·· l .· 
,,~._., ::Wa.o _.,_,4 "11'i•trea ... _;\bta •. The ·o•.t>•ta .,,_._. ···~ 
• .· '. ·.,.~ - ,·:·: ,, ·.< ' , , " <.'''*f;'t. ·· ,,. . ~', r .:'. 1 •• '/' ~:''"• ,.·:: .'.'.'J 
af.Ti~I :ea•s.atae\ioa 1.P tlii~: ••a• ,oommltate4.-· lot•1 Wj' ;••MA 
I. i,·'.,,4':': .'1.·/ ii,> ':.,~:.jt,~·:···:,.~f;, ~· • "1 ·' • • •."· '".~;\~t,;~!·::·.,!fi>=:~·~ :".'. 
••· tb.j-.tallt17 ~ the. ••~• msd ld.a ...... S. •fl:-.~··•oo1•4 
.. · -~-~ , . .,·:,,'r ... .. . ,,'. - '!: , • , ,_ •. • • '., y,· ·; .. ·~~'~::~ .. · ~·:,." 
•• ~·::tJ•laa war• ,oa •... Att ·•idllitht all -~• •••«. __ :_ 41-1 
:· ··-~·:· _ .. ;: .· .. · ..- ·" , -:· r,.~·\~:·~'.'-"' ::.r~1-::~ ~: 
•-4,~·;t·'.'.ill••'i••loa ·M~~Qlt~'ime aound·to .,_. *h•·•!t~:•t 
! . ' ), •• - i· ' j ' .. '.i f·._ ~r..-··;~t·,.:·~ --;». ·'~ f • • 
Ia4laa ...... flt• the ••taldJ•taa 'f1Ua1• ot 0ttl1taa no h•4 ._. 
to beg"t!l• pntaotc•t .. ltao.-ei to proteot th.• fl.• t!le1014l•r• 
. ' ; ' ' " .. 
10fA\W ot R•pl to Bol'gla,, Jul7 28,. 18t8; 1• US'*Pt•, 
P• 81. 
'll 
who ha4 r'a14•ct th•1' -.!....... Th• eaptal• ••nt • · sol4f.ei' to 
pepY.ebtu4 tu :fa't4ePtj ··ild 'ili• .,.;,.7 nut 4e7 h• tt•P••-" the •O.-
•ad.tllg ottto.- and. a·l)'potntect. • aew oae .11 
• r ~·. , 
~t •.l••P •oa•l 10\. tor th• .,,, ot \b• ·~~· • 4o no.t 
~ •. 114' r-•tv,~~4 tht. •~' ,.,_t t.o h•~ .:1i..- ••4 flt• th•• . 
' - < "•. • .. - • ··i ,_, 
.,. 
l~':' t~ Ian . ~P•,tlla•, ·•. OqJIJ!~·,~~ h~ . tau . ,r . . ln•te•'~oa• :a.a .. 
~• .~nlve4 oa ..... ;,- a, J?.• ··•• •.-tlJ oonaoled. bJ .tll•. •lallt ot 
•;;; j•_ •' f ' • j ,,, '< • > , ' • I •• - I > 
the V10•4t1>PJ'Ol~ft01a.~ •ncl a, .... ~ !latll~e &ad Bl'OthlR'l••l• 0Ye4!' 
• • • :' - \ ', " " • j • " • • .., • ' • •• - « ' : •, ·,~ ·, '·-,- ., " '• 
JGn4 he •.xJ'P••••d 1'1•.1V•tS.tudft to the 1•••,•l •ftd. 1'o Gq4 tOJ:t 
,._; • ' • .·', • ' '.\ .·, ' • . . ' •. '· ','. « -
. ~-4~~·· JW• lal>orer• :1n~o . ~~·· .:1-nd.. •"4. .·1- lll,• haJll••': AWi 
---~liM .. • .:!aft t-4 a1l to ·•m• tQ t1- laa4 ".tlo•.J,.u ~\Jd.· ldlk 
,i, .: ' ' ~'~-· ~: ·}(,' ~- :_,,~· ,.., ~-:. ' .. • .• ' '· ·- ,; '~ ~< -~, .. ,."t:,'··t, ·' ' 
·~ :~-·~· '•nawUl& hlutt,.1'. ,~rw a~t h••in~ .ift•lttlt\ t~ ;~ooa• 
;tf. •i,-•·tn :Qll ap .. to11•.J•~ll •r.us labo,..a, &lld ...,.111& .. ,ot -. 
. ,,~; ... t. . "'t.J .• •l .~ 1, -. ' ' ,._: • : ' • :'" '; • • ., -_1 ' 1•:"\< • ' • • ' - • .. ' • ' ' • '.<. 
.' . . . . I ~-~ , , . . . . 
:·!T~~J· >~" •a~th,er .14'ttw ~-, .. ,~•te4 ht1 J'•qu••ta. ~1·:~--e4 .. 
·•,-•'. 11ao~- Ull .b.• sent to the tt~14 ot P'lortda a . 
.. :~+-~\\",·A,4,, ',.,'. ~:.-l' '!._ ·.:/- . : .~ ':· , 
·'·'_,.' 
,. 
ft•· .,,,.••If• 11Ve · ·;la.'11.Jr Baut1•• 4• haur•• . J'• ti..-
eoo••l• 4•1 •1*••• ,.-. .. ( .. ,,,. .. t .. t.o . aea...-no.. ~C?tP... ~ll. 4'.:, ;a.a 
"' / ,, 1"" C•,..-••• P•d.l'o .. 48 L'-•••• aa4 l>~qo.Apa\S.n Ba•• ~ Va·~·,'." 
"' .. ,,. M•411J'"'" .11lPPoff4•-: tllt~ "P•tla•P. Ro .... , ..•••.. ~lld.oca. ·~ ••• 
'.~ _ci'UW•. i.- '11• 11•4 Of ... bl• .... - -4 lt .... •oa•.,... to. llill 
1>7~l•._,..1 .... ~~' .... '._tU.•• •Pft••ln•oa•u1.ta• 
t.1oa.··•'"*•"'- .... "•tJ• ·& ,,~: .. f .. u!' ~·t•a•,. ta..u •.. ~*' tM 
....... .-...... , ... u.u ~ ..,t.11•; ,.,._.t.,_ tt:r ,.,~r 
a-.t.£,,. *4> •• aoa.t t•111&r- wt• ~ . w.-i- _b•t-r,f .. ~ tu 
··11~tl•• · \bat at•• ••ii•» to.r .~·· .i..1.to•~. **:j~p .. ··r•atca• 
. S.tt ..... 4 '.to th• 001lftl'a1oa ot th• 1nti4el• and the oonlot-. •• 
'ot ~h• i~1tbhl~1e · loae1•\~· it\W&a ••••allot· tile: ···•i~ -~,. ~t• 
:;94;.i..·~1 ¥i.'s.t8t1ce· •st ila·~.~--~ •• ·;9,···•am-··· ·1,J, :ibe·:·u,,~ 
~o~• .; ~ •• ta ,·o ·\he·· ••~·1· atl<l ia:toi-_.4 nla <thiit-' 1.·"'W.1 '1i~ 
r;r .. >~,~~--:·,_r'.1.·/ ¢.:.-..-'. -.. , ·.· .·!··: ,-,.;, :1.;;,, .:.~~ .. ·Y.~?1?~ ;,_·. ;r ... ·~.'" ~., . 't:'<'J•·"~ ·:h::,.;,;: . .-" ~ta,;:' of 881ld1i\s 'it'O.• of \ht ta\bepj '•na tbPete or loin'';•ft"';~······ 
~,;; .. ~i:','.,.~~~:~~.i.·~:;;· ,','·l;~~·\,.~!.l/'" ,.'. ';.', ,~ .. -~ .. l::w·~f~: '"·• .. ;•.' - f :··: .. ·:'l:·t.·~, r:,'· 
, lht•tl to Gtaale, 
''. ',' 1.:1 ',, 
wee .. a ,_.$44~ ;balll.•t bJ~.~·;<_. ... --~ aoldle:.-a and oolont••• 
wer.e l1"ePM·lt-', ~ _ .,,. bM,.~' ·~ "-~ -~ ;.-,.~,µ~·4~.' ·. ~. "1..-• · )' 
~ a F ,_.. . q I 'Rd" , t· i . 'i ... i b' ... : ·~H'· r: iatt_n· jt "•Ob 1ur.lt ... i . t ·'~ ., ;. gj· hr' +i··-!·, : ift. -. ': ,·) ft , .• 
i:',.•_:r~:,~ .. ~ ,:,( ,: · .·''" . .-if:l __ ."•.< ., .... -:; ·. ·. . .. L ""·.{>· .. L,«··•·: . 
• 1.~,:~~~,.·~'P;'.t::0~~'t..::· ::1::=·~= ·ro:',;:' .:~<>P ... 
10ldD8' iaai·mc:r••'- to•t>I ·o•u1211,u. t111t1.sq, P• ••• :f:,., · ·· 
the "'t ,. ,.S.t.~nal".,1¥. eame wt th Sepra and the •••• sl'fn • 
h1• 11at 4ltt•• t'l'Otll t'he othe~ wrltera. 
·'l&dgaPte,, p • 89. 
vs 
pallt4• ... ar, •apoae4 to hapP•17 Dea'11 'b'J .•• ,..,.,~ .. on tu 
cheePl••• ••nd tlata ....... Mat•ea• •. ·· t'o th••• phJW1••1 ••U 
'' 
th• tathere ,. .. •• •nJ or th•Ut aupp11•• •• ._, eo11.14 apaN, 
and tun., th•l• ocatePenee1 .f11at0e4,th• ·111••1oa•P1•• ••11 .. 
' ; ; ' '.. ... " 
•••7 on .11117 10• · 1118. \'llq ...,.. baad .for Jla.,... wbtoh had been 
4••1P•ta4 .,,. ~~" ~. ~· ., .. -~:.t.a1W07 ••tl-w1ts.a.1• ·°" 
. t- ::1: _._ :.- j. ' • •• ,_ ', .-"; 
board tb• .,,., - •• 'Ind.ha nht dt ., ..... together wlf:tl Ida 
'\ . "·.· '; 
\ '• 
001'1 ta •114 ,.._. o'thn fto.ld:da Ia4laae. The taraa bad been to 
Spas.a with P-4Po aen•aa. •ad •• now retvn1ag att•r ha•ins 
' ' ~ . ' . ' ~· ' , ·- ., ~ . . .. ' 
pitom1aed that all ot hi• people .~~14 beoaa. ObPlatiaa~.10 
.. < ' ; 't ; ;_ , ; ' I \ ' ,'!° ;~, ·'' , l, 
. .I.a •h• lklp. fa•M4 •1-a the o••ta or .._ ... ,.~, a.- .:ta41••• 
_,.. .... ftubg, 6a4 .tu 'fiee•Pl'GWS..tal·a•at ft1ft.·i ... ·"'toeome 
to talk with u telltac:; '1»m. '*-7 .... 14. o-. .aftlf';':'° ..,:%ia'>1Jlf~.4 
al'll•P•'ao a .. .... •• .... ai1p.-. •• , ... the. 111a.u -.:.Juul 
1at9llP•tWu&~·"*- Spalla •Ua?•ct •11• l'MJr *4'••11-.. .. · 
that the spaaiarde ha4 killed th .. 1a re•n1• tw the UPl'l•lqa 
at '11• aet\l._t at Tepata. 
Pa\belt Rogel•• aeooat tM>ntlaua1 
Wh•• we regaled th• with Pe&eabmeata we had br°"&bt b-oa 
lpala the7 w111lag1J' JJP•1••d to tell tbelP P•l•t1•• ot th• 
•rrlwl ot the two. Th• aext 4a7 the7 went to t1n4 thee• 
re1at1fta who •l•o .... '° the ab.lp where th•7 WM 1l•• 
l'Alegre, x. 19. 
18x.tt.r ot Rogel to Borgta, Jul7 a&. 1H8; ta lJpPte, 
P• 81. 
10D&f•• P• aa. 
80iJ?Y,~ 
ftteN I.a· bO ...... 4.i&'f NeO"*l ~OP tzt• T011l .. to lf&'fima1 
aa l• . _. •7 ••--t ot .. Wld ~· clwlng tba tS.. M:twe. 
Ml' 10 -4 lll1J' rat • .,._ti. 4&'9 or 108*1,•;a lttr-. 1• t.a 
.,,. ... t tM;t ... l•h1ti• .... b ,,...,, ~ 1• ....... 1'7.·. 
tbU J.att.w ••• a.eel•• ww11oa to tu···~ .... eoaolu4941 
aM Wltla tha. M\YiM M laa4 pt(ta 8114 tile Npel's.no. he· M.•'laad 
.._ JMuSU "' allout.:. utaMl.wag tiltlS. a1aaloa .... Ja 8a"YU&• 
,'!. 
ml.AHEI YII ,. 
'fB1t PIIM JJIAIT UOTOI ·D ltAYAD · · 
a.a the tatll••• ot a. a.au• .Jd111oa. •• 1' •• ea11•4• 
' ·;, 
.: ~ 
aa11•4 late tbe P•'. of B•tUa• wh.1eh •• •11 •- b7 tb.S.I ·· 
,. • • < ,.··..: ... ' ' 
tille co 'lopl 1-•t ••·• •••J.tr to •• .• ._., · '11•~ laa4 utlatt• 
{' 1 ' ' ' ~.. ' .. " . 
plan• '•toll•• nt •a.ala••"' 11wi7 ••· ttrat, bM•••• 
ehc:rt17 after th.eh an1ft1 all wve atr1oke1l with t~Tel' h thla 
•••l•tropS.oal to~ *loll '•P~P.4 at t!l'et eo h.~1-.1 The ti.et 
·, ., ~"' ' "t ', '. 1i.J ,. \; • ' ' ~ '' ".':~ .. ~· ~ . 
pert of the Jeeal\a• PJ'081"•• toaalated. ot eetabll•h1q • hM4• 
. . . .. . • • .. : :·~. ,: . ., . ;· ,; "" ;, ' ,. ' .. ; . . • $ 
qurt•• IPoa wh1oh th• tath••• oou14 •k• tlielr Jo•MP to tM 
... ··' •• :.: ( ;,, •• < ~;: ;,"· ••• • • .. : ;., ·~·;>·:~ ·::, ''_, ,.,~ '\ ·, .·. ·- ~ .. (~· ·.':. ,. ~· ' ·-" .. 
Pl•~ I .. la•• ••4 at whloh th•7 aigbt hol4 oaa,.1tat1••• Th• 
' ', ~ .. ; ~ , <' -~' ~<'. I ' _ ~ ~·.;, 't· ~ , ' , 
next etep waa to toad. a ••U•p tor the bo7a ot the lllanda" 
, ·-~::&;,. ,~1- .·• 't· ~.. :·~·· K.'li,~.··~·:-··.:· .. ;.' .x:~1·:,, ..,~ ··;;·'~~;,::.·.:' ".';··!·,;, ·v·;.:,); .. 
tw th• tNh1ag ot 7ormg ltatd.t• oettae4 tw the •S..•loa•,. •n4 
"~.,'ff:,J·:t 1~•!; .. ~· ·~~At~··' .·· 1 ·.··~· '· ~ ·' ·• · ,:~.b ·.~i~<t~:~ ... ~". ·, , .'_,·,.:" ., ·< ... '. ~:ff/,, .. ~~-.·.:~ : , 
tOf' •h•··-- or th• Iadla•• tlb.o al(lbt be brought IP• :rtoPtda. 
' i,,; ' ;" ':.lf ! , ' ' ,, . . · , ' , , , ' : ' ' , ,, : J.'' '.f \,;H\ I . ; 
a~ •t• wae aoocapl1•he4 1ndl•1d.ua1 alaeloaai-1•• amaat be •••ip• 
e4 tb.eil' t1el4a ot la'tun• l• * ••'h•I 
:; / .t': j. \·i ?~' t} ··. " ' 
.···' ·"'·;, ~· {~;, . . ,, ::· 4. ·~ ' ~J,f_ . . .. " '" •' ' ' \·,:·· . ' ' 
:""'";:a• ••llglou· hou•·•• .... ,, .. tabllaMd·.••"·•·;.._.d -. 
. \1< }.~~~·{!~\~~~;ff; ., ~ .', " ': .: ~ 
Jl••~ ~!.~ to th~ Jeeu1t•• .l!!f.~~staua t,hat.•~,11&~0\18 •.l~!l• 
p11•• ... , .. d.la.~7 ~~ ..... ~1'4 Oil, th-.. #S..••·~t ~t 
. . . . ·.· '· .· 
lJi!~t";•• ot Segura to the G•••••1, ?foY. 181 1H8• ta Ugapta ,. P•' II• 
,. 
all ot the .T•au.lt• t-ne-4 th•h •on.I 'BPothep "Y111awM1 •• 
or4er-t4 to· oome b•ok ftlota''C•tt1oa•· 'l'hel"e· 11 ao 4.ouli •'-out th• 
o•i-•tu1'planntlg ot the ~ea111t•·toi- the!P atsetoa lad '11.e 12' .. , 
aatouaeal·wtltl whloh th•J want abo•t thetP pft•paNttbaa. 
· : ....... pott •••~· ·•• ~~~1 4.._,,,,,,:·~1~,i'.(·~··:•ai 
hov# ot~.,6attrn0. -*7 wtl,l,;~" l.••• t~ '4'tall1 •••••••PJ,.to 
' • ' "• • ' ' •• ' • ' •· ~ '-1 • ' - •' •• ~-- • - ' ., • •• ' , •-' '. ' • I ,- •• 
Oaft'J' ~·'. the v••J~ ... lae\ftt~.s.pila ·11•~· ••· tM&a'.,)f~ta,. ~~otal, 
PW1'~~'.,~~tP8'ii~;:aad b7 ~~,~~at' B~lta~I: .If tbt~~-:~~•P• 
.• '"''.. t"\" \t,•" ' ' 
noea 1aate4 tor • •oath aad a halt atte .Aapat 1, it ... \u 
a1441e ·bt'' se}ltt.ber beto;• Ui6 1t1'~ •ii-6~ ltnte1t:ld.ct.~ ~Dlar!~a".'tht• 
tihl• jpf>ol1t-.·if b.a 'to bt' ..... tl1•: ruat ot'wh't.i~{at· r~1th• 
~.\OJ., ~} th• Jelult''hout of' B••••· .P,thtt' s•~ ....... . 
••1·•~' ; ' . . ' . . j ·. ' •" • ,, 
:· ... ~·· ·'.··:··_ ,>,~,;,, •. ''.! . ~,.:.:::~ •.. t ' ...... ~.t-·~ ... ;_.,, .. '··:'.·i·'.:-
. t''thoUSh' S.t aoo0rltat tia' Golit• 1'111 i:ut P•'11eP ·aogeJ. , .. it-~ It.•~• •• •••.._ ....... bf. li:I •~••i••t4 s.a. t~.-~•n• 
··· ·•ntf or· th• aocle'tt ·•a l• ••t••M4 bt' •11 on •••o•t f4 ht• 
ti,''·' ·~••,•a4 ••.• . :.· " ... 
•, . '.. '· . ' . ' ·, ,: ' . - ' . .' ~. ··~" ~- ·, .. . . - . ' . ' ' _; 
s &rhs.a aut ... at .,. be toua4 1a the lettn .tPoi& Ftogel to 
B•1l•1 KM•" 10f 'IMS. 1a· ... ,.. P• 891t · ·. · ·.· · . 
... 4DMe 
·r..· ' . ·- ·; " (' . 
S;ror lt ... ot the 1n•truotl01ae ••• Ka11n7, PP• 101•106. 
. .. 
p. 96; .. 
"';nl• ~ohool.~~,,.M,e.,•·~ff'.•• (OJ' Which ott1o• F•~•.Rogel 1• 
••PJ ••11 ••1Ht."7 'Jb.•~• la ••••on ••ouah in th••• two.at•t•• 
. '• "' ' . '~ ; ' . ' ·' . . ; . 
aent1. ~o •••,_... --t Roa•l ••. h•14 in ,htsll tat•• ••d. tbt 
• " ' . ~·' !t t ,, ' ·, • ·; ' . .• ~ > ~ . . ' . _.. • ' • ' ' . • ~·· '· :' ,. ' • 
v1o•,Pl'nlo•U1 4•""4•4. •PR1l.hla to •••a• and to build th• 'b••• ~ ' .. " " "· . ,, . . -. ' . . : 
ot ~· h••l~ ·~•rprl•• 1• ~ht••• lfo•W.•. Bot.aoa•i. •. -.tl«t he 
,' ,' . ' . \ , ··'· t . •' ' 
•• pe•ftt,1J o'btd1at,. •PPt•"• to be•• t•J,t ~la blow "' hit 
. ' . . ' . . ' ~-· ' .. , ·' ' .. . . '•" 
•••l~ht4 4ealr• to be. ott._,9.P1c»rS.4a. tw .. ~• J•ll• . 
.. . . . - ·. •.·. '' ' , ( : '. " 
'{'' Th• 'ar4ht •1•h 6t' 'lo~l. "°" \ttP4•itd. wt tti' th•' t••• 'ot 
a~·~\taa hle'"emltl 0 ...... 1tt iid''an.qlng ·tof th•; bectnftitil• .: 
bf.th• 101111•~ ••••4 • ·xodl ,,., .. f!tt. rn1tt11.Mat. itit qutt• ., · 
t1D•sP.ttecU7'tt W.a 111 ~tt'•*tlat1a4•" tt hltsPe914 that rither-
s•,U.t 1fl mfilg the·,.othep··•pj>olatdllta, 4eet4d thatr!'a ... 
itai> 1h0ti1tf att tc> cliri•'1act tilt• 1'!.ih hs.. s.ottt•• ·t11ianl.1. 
6'o ilit ·-·· to BaftO h~b· ald.41• Of'Aq\lst~I •that' .. ~.;ll•WJ' 
sot to WJ.•1da,.. tor J1l•t. t• k•. ·~ P~Ptrt.Da to. lt•Y•, ht 'f'• ... 
' ' " " , .. " ' :. ".. ' ' " ' ' " ' ,.,,, ' ' ' ' .~ 
•1•ln .-tr1o•eu w1tb th.•.t•"••• .Jhloh •o•tiauecl ais.i '11• ••rlJ'. 
' ". .. " ' ,, . ·'"- . ,; : ., . :• . , . \ . ' '. ~ . " 
"v.-r~~. P• ,a~ 
81;t~•• ot Rogel to BOl'gia• No•• 10, 15181 in Upi-te# p.N. },.:·.\' 
'D!f•1 P• 89. 
,. 
depaptnir• fOP lpela. 81 .. e the 10141••• at Cerlu had to be. 001l• 
te11ect, Bo1•l •• •n• 1n kl• •*••- a.ava _...._. .. hbl to co 
'bf-~ .. '1 t•a••- •a4. X..• JIW'iP••1 tor the .pvpo•• .,or.·d.etoaasa• 
lg t.b.e.41•P••l1;lou.ot-. Ia4t..u MLere t01fal'4,...,.1Atlal'7 
aad ••MtlallJ '• tla4 •t llowta>M7 ._. c•ttal.Dg al-a w1tb tllelr 
cut••~• . Oh .. .f~$.Ja., I,_ wui be .... ~~led *' tbt• P~ on bl• 
Pe'-• , i.ora a,..ia i.4 ,...S."4 11• \Rd.14 • e.oa •• hOUMa :'f'* 
• • ~ • ' - • • t 
tke_·.lpaa1-r~.'.· ll:oOl •• •l•o fa•'Rueta4-. .b•ttta· 'baell1w1th· 
~ oh.1141"••-~• .,._.-. ••1-ol Sa sa ...... ~·-•11.thHe 
pla• ot hi•i•1-l\fUoa,.10. -
> : - I ' .i ' '~ '. } ~ . 
. IOge1 left lt•ft• • sept .. ber 21, but aiaoe Captain Peao 
'• ; '., ~ . '. • , ' 1, ·~" ' ' " , . . ·~ ' ~ ; = . ; :: ,~, ,, "~. . . ., '· :., . ''. ·.' 'v,· ' . .' • : :·. ·.~ ' , • ; 
*"•d.tia na· itanaglag the eape4ttloa• Roa-1•• p1aa1 ha4 '--·be 
·, .. , ", .~· - {"·;"·~":··'·.t .. i_;,' .·-~;"·'· .. :·~·~·.'.,·(, ' '.' 
ouna••• Oaitloa n'a th• it.a\· pert ot oall and. it waa plaa~ef. 
to i-•'a. b7 w.7 ot ·T~att ;aad L0•1 atia.tlP••• i' -~-~- ••4 w1n4• 
• ! . ' • ' 
buffet~- the ••• ,, to •••h .. ext.at th•t ...... th• joune7 to 
Oap1o• OPd1aaPll7 took Wo dap~ .. thla. one. Peqals-e4 t~. A at~ 
.· : ."' - , ,,. .·, :~' _. ':, ·. '• ~, \. -~·;~':·.:~ ~-- ',_ " .. ' ~ ·:._ : ~ . ;' ·-~. 
wia ••1.t.Ba wbea the7 ••tne4 th• harbe ••4 one Qt th• a~1pa 
'' ':··,,'. ···:~_: ·, ... - /~'. ,.:;.·.: '· '~ " .. _, ... , ..:-<~ '." __ ., \. '' ~' 
elaut toe4•M4 in th• ehallfta. A 11'" t naber ot P•••..-•. {. :·. '··. •··. . '. .. . . : .. ,. \ '·:.. . ; . ' . :;. < .\ . • .. . . ' .i· ' ' .. ' ' . .: .,.· : 
allb.t'haTe bHD dPoae4 lla4 S.t aot been tO'I! th• aklll ot •he 
•Z.siier oapt~tD .... ,~-~ who· 'br-t · tM•: •• ·1~17 . to •ho~e.u · · '.'i 
OD laacll•g, the 1n••1aa tathep wa peeted. 'bJ' a aoat pew• 
.' ; ( .\,'•I' " ' ' \ r;' t". ~- "' > 
aoae apeetaol•. The Ind.baa ••i-• hol4ms a t••~iftl an4 a olofttP 
{ ., •• !. '. 1, ' 





Yi.ft !"Mealed. that •thq' ...... danoitag wound the hea:tta dt N1ttJ! ot 
the a4el'-oh1tttutna wb.o "94 P•e•t17 bee a'l.ain tor pa?-t1o1pat1on 
1• • plot to o.,ertln'~ ~he -•4 ~h1et., Ph111p ~ F•1lp4t. It •7 
' , ' .. ' ~ •. ' . ' . 
~-- ••• cr••t•cl, b7 • •hl•.t ot t~t ··~· mo bad been ••t up •• 
'.. ·,. 1 . _., ,' .: ·, .•. )> ·' •• ' • J 
~bf. t:tut. Spaniar• ..... t. l• t~ ••1• bJ Maea4••· 0••.1.oa had 
.. ' , . ·,· ' ·' ' ' . ~ . . . ' .. ' . ' " ; ' " 
later b .. ._. ·~'~n1te4 'b1 ~-~ ·'.•r•.1•r• tar, plottlag ••4'-~~Pll. •acl 
'~ .-. - " t • ·- • • ' ~ ' • ' - ' . ' '. ' • , • ' ' ~ • 
·.Ph~lp :U4 Me•, ~~- v.p 111 1»4.• P~••• Coa••flllellt.17 Ph~.llp ~pen4• 
' ' . ' . ~ . ·' . , . ' '• ,. ' .-, 
•'1. Q.,_ th• 8,~~•1Jh •0141•1".• f(t_. ,~-.. P.OW•• OP•d.\t•llJ'•- he ~trng• 
.-. •. ; ',··,. ·,._ I" • ' ' !,• ·'·': •.• t- • - ' • 
• ...,. ~'-• Po•S.,tto;a. -~• h11.~p.1.-., bv.t 11:8•7 o.t.. h1• •••••1 
_,. ·, .• , • - -. ' ·,'(, ' ' ,c ' 
,oh1•t• ~~~d • 4'99'. ha~,.. ~, br.111. .. P.lott1ng oout~•~ll. tqr 
' ••• '.{, ... ~ " ' • •· •. • J • ,· • ,.<, ' r ' ' 
,~ ,.~Y"~·. :Ql·· ••lt~~.-··~·~~~-:·~4 ben obl1ge4,te>: •f:.~.1.,_~-.,,· . 
.. ~-~~l.'!;•.: ~· ~i •~., ~t~1l'l~~--~~ ~·-- ext.-~.~·~-18 OI\, 
1_;~; -~1',:.~ ,ll:C>~~l•• a!jl~~;.;(~ )'•' l)~~ .11:111•~ at.~••• ··.•:th~ 
~fJ'~\+P ;'·"''•• :~·.-~ ~~. ¥"· ~· :~on.,~r•l:=m ot -~~~"r,hol• 
P•&1on 4•peod•4, and. be •4• un7 proiaia•• to aid the ••ttleant 
ot SpawtaH9' alld 'the mn.tatiftt•·ts.oll of ki'e · :t.11..er•I bu~·· 'wW14 
'd:O' uotti.-unt11 t'tt• fft\tft o!' ~~ 'G<>ftnmi -~a· •. • B9·""P.:dli!a•4 
:id"._ .. ~,. oi.t.st·t<arr lltr bt titme• "•' attl" tshea ·• .Ul\t '•IJW 
i\io 1ae "to 1iMet•• bip11t.a · to1 ·~ 'wiahM ·•o -\Ht tile fhtet···wo .lats• 
title n'ft1ii '.:.. :_;.. .:. :' r \ :I: )ti 
··,~. __ > ;-,. '-~ :ll•~r .f.!ltui::••, :-~~· :t~~ ... ~PP••~~ •. 11'1' :f!t 1.~~,_ ,for 
,,~•. ~~~: ''~"~ . ~o&el ~-.; _ ~.l•o ;a~r•_ t'~t .~~ ~ldttle~~·.e ~t tb.~ .ld.~g 
"aa4 of U..--4aa,_.. to Ilia ·-.xi•*•• •• au~ ... 1"llo .•. _TUI'• 
80. 
pre>ba'blr •• ·~ aOJ11rc,w ,tbaa-41.ppot.a~t whea -. J>P•1••• 
ot .fhWp ul\S.M17 414. ~t r"Oh tultlli...t. 
Attel' b.ea!'lng the eonte9a1ona o?' the. •ol4ieP1, Rogel •• ~ 
tm••d. 111. '8:t•,. •. , oal' 1b. i tor-· • l&ht c&r.. fhtn th• t:J.tp to · 
Tegeata na liepa·.· P~· •·s.x da01•' ·the ah1pe ·aW.tted. a taYoi-•ljle 
wira4J ~ov1a1oa• i-an low ··nd· tt beo-• n••••••~ to i-•t~a to 
Ranae.· ~•tOP• the ··•tun ttop1 bad Jieoelwd good ....,, &O. the 
oth.~··114e ot FlOPlda~ An Ind.tan ·bad ·a~lv•4 .r.Oli 'l'•P.ta ·11ay. 
baa 't~t all -·~ well with the new 'Ohl-S.at:ten ohi•t• All h11( 
people nie N•or'atil~ to tih• 0.11ttana. Jt\tta had ;been bu11t tor 
the&. anl•v...,: da7···~97 •t{•' to the pollst t~ look 't• 'th• . 
wblt• aaila ot '~ ·._~ 'apaatahl•ll: With tiU:• ;IOo4 1'1•1 wo'91 
'.r'etaraed 't:o ,hla t!o • .;.Pi-nlllela1, ~aa.bl7 iome t1it6 aftep the· 
zdWe ot 'O.tobeP ~ , 'Be tou4 th.at Segura and the otbea I tl'lokea 
b7 tb• ,.,.... 4 .... hS.J. •t.• ........ ,.. ao• ~t· MO.GY ........ •'' 
,._;'.(1'.. ia·rB~~n•.!ttie' pious oitizena provided alma tc'r the Jesuit•, 
~-4 the,;~.~ ot:S.. ·;..···· ooaot4•4' to u•~r:ro~· tb•11t '•1n1•-
" ,§,, -.~~...: ..•. _,. ·~· • : • ' ';' .., ' ., •', ·~ '':'' ,- ·: '~. ·,' ,. - , : 
~ •';,' ·!··· .. ',"·.."\ .: ~·.•''-~ • .. • .. ':, .. ', .. •'··': · '-'. '._ ·'~.-~ · / :~:: o,'' ,- •,.·c~ 
t.1••~,.,;:,9••it•··111· . 'ttiet.n.tq~~ qt: :.••lit po~ l)Q~,··· •h•7 "'"'·th•-
~--- ·~ -~;.1· . . ·,,_, : ~~ l ' \ ;-_ ' ~ .":~ ""' fi ;·i ~ /. ·t'' . " . ;o.· •· ·. - " .:·~ ~l',·'' ':. '. ·: . -~· •!: ·}"11 '" 
••l•t .... ;:ul '-o .. ~ • .-u~ q.f ~lJ.lt•~• P•f~·'·'·t(ll ••4 ,.oo~··r1~1e4 
th• ''";~\Is ~~ ••~•\·.ol&~ '~ D.et.t •SP.•~·~~i,'; ··•cuiea'J~~4 
.~... ,'f< ~'~ .'. r • •• • .' •• ' •• '' •• , - • • • ', ," '. ' • • ' •. '· • ' _: 
1.., .\l'1•• •b~•.1•~ '•.P.•t.••·.•' .1e1· t..oti,tat.e .. r•~1 ~ .. ,.,_. 
' I • • 
' ',,I • ; <.'.: (", • '· '. • ' ·,,; -~ ": •" ' ''< ~~ \ ' ',' ' ' • .: ':, ~ ". : .\' I ,•~ ." ' • ~ ' '·: .' : 
tor --• .. t.._48.loa ti .a ••i••rr ·tQ&t ~v~fa .I1l41••••. WhiO~.~due 
to th• ln~~:Poea~s.~ ot th. 1ttitn'919·iin4 th• pd.1ia10t1a\~ the 
... ' • < - ' -~· ',· "' •• • .... ' 
iaa1c1,1 P· ••· 
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king •act.· tile l•.•uit seaei-al •• nosr•••tas J10petut17. 'I'h• 
rather• and b•other1 teaoh1ng the t•• Indiana and the ohildren 
or the ton epnt th.ell' flt•• mOMata'tn 't'8l'ioaa'np. IaatruotOP• 
••f'• ant ••oag the aepo 1b"f'ee ot the 1alan4. SO.. ~·;•h•4 
fa the P'tlbllo •4ttal'ea att9Jt pee1lag through th• '1tPeet1 a1fll;tng 
til• cloowtn• wtthth• oh11dt'a. othfl.i engaged tih ... ei.f•a"ta 
prreaohtq to the 1oldt•r• ·tn &..ebt (IU!lt••• * to th• p:rtaon.J.a · in 
t!le Jat.1, and to' th• a1o:t s.n ·th• hotplta1~18 ·-1~•• ao1e1 ·n1 
-·-- ot th• obmtob, note of •• :tioii.8 •• and 41Jteot~ ot th• 
ri~ol~ •• ••1 be·· ·ave ·tut h• hlu•lt pe•tone4 ••1 ot th.ea• 
dutS.•• ~iqa ~· 1'-11'~ cat. ta• ~ iua. DarlJM.,:~~ 901• 
\: \ .. ' .• • , - - - , . • ' -. ,» . 
~.~ .~ 1'!·.. P,r•1~111 ~tor H~f ~1;-.~• , .. •acl b•ll~ ,l!r!'M~~ s-1~ 
~,. •-i8.~4 ~·. ~·~··~~: t~ .. ;t~~.~~()ho~). ·•114 •1•.•1~w ~.q,t;'-4 1a.: 
7 l ' ,· ,, t··; • ' .; '. ,.. ~. . • •J 
~'WC).!'~ .~.PltJ'lda. 
,,'i . ~: '.'.' ( '. ". • . . .. \ .• ' . '' . . ':' ·'- ·. 
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. Plor$.4.a . (1.-•• .•J' lMt :: ea.pMt-41 •D4 .1t. it 1• th• 'line ot 
the Lwd tz.utt •• ., be ezp••t•4 • • • • •• 
Thia. i,...tt• ooatlmie• in aa •D.f.OV•.- etra1n, .. -.t1~'-"' 
t~• 1ob.ooJ. aad th• wqitk b•iq d.Olle b7 Rt;>&•l and h1• ~1'••. Per• 
ha" •oa•l< •••d.H. Jut av.oh 1a1paa~1oa, .. tOT" ht• 1up••.S.pr •d .. 
~tM•• laa4 d.ep••t•4 i.os ll••••• tw tb.e no.-.th 1u4 he _., "at•4 
·'. ,, . '·' .. . ' ' . . 
tollowtns baa been told in fl!'•ater or l••• detail b7 Shea, Lower7, 
ltftDJ'11 .... Laantq. .., ooaoena ua llore,la th. ~~··'· ot 
~' .\ ·!·'.>~·." .. '; . ' ' ' . '' " .. ', 1"· !• '·~ " > Rogel no-... left behtaa:. · · 
, , . ~&;t 40•·•4lftl. ~, R•pl. •. ~.,. ~part~ flit, T•U•~ ~ .·" 
....... 'L •• ) .... 1 .. "P•'.. - ·~ ·-~\ .... ~1•))., .. ,,,. •. .,.~ ..... b••k 
-. ·~ ,,.. 0••1"·· ..... ---.. ~S..~l:;.Ji.~•Mf.:Jio,, ~ •• the 
J.a.acl.:: ,.,. ... ul•·· ·••. au ••ict p114 . ,. ., ot tM.>oa~•u1'• <14-14 
·~ ,ao .~P, · .. ~ .. ,.., ••••.•• .,. l••a.• i.~•...,_•; ~.,. 
·*"·· .. f\l~ j.a Q pp~ - ,,...,..,. '9fc.bal~.~!l'PO~~·~ 
.f!~~Jir a...,. .r•.,_e,~.,\o .Bfnn:a ~-.. ••" ~I.'• .. Of. IO.•b,~'.; .J.8 
~~ ••t• a ~ttw '~· t);\t . .....-ai •. , loo. •tt.-,tbJ.e .. b•, •Pb 
•. •" ·" .• ' •.. ' . ' . \· •,·. . ", .. · • • J' '' +·..J,; ' • ' 
na not aat1at1e4 with •ii. -11 h•••• ••4 the alt• ia Baftna, 
' • l j "> "• "" , '~ •' ' < ,._ •; '• '· ~ ·•' ·~·· '• ' (•'<» ' ;' • ' "' ' '- • • .I •"v 
wbleb •• .r•~fl',, ·~·~'117.- •t,,'"~"'1' .~ 4,0\Ql~ lt .. ••1.t 1• aot. 
Ooaa•q-.\11' th• V1o••Pro-v1aetA1. la oppoe•4 to our.rea141q 
la.1'••••18 thle l• th• nr•t ,19M_~1 ~ ...... ~, or.'"• i~~u~~ '· ·•· ... 
... 
;,: ·. f ~- • , : " 1' . . ·~ ,\ f ~· ~ f- . l; :·: ~ ' 
1•1s11tp1a• Borgia, IV, eee-eoo. 
lT~,t~ .. ot Rogel to 80l'g1a, 101'. lo, 1568, in Uppte, p.91. 
1BI'bt4. 
-
d1aaat1ataot1oa w1t?;l 14ft•u4•1~ who appa.re,ntl7 had aot pro1'14•4 
th• w1th th• proa1aed bu~ld.Sag. aad •c.hoo1~ aOJt•o••t ~lap .. 
••r4' auoh dela79d. bJ --~•4e• • oontlllual t~•••11"g. . 8•&'119• ill• 
.f'Ol'U ue tbAlt •we •r• • ..,.1tta1.,t)l• •"'1wl 0£ tll• Go't'•nol' .~oa ·. 
" exp•ot au7 01. b•fore .ohooa1ng. a .alt• .• · •• • • There ar-e 
,. . •.' . ;, '·" ' . 
ma117 exteaa1v•, au1"8b1e, ~·••tioaa .. wit;blia the ton ~W~• .•loq 
tb:• ab.9_.• Y1l•Jt• tb.• ois...t, ta healt.117,-•~t 
· :t111h••1thf •• the p11o• •••'Rogel r-euin•4 tlini ia4 u 
•••• ao aeatf.oa ot tl~••• ;1e·ta1Ilag :hlli• 6114 th•· -it~e•ln'o•h· 
0181. beet b•• •t•1•kMl'••··~·1· ,,_.'with!'.~ the 'four rioa• ot ·' 
hie'' 1030\IPA f.n Bl'ffna·. 'Wea S•l'fll'• and. sect.d• •..,.lt•4 at T•s••t• 
tMt 'tJOU 00ta tO, Jtoa•i~IO • TU11 attfttbl ftlf' ~ .• OJl\)(1"th•J 
~·~~t.4 0ai1 t~ "1',.wa lnto "• ;''1li ~·toHI ott O•.U. oaia~etl.1 wtitoti · 
. l > ' 
tcWcieti th.a t6 ·i'·•rJh to !•••~• ft•r• ··sect.no :P._S..•4 ·w1111. 
~:•1.•~ ,_. w4'at ~·•o s•a ... ca~ · bit ,.~~,.~ a; f&lo, :~tjp:l 
:~: ... _.· '~ .. •· .. t·:·~ffe··· •. ·,. \"' • ·',, ;·, ',;,~,' ,, ;, '. '.• :.>-,,:', !.,,\:·,··:1 ·,._, "··.··1 •· ... -· ,f atat~ct "Wt W bila not li•aN · doa s•~··· Moit•oiff ~ wa •u.1ou 
.--. >··· ~~-,,,"·. '•. ,·.'·1 1««··~ ._ .. ,;,,.,,·t.'.''; :·. ''f '' .•. ,~ \· .• !'.'}_ "-···~-i-/·:. ;"' 
at>•• bJ.1f"all4 abO.St t'.be aollool~ ' .&a otte:i9 bad. 11••11 11aa.e· of •d• 
ttof.Mi• ·••'i.'to'~•s'h th•:·:~,i 'b.l114t,q. '·~ad. lb.• &nano!' .... 
llfli\as · · \ba' th• work beeta.81. 
·19Lecter ot S•aur• to Geaenl, in usaPte, P• 99. 
IOJAttw ot Bogel to Borg1•• F•bft•PJ' 11 1189• in Uppte, PP• ·lot•lM~· · 4ftae· ·le'tteJ'· ot·e«lifo 1• on PP• ·1oa-1oe.· ~· latter 
stat•• '1Mt ~·1 l•tt -~····· Oii DM .... p. ••4 01"1U4 ,at Te1e•ta tld•e bfl bWP ~ . ··· ' . ·· · .... · ·. · · 
~'.te• PP• 102•106 •. 
Bllt attat..a ••:r• aot cle1t1ned to :ao•• aw1ttl7, •• the 
ap:rlag ot l&et wo:re «*• Rogal ... ao doubt oont1nu1ng hi• alnia• 
tl'1••• wben the T1oe•p:roTlnetalr•hftl•4 with hie alad made up 
about the tutve ot tu 1l1••l••• w.Plttng \ln4eP date ot J\me lt, 
16191 he app1'8iaed. hi• &••••1 ot the .raot that he had apent 
•laoat •11 qt ~11 .. tim~ ••1ll~g·b~ one r-eg1oa to aaothn~n· 
:.· .. ~ ·:"· :1. ,,· .~, . . .,. ' .: '.; ' . : ~' ("; >t ~ '.~' '.. ·~ ' ,. • 
AaS.4 pe:r1l• on land and ••• he, had leaned nob. about AaerS.oaa 
~" ',; "f :· ! ' . "' . ,,1 ..: ' .~ , ~;· • . 
oon41t1.oa• aad had deoS.Ud. that Carl•• auat be attand.oaff.1 '1:uat ·~·~ 1 ·~/ .r'·.:~.··: ,, ' , ,· .~"'.:·.~'.' c·:., ~.: .~~····. I.,~:_. ,! ~ -·., · .. ' ., 
hi• lubjeot1 ab.ould go to Gul• •Dd to Santa Bl•••• •• Rogel had 
~·. if j l '·· ' ~ . ' ,t ~- '' . .''- ».: 1 
•UA••~ed. • 1••• betOH. At the till• thia •• written lop1 had 
-:_·;·.·,'/; ·~·~·~>··. ·~,:.·' ··~ .', ·' . ··' ;·<,. '.-..: • . :: ~.\~::;" .·.,·}' ''.- 'o., '',: ·~ _.. 
•,P,.Pet'l~l7 'bl'OV.ght the 'bul141na Pl'opta• to IUOh • p~·· that th• 
,. .;~".'.": :: ... ,: . ...: :·: .r.· ',') ,· ,r :, '\'i·., .,,:.<·~ ','. .· .'.>:·' .. '. r:.'~· · ., ·. ' <' · 
••oio•v• •• •l'ked. ott. Th• r•otor ••t ba•• b•n hlpJ.J ill• 
,: .. ;,~" ,·f, ;,', ~: ~.'~\J . '. ; ' '•· ·' . 1 •• : ' ., ' },< . .".:'. . ' 's :.,. ·:'. .?.~t~ .. :'. " . 
p•'i•nt with the,e clela71, •••a thoqh h• ••JI aothlq to .!a41• 
·;.;\·(. ' -•, ~ . x., :·: ", :·t· ~·~~- '' .·-:· ~ ,:.· " '1 - • ,:· ' ., ,.- ' '.' ' • > > '';'' 
~·t• 1t. A TflPJ humaa not• ••••P• lnto 'be lett.it of ••...-• 
..... ~ "·. ~; . ~ '\- . "'. ; .. '<~;~,; ;' f~ ' .. • •• ,·, :::; .::· .;.' 
•all• •l'IDS I ban b~ •:wldeal7 attaekM ~1 ••••i-• Ptlia• la 
_;! ·1·: .... ·~· .. :" .. , .- ... ' . .' _ . j_,; ~1; ·. . , . . ·: ' ... > f ... .. , • \- ,. • ~:1v.-~, :, ... 
~b.• ato.eeh, whe~etoi-• J'atho IU• Rogel ooa•1•4e• t' la Ill.a on 
I ,:' ' ,'. /,'. ' i.'-, •' ·, : > ~:'. •: ., • • '·'. I • ·~ '-':, ' "..h .;:,- ';·" 'J' ' ;:, "1- ~ • 
bant.•. oai, ou anteaee tollow11 ~-,. all be pbaalllg to Bia 
\' \. !,.· ·:: ,', ' ). :.· i.' ,:,~~" <• I~.:~~·~,.:.~~! '~ \ A ·,; ' '·. ~ : '";I ."~:} ,' \ ·,:-. 
D1Y1••. llaJ••'J' and •1' Be I"•' u.e Bl• Bol7 1ne •ad. GM••~ . :·'"'"· . 
• ~f , , L:~'t·· ~ '.,,1 · :-•, ". ,1.,. . . <'.":'.. ) . . . : ~ ,•: ·:, , ·•\ :.1. ., ,'. J. • • , 
........ . 
·;... ·~ ".'.' "'. .. '.;} "\~ .,~' ' . . .- )» /,·;./·:. ,)I! ' • \.!'~ ~~ 
. .- .... 
' . 
' ,,., . ' 
\ ··,. 
1, ;' 
· ···· · alL.tt~r · ot s~P.~ ·to e~lu, Jn• 10. 1&19; ulaf.te, 
P•10fi. · : r 
0 Dl41', ': 
OJU.l'rll VIII . 
KISSIOlfARYHARDSBIPS 
.. llaota ha• lten wrlttn O..t tlrie: WOPk ot. tbe Jenlt• .in 
73-Ua dVSllg ·ilbe tS.. ot ·~ea. It lfl&b\. b• .. 14 tMt' the . 
• .._.,.. ot '1let.r .• ,-..t •t Ch'1.et1atd.•lac tll• ••·'l• X.dt.aa •• .. 
. \Mlr".t.~ CO·.Ue aa laJNfl•lOG.tPOD --~ Ml'4bite ... bu 
"91l ••ftl•S..ttlr .... ..... ht. -- ~ t!li• ..... ,,... .... ' 
"' Yj.•wPOlnt •f ,..._ a.pJr.Jiuaa, 'be• ~. J'atb•· ~· •4 
J'atbP1\ ........... 1'be Qfdl--~.lfbo ... p 1aQf.r J.1ftl ~1 ~•t• 
Uai'7: •lltd ...... ~flt•:....... Jal .... ,,... .us. ... s. Sa ••• ,., 
_. ..... !". -~ •• '1" ...,.... ••••Ui•• ot '11.•!Jt ltYee 1-• 
4!•t•17• Rogel, houTeP, •• nth•• matt ... ot•taot. Be •• 'rill• 
" '·~ _, 
" ·' ' ,·1,.-ft·. \ ··' ;<~ • ;. ' ' . . ' 0 
t.q to •••1t1o• bS.aelt •ad .... ht• lt.te.. lo ... ,. caae•tS.oa 
··.:, l ;_ , ··;: · ·. :, _ . ," . . . ~· ~· · :· -"~.:,~:.'n., '; .. ,' i-
hla oot&P•I•• 8'111,. u Wl\i:ed to get P•eult1 • Be oa• to 008• 
~,.L" .i· ~-\::":. '· >.5'. '':· '1.,,· ... ;:., .' ,, ' ;·... !;' ·;.;.{_::' 
't'Wt th• natl••• b7 h!a teaoh.!ng aa4 ••llP1•• B• o•• al•• to 
'.'_·.·~:\ 1:'<~· ;,< "· '':r: " -• .. · ,. ' . . :,, ' ' ', 1 ;'·· •• '. 
1a1t01'.baP4 tor 1lh1• pmipo••• .lad hao• whea h• ••• lt oould not 
''~"'•I:~ I·•(,: : ... ~ ·'!j', ) : ~ '• ' ,;;<' : . . ' ·~ ' • • • ' • ' 'i ' ,;_, '.:' ~ : ' 
be aehS.ewcl., h• •• Pl'*••loal eoqb. to tao• the faet. It •• 
'. 'i' ' ' . t.~ ; . ' " : ~ .~~ • ' . " ; ' ' 
0.'bg to hle lett•• and ht.a ••t!.ute ot the aetS:n •atalltf a4 
. , , . .- .- ·r·· ~.'· . . . .;;,: : ... ~ . • ·' -; , . .: , \ ..
aorallt,., S.n taot, 1t na owlag to hi• judpent that th• Jeeuita 
_1 --- •, '·:, ' • iett t!aa't plaoe tor.._ • .•• a. tbla part ot tht.' •torr ot th• 
Jenlt• 1a 1'10.14a la an •. rt' S.. .ol••r tha:t~ th• ••••' 0t ;the 
Sool~t7 dM not~ aa :C.atai ata'tea,. tali, but M\b.eJt that .. (. 
Rogel, and, f.1111tead ot ••atU:a& *1.tte Y1ot!.u to th• ob4uttat• 
•••ge•, a4op1se4 th• 4rft'41ot. P•ohe4· bf the obaw•tng itoae1, 
u•l7, '1l•t the Iadtene •••• !apoast.ble. 
So 1 t ••• t~ t th~ •ek ot the Jeaui ~ 1.a. Pl.Ol"J.4- .s.p t;be. 
stxte•ath Oentv1 on• to .a o1N•• Jot a pJ-le•t r-~4 .s. the 
', • ' ' ' • • ' 1 ·'.~ , • .,. ;. '· • • ·1 • ~ ' •• 
oountrr •. '?be atupid ••1'1••1 ot tll• •l>or1&1De•.-.,t.b•- S,abNpl-ble 
' ., ' ' . ' '' ·. ' ·. 
oolmtn la wb.1oh the7 ~1••4• ~ dJ.tticl\\lt7 of,p.,.1111 autt1o1eat 
1 
·~:-t_:,· I '. I.:, , , ' . '·<• ·,1 
au.pp11•• to tee4 tbe •1••loaat-s.9a and the inoH••DI d.flng•P bi• 
Bqliah alld.·fliaeaeh ·o•••1Jt9 all •oiiapS.~W to 4•tei't· th•·.~ oi . 
.,.._,.1 ~._•••·la nwiD.·· To ilhte 1n oot'Ob~, 1na, ....... 
aMH ... ;tf.ei• ot st. "'*••ll BOPlt• aa4·n1:h tit. k*ael'tti• · 
l.an "*' # u..:11t1atoa- ot P10J!tlcl*~ .,,, the letatta· ot tbta· 
e\w7 •M 1eapp ill" th•·,·ft11.lagi '· 
, ~:. ' .· ~ . . . ·: 
BJ' tb.• ld~l• of :.e, 1eee •. 1t •• :O.OOllJna oltar. t.o., 
' ,", :·~··.''""' . ·., ; •. ;· £-; ... ' ·: • ' ,·~ ~'t": ·, ,> • ' ''" ·"· •• ' ... ,,, ·"\ • '~ ·: 
Sep• •ft•P hla ••Uf 4aJ8 Oil 8.f•lll. ·~4 1'1 lf'iJ.0. lta4la . lookiq .. P'ftP 
' ,· ; ' • • ~ ,J, .J ~ :· .'' l. (',' ,, \ {·:,,.._ j .! '>. , ·., ' '•'~ ' ' I ' •-• ,' »>' •; 'h 
th• .. J>P~pe't~ ""! i,tt~··~~~- :J-8~~' tut ·~ .. •·~•S.• 1_~•. wouJ.4. 
ban te be •de .• Be ••• tl:lat .. th•l'e ••P• flY• d.ooi-• o~ to htl 
'" • ,i. . .-~ ~ .~·.~· J' ; " ·, 11%'.·~-~ .... f;.J>'":' ' / .. ; )( ... ·. , .. ... ··: '•·:.·· ' .J\ ·,, ' ·.. <~ "' . ·.;; 
••bt-• la Plwlda, oarlot1t. ~· KAPtbtea, T•.-•ta, Gale, n4 
\ ,· • ' 1' ::.. :: ,: .' ' ;~,' '~: ., • • .. " ! : 
saa~ B~... 1.- ot '*••• JlAaM••· .eOD.troU.4 'bJ'.. &paal1b. l!f•S.4•••, 
••r• 1n a .. .__,.•••1oaa Po•1tS.on. beoauae the Jeav.lta eoul4 11ot 
4•P••4 •P• ---:#~~ qpl...._.• ••a9•1el.1J - .auh a JMlfP9t · 
"" ' I\ ·, . . 
1
? 1 .; , ..,,,. :' ,' : , , ,' ., ~ ,,, \ ', ,-., , . ' 
klD.g al Phlllp ot Carloa~ Gu&le and. Senta Bltma aeemed to be 
better PPff:I)••'•• I~ •'1a4t• ~ ..... ingl:q oolo,n1•'• •o *o". 
reg1olsa ,· aa4 •• baa b•en ata t•d.• Rogel thought th• Incl1ana then 
to be ••11 U.""4. 
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In Havana thing• ba4 naohe4 a atal .. te, The Jl'Olll•e4 
bou.a• an4 ooUege had not •t••l&Uzed and the 11me7 proaiad tor 
the foundation had not bMn granted.. Alma ho• pn.-ou ln41Yl-
du.a1a could not torewr auatain tbt .J••u1ta, and at DJ' ts. 
1uppll•• aigb' ftm. low on the S..laa4.1 It S.. obv1oua lliat. •o--
thlng ba4 oaa. betwhn ..-a.. and the JeauS.u. TIMI l•t.tera ot 
Rogel, S•pr• and S41deiio •bow a c~ S.n atit1"14e towald ti-
governol' u.ct h1a pro~ct ot oolonbation la Plorlda.a 
Patbe:r Segura even wrote to ti- a-neral that tbe father• 
lligh.t IP be,ond aule and Santa Bl•• •to China• tor th• Indlana 
have found a route.•I All ot theae factor• •••• to ln41cate that 
the v1ce-prov1no1a1 w1ahed to pt •••7 :troa Havana and .,,. fro• 
the jur1ad1et1oa ot • ..-... , •• :rather Up.rt• •ua••'• 1a hil 
Sntltoduotloa to the Je1ult lett .... • Be ata,.41 bowtv-.. uatil 
the ._.. .. ot 1661 b•tore aband.onlnc all hope ot buil41ng 1tJ> a 
a1aa1onar7 ceriter at Havana. '!'hen 1t wa• that 1- and. the otl:Mtra 
att •11 tor the J)l'OYin.••• ot OUl.e and Banta Sl.eaa to ••tabliah 
m all appeann.•• a n.n beaclll•a-t•n on ti. •inland in oloaer 
oo.am.1eat1on with tbe alaaiona. 
1Al•SN, I• 23. 
2A 4eterlDS.nat1on ot thia point la a study 1n 1t••1t an4 
the ..,,1t•r understands tbat a thesis on tbe subject ia 1n pre. 
paratlon. 
8Lett•r ot Segt.U'a to Boi-g1at Deoeaber 18, 18691 in Ugart.1 P• 109. 
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The preo1•• dat•a ot the d•pai-imre troa Havana and the 
arrival ot th• va•ioue maa1onu1e• at GUale and senta Elena aM 
not known, but Rogel; wa-ittng at a later date, •78 that a houe 
was eatabllahed at Santa Ele:na in June, 1569.1 Ropl ••• tor•b-
w1th aent to th• Yllla- ot ortsa about five 1-aau•• 41atant troa 
Santa Bl-.a • 'tanning 1tatea the oaa• ditteentlf 1 aa11ns1 
Menend.ea, never read.7 to let the ep1ritual oonq•et lag 
beh!nd the po11t1oal, ol'd.ered the Jeau1t Rogel (the tint 
rea1dent pleat ot south Carolina) to·Santa Elena, where 
he a1n1atered to the Spanilh aettt.ra, the 1ol4s.n aa4 the 
nat1v•a ot tbe OrS.ata proYS.no••' 
Fl'oa the word.a ot Rogel •• •7 be a'll.'N that no second order waa 
n•o•••&r7, to'!' be baatened to his atatien conaoled bJ the thought 
that one• .. ~.he ... in the •i•aionar7 v1n•JU'd.· 
'fblJ•• IndJ.ea ... ..i ll1Gh 1upe111or to tho•• at Odle• and 
Pathel" Rogel -... at tl.Nt• enthu!aat1c about Ida MW ohal-ge. 
To hla the northern bal'barSana apptand to be n•lthe• •b•••• eZ"Uel 
no:r thleYUh•"' Be repo:rt•d that tbe} -.rr1ed onl7 on• woman, 
wer• neat 1n their houaea, oAM.tul. with tbe o\\lt1Yat1on ot their 
land.J that the:r educated their oh1ldren1 •»Ob the tn.th, aollsht 
peace and preaerved cl.eanl1n•••• Here with the help ot three 
:roung men, who had aecompan1ed hia, Father Ro~l buUt a bouae 
&g..7, P• 2511 gl'"• the latter. 
6Lannt.na, P• ''• etatea that the village ot orteta or 
ors.. waa situated twelve leaguea flto• the fo:rt ot Santa, Elena. 
71tenn71 P• 211. 
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tor himself and n OhUl"ch tor the aonsmun1ty. Peeling s\tre that 
he ·would be cble to save tho souls of tb&se •••ages the tsthel' 
set h1ms&lt enettgetia~ll7 to the taek of leattnlng theh' language 
and 1n ulX monthil was able to p:t'eaoh to them in their own tongue, 
telliJla them abotit the love Ot ioo4. the ebhorr.-oe ot eT_il• 
reward._an~l pun11bm.ent,, .· tbe, i~talit1 ot the •oul and \lnivereal 
rtoarreot1a11.8 
!ienend.ea, aot!ag.the apparent •uce••• ot the tathtt•'•t 
theiP val*iou.s 1tot1ona, b1.'ought two h~ed at1d ae.,.t)'-thff• 
aettl~l-$ to the aounti-7. But th• p~oglt••• ot th••• •ta•lom wb.1oh 
' . 
had.started ac auap1o1o••1T~ eoon·aet •1th oetaltrop!te. An epti. 
·4em1c b~okt out ••Or.a th• aat1••• and. \he id.1a1wnai-1e1 wH oom-
pel1.ed· ·tc apend hova and dl'J"a maiate~ing to th• •1ok and Cldd 
Ul'lt11 m•n1 'or the~ oWti raub '·\ame ·d.own with the pl.a... rortu• 
it. ttlf onl;f one <:>r 'the bl'cithors. :: Domingo 8'•S'f dled. t 
Ai:·10Dg aa·'the ImU.'iu' :~of'tt-4 1>1 th•, SJP••n•• o~ the 
z•1utt'• \!197 i-emat.n•4 trle·nn, ht •• lob1l •• the plaga 1-4 ' 
lpftt 'tt•lf'· 111 · ttwti- l!o,11ttt:·ind. pat:ttd• pa-aa•4 ••7• Their 
htartl ·· eHll•·I at' ba~I arad -· mel a,e t!le tftt'ltau at 8*2'108:#· Poo4 
n 1i"·;a•t-•t• a'IMI w'.ith f:'be r\p9ntttg of 800rftt t!Mt n~aps 1~ tfitbi 
T1U.ce•.'~¢ ... ,t•• ·~oqh t'h4J, r.oi..ata.;". Pa\ho 'Rogel .,,._ti to 
'·'· . ' . ,,, . ~ 
------------------------------------------------------~~A1na# P• '61 xeaa7, PP• 251•262. 
IA1•..-, 1, as-2,. 
to 
m•••••• h•·"l••n•4 tut ~7 1atea494. to eoacr•P*• t011 •-
o•l•lt•atS.oa ln '*- t•••t iur , ••. ;. .... , to ••'lil•• hie la'b••. 
H• P••••d.·hia' oh.a .... wl\1,lif,,...,. lclada•••· .... , •h• Iad.UU oa17 
·' . . . '.r~~::{ .. . . , 
P••••tH h1• PM••h1•a •114 laqbe4 ., the ,. ••• 
. ,. ·l 
Rogel planed. 'o thnitt 11'.tli• Iad.1aa b.ablt ot aeatt.rtaa 
. ' 
th:Poqll, the f()ltfa\ ltf tata'bllmtng • batiet •Vl'nnclecl lt7 tab 
land.. suel7 lt atd"ttoieat poud na pleated •road the village 
to ••Pp#' th• people the7 woa14 •••ia• POI' illll• •Pi••1'11N1 
ftatue O.e t•tll•• ha4 on1f tUM lloe•. ant .10 he taplata'4 1111 
llH4·'• B•Mna u la• Ala•• the •-•ta•t •' aanta;Jl-• 184 
ti••. moP• we•• f\rn1.U4 Ma. tweat:7 h•••• •••• •• •••V1lot•4 
oa·t11.e •t..'• htlle• •oa•J.,.ha4 1eleate4 tor.the.t....,, nt.•lr' 
a tn .ot '11e•••P• woa14 •••••t :to l.1Ye la '11.•• 'f1W7·. p,-et9rt'ecl 
to ·wand.U· the ••*• With· a h••'WJ' hea•t retber a ... 1 aet:•J.e4 down 
tio.· , ... ll \lie belo"4 Ca*holto ••'ha -. tu I•• ao ... u4 .. HMllaed.10 
' ' 
Pitobebl7 •• thhg whleh helped to alleute the Ia41au 
" . ,•, "'. . 
' . 
•• ta'1ler Rogel'• d.eaorlptloa ot the d.enl, whleh oOJ'lleepoadAMI 
'. ,,';' 
to. an aaoeatral go4 ot the l'M ... BYea the In41an taa111ea 
who b.84 .... s.ae41.·aoft4·••J'·w!dta th• ••3••• of: tb.9 49•11,n• 
apbbd.. Rogel•• aoeoat et the a11a4n•••n4taa U •• to11 .. , 
fll•a I P•• th• t• *'4•••tall4 ho• •ll•t ••• to 'beline 
S.a •• God• Patheiat... Sont and Hol1 Ohoat, and. bl Jeau Cln'1et, 
ow r.cM., ••4·wb.f' uuiat:laa• ••MNte 1'• CPoM-. .tttw 
apea41na tin month• •moaa thea1 the7 •bond. • gre•t t1n4· •••• ..a llP1"41n•••. M..... I 4*tft4M th.ea ••. ••ll •• ' ' 
I oouU., ••4 \he7 were nll p1••••4 t.o. ha.ft ua •• in terpr•t•••. 
10t.ann1ag, P• ••• 
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I •••-" to be•• ••• theb good. •111_, •114 I bepn •• tell 
th•• that, •• oh11dren ot Go41 the7 had to be ••••1•• ot the 
.. 4e'W11, ffl?' the 4e•i1 la 1"14. ••4 lo"" eU ba4 tlat.1111, anct. 
Goel 1• good and loves all that 11 good. 1rhea I began to 
••lk t• ~I.a •'Nlar th.Q' .. Pe eo wnd. ••4 10 1' .. •tllJ' ell•• 
liked all 'that I ••141 that the7 no longer ah~ ••7 •111• 
lap•ea to .... Ud 1'••• •• .. ft\q \old. '1lt 7otl.. Yitfh -
that the7 wette Ter7 •n&'P7 and 414 not bel1..-. an'J'thina that 
· I H lt.t · lt•••••• I apoJre ••ll ot the 4••1.1.: eo waa ••17 good 
and there ••• nothing better. T>an th.ea• two ta•111•• •de 
tP•tw•tsloae. \jo aoft.·••1'1 .aad when I aake4 th• the reaeoa 
t:he7 told"! that it •• beoauae ot mJ hard. aa71ag1 aplaat 
th• d.ft'll.l. 
TJt.t Ia4S..•• ••• •tP8•••'1J' ben' .. uJon c•$$tn1. mr &• 
U... ._.,ttl.••1•• ot bo\th OP.ta•S.•nt.•7aa4 '11• 8to1U. 1 ........ 
' 
,.; ,_l• ... ~ ..................... aotlw ... • , ... u~'loa 
tw a .... wq11ll• ,_... ....... a theb part •.. tilt 8N•S.* ottl11ala 
••\I.Ila aplna' '1l• acl'flte ot l .. el POP•••4. •o •••'- *- aeWiwa 
ot tm• •••••l 1•nl•ou .,.. •h• u'l•••• •'·th• .'f'U7 $J!lop,_. 
ta• .a.,...t when tood au pain wre •••••••11 TPue to Rogel'• 
pre41otloa•, th• .Ia4lan•.b•e•ll4t 80 ..,. ••• 4 tbati S.t ... u••1••• 
to att•p\ ••7 ··hPther a1aaloD•P7 wwk and th•~• ••• dangn that 
. . -
al OD other oeoaaioaa 'the tOP\I aight be bune4.aad the ga:PPlaOna 
l1>1•l•.e M•r• ••' MY• 1*tn 1M•Y1' n•. tae tnth_ttaall7 
,._;h ... to llla .... • •••• ••''"' llke '11••• at; on:&.•• .ntt• ,._ 
»•••lltlt. Be ••11•4.-.~ tw et tihe talthhl ••oa4'1'ta •af. 
\ol4 th• M .""14 .H,Ul'lta·. If• ·th• •••aa4e• 1 he b•4e a.U..:w1'1lout 
:tttptiOloh .... n.n he 411loltthi4' hla 11 ttle hou• and Gvoh;.. Paold.ng 
li:keu7, P• . aaa.\ .. , 
lltanntag, P• ••• 
up h1a re• 1-1 ... iraa• aa4 booke a94 S-ther1ag •P hi• t .. ate .. • 
a'blAt ho••• he ••• baek to aant:a 21 ... Oil J\tl7 111 11'10.11 The 
IlldJ.au at.,•r thabt jMP•; ada1tte4, •• La•11'C ••7•1 •that he 
:rnln4 t.am aaona ·tbala wltll .. l'aal"t aaG d1p1tr, wht•h• we •• 
-.., tleftW ••7 ••'tb• ·Jllclt.n•" An4 ttm.a 'Rogel •• \o 
Pe•1n at Beata Elena to't' awhile. 
ftog~l lat•• 11.Pote h.SA aooount. or ~·•• 1no14ftta aa4 pw 
b.1• op~loaa ot tM India... Par th.U u 1• oaU.4 peuildatle 
b7 ._.,. aad. optoal bJ X.anSag. U.d.W the os.ro .. taaM• n4 
,.:. - :: ' ' .' ' > 
without loottq toward th• 1l•US.Oa111oa ot FlorU.••••aS:.,, au 
South Q'J'ollu it .••-.. aow to. ua that lU• le1ste •$11>1'- b.l• 
' - •.'. ; . ' ~ . ' 
••r~ •~ ••••• .. H• .. , . wu1..., t;o ;·..salt b.e:· ha4 ...... ,s--... 
.. ~ '., - • 1,• - '' • • • ,. • - ' 
'bo~ the a~S.•h ottioeP• •-4 01• ~1'- ot th• na tlfta. 
- ;.' . . .... ' 
OZ.l•ta th•. Y1o••PIOYj.uU~ ... PP•Ptt•bal tor:· aao~ ..... 1~ tv 
• " .. ~ ' l ~" ' " • ' - . ' ,,. 
to;.th• ea'11 ta·~t •• .la~ :tmowa ., Ohe••peaa 11ar, J2Hl>abl7 
••.~ll the alt• ot -~· J>P••-••11 01t7 ot •••hlag:toa. TJ!l• r••o•• tor /<': 1Y:' ,~ ' 1 • • . • . , '. . ·< • " .' '·" ' ' • • , ' ' ·: . ·• 
tb.J.I .... ha .. b•n Cl.._ •tll11er ~ '1:>.J.I OhaJter aac;S. \,o, th••• 
< • ' • ' ; • • ·.-' .. ' ~ • ,• • • -. b ' ' 
nl'• nOY •d.def. otber aotlY••. _ ~ Xll4S.aa• a' oul• •a4 aaata 
•, ;, ; ,: ' . ; ~ ;. '., ' . . ' ,, . ." :. . .-. " ' ·' 
Bl ... w•r• aot .ittt•,t1lt ,._ tboae 1n the •••' ot Plor,S.da. Th• 
' :, 1.~:: ;. ,' ' ' ... " ' . - - . 
ot•••l-. to'l' ••~lt11ablq a a1e•10D Sn,. • aOPtben la tlta6t_,na due 
,• , ;! • ~ . I I . ' 
't-, a.a. Ir&d.t.aa,. Doll Lu.la• ao bad- hMll kkea to , lpa la t:P• th.et 
':·( ' 
Hgloe. ft• ?Mt••• l.llpH••laa Phlltp II,. Jtlng ot a,.s... ha41·:, 
••il•d Mele·'° .AMI'S.ft with • •OllJlllaJ' ot n.tn1o•••• *°• u · . 
hop•d• would ••v•t bl• peopl• to OJ:utbtstant'J'• Por •o• U• 
lrnown. P•••on tb.•·D0111n1oaa alaaton•Pl•• t~ P101'14a ... .,.. 1top,.._, 
':t ~~ 
and the ... 1ou.1 i-•4 •n ne.zt preaented ht• p 1aa1 to the Jeaut•a·~1' 
With auoh aa ht•111gent Iad.lan. ••:r19d 11'1 th• wa7a of ' :"'·., . 
I• 
both re4'mn and whit•, and prot•••~g oatholle t•ttb., ·aw Y1oe"'' 
pro•iliota 1 ·had •• exotptl0..1 oj,-t\Uittf · to t.at!'Biee Ctii'!at• ··· · 
iaa1.tf11ato a an eounbf~ At Sallta Blfta a aeetiltg 'ot a11 the 
a1aal0..r1ea waa oalled. aad •olbt•tJtl'··wt~ Pequea-... tor the 
new ahaien ln the 1a.4 ot I.Uta., 'Pathe:P Jtbp1 'antl' the otll.•1 ·. 
ottes-9.( ttieu-' ~4.rrle•• • bat ts..&11,. ra,b.et •ave· b:s.Mi1t 'd:•w• 
. .a1a.4 to 1 •• , .th• •xl••1tto1f S..1 P.••· · . r. ' 
It wa• a ••ll .cn-gaalae4 peP,7 with Pat!M~1 ~-~, ~otb.na, 
th• •oa•wtecl nuu.u, Dorl xas. •• P1-4-~, •*1 i l>o7 •. All~o,. _th, 
' - ; ' • ~ '" ' • j • ' -- • • .,: ' • 
' ' 
•oa of• 8paaUP4 •t saatt BI••· '-119 •-•' ... tl f.vtac ita• !attn 
part ot Aqu•t1. iavo. and on Sept•b•r 11 ooppe4 aaohor la 
OMeapeake Ba7. ll I.• 18 W.12.: lcaoWll' htbel'. ...... S...4t.•teJ.t 
01'4ered. th• ft81e1' ba11tr to sari• Elena with taatnotstoaa •o ir.tva 
wt.th aupp11•• la ·rouit ao'atu.· 'lh1.• pePaptOPJ *'1a •• do\ibt• 
1••• al•• ,·o i>r•••nti th• ua .. 1 t:p•bl• whteh d'do.n..i *• 
14a1esre1 I• a.a. stna a tw.ll ... oat O't l>oll IAU• 
1lnt_U_1u P• 11. X..1111S.agl P• so. HJ'• the7 aal1e4 awa7 Oil 
Augu•t a iiiJ"Y•"4e4 aept .. bei- OJ Al•IP•• 1. 2e. g1v•• the ts.. 
ot d.epa:rtul"e and. •l'Piftl •• we haft atate4. 
soldt••• ••4 ••11e• were allOMd to· •1ag1e •Mq .. aa \tft.a. Ia 
th• ••turat•a '*•t ...... ta,hn •oa•l hd. · ••Ui•. R•1•1 •• to 
retura to Ha••• ••4 8-4eio. 'o 'en ta Bl .... 11 . 
~ ator7 ot the S•l\11'• a1aa1on lnto V1Pg1a1• 1• too well 
toid ln other plaoea tOP a repetition hel'e. S•l'U'• and hie baa4 
""t on to theiP deatbe, and Rogel did not know during hi• x-etll.Ml 
trlp tb.at tht1 waa • .ttnal pa•tlq •lth Illa n1e*pPo'f1.ll•1a1. 'rh• 
Iadtaaa appeare4 ••••J.,.d to ••• I>on Lull •••UPA•d to ,,.._ •11•• 
.... ••11 and tJa.•7 •l•OIMMl th• ,.~ ..... Jtl• 4•11MP ..... DOD'. 
?Mt.a •• itSP,U\tl JaelP to '1l• •••tlo thttoa• ••4 hl• fo•g• · 
bfoth•P ••Pu.ls.a, Sa lll•·•l>••••• Thia 'bl-other graoloual7 ott•it• 
... Don ?MU th• i • .,, .. bat thlt llOllW .... 4••1f*.H'S ....... 1J. 
~\• •,, ·, ' ' .... ~ . ,,·:.. ... ·, ' ;:i· ,,., ·f ' . ' :~, '· '.· ~·, ' .. '. .-:· ,' ·' ..... '• ·~ 
DOD. J'JllU ,..._..to 'lte"a M11 atM•··tM pa4tt1• · .._ ...... Rl;'the7 
1: .. ' \' . ' '... .,_ ' , ,< 1.~: ··~·· .~ . .. . . ' t 
repu•M I.la to .... •le• ,'' 
'" 
, ~·•Jth+nf •f•t ••11,_,~tS.~ one ._, Don L\1.1• ~PP8•••4 ta. 
, ~ .. ' ' '" . , ''. . ' ·, . 
... ,t.ve 'o~t--, •t·'~ ~- th1~.~· ••1"•~7 toe·· ~1! peop~· 
olo••• to the a1aatoaar1••• But tt ••. 10011 ••14eut that it •• . 
' ,' ( ' . • .":f . ., '/', '.t ·t.. " . > ' 
iapoaelbl• tor the Il.\d.S..11. to.. i-.. ~wae. h1a ••'f'lage r•1.-pt. ~1~oa'. 
; , ' " ~"I '. • ' < ~ ' r 
•••ualng •l•c> a ••Tai•. ~oul, 'n,1• 11eeat1ou~ ••JI ot hif peop,l• 
. ' ' '·· ' . '; , ~- . ' ' ' . ' ' ., ' 
bad t•pt•4 i:.u.s.a. Tbe!.r 11bat7 •J>P"l•d to hlm. .Aa oaolq•. he 
' • " , • • ;- ·~ '" i · ' " 
1ex • .,, P• 1e1. 
1'1Alegre1 I• 1'1. 
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w1 •••t.t1e4'to ilOPe t'haa one wlte and he Pttot••Ufl to tan hie 
•!P••• Th.Ma•• and tea•• fttom thlt s;oo4 hth*P• "" ot no ••ll. 
ET!l ••4 eO!'hptton k•d '611:•• teep root tn the hearfl·ct the ••4 
••· ·ne ·~••tat• JB0••4 &Ola th• •111age and ••t•'b11alle4 hie 
•~ ttt\4Mta ail•• ... ,. Bo •at.-.a•t•• •o•14 P•••u.a4e him te 
•••••• 
D•p•1••4 ot aa·tnte~preter 1 th• •1••1oa•r1•• left al-.e 
ta a·ncte !tut 1a '1l.• "'' ae11ttt4* nP•rd•••4 to a AeplOPa'lti• 
altw•ttoa. ne7 ooull look upon th .. elna •• eth•••1•• tba11 •• 
•t•th1: Uet!Ae4 tw \he aaoPitt.o•• · D••ot-lblng the Pl"•S>•Nt1• 
fop t'1tlP •Pt.,-4• A1etp• 'WO\e1 
·• H-•7ff1 PM41'81l ••b •t pen•••• aad t....-eat •°*'••Platlone, 
•41tatS.on. on th•. Ue ot 12:•1• an4 •lM»•• all tk• 8••"4 
T••l•· to eteh tMt w.a• lda'&lJ ••4 4tft•t17 •moat dap, 
were the oalJ toou bf wh1oh th•J' wne autat:ae4, ncl the•• 
were th.eh "•7 •Ol'l'Or•t• nOUPiabaeat •1•o beoau•• the baPk 
expeete4 at the eat of fcm.ttaoa'1l* tl'OM!avau nl 4ela,..,..18 
In Feb!'..,.. with t1tt1• h•P• left, P•'1'l• S•sv• ... , 
• ' ·~ ''. ', ,'J.'<: ' • . "; . '"i .;; ~ < ', '.. . '' 
thHe Of h1a·to110W8Pt.te the Y111ate ot the ~aohet'OU I>on IA11a 
•• a laat ettet \o get the 'blaek •h••P baok into the to14. The 
Oll1•tta1n i-eoe1Y•4 th• •ld.••11'1•• in an appar .. t l'Plead.17 .. nnep, ( . . ·, . ' . ..·. . 
aad 1*'•1ae4 to retun !.• tb.• .. •Ol'll•I but whea ntp.t ff••toolt the 
,__ ' '. ·~,: t .\_~ '; ' ', _/ ·~ ' , "} .' ' 
••••eaawa, Doll Lula and h1• wan10P• killed. th• to a •••, Tbe!P 
'- ! ' , <' ; '. 
tat••• ualmon to Pathe? aegapa, but h• oould._not htlpauapeet• 
...... ·;·, . . .. . ' .. ' ,• . ... . '* 
tna the WOP•\• A t•• 4a71 J.atv aoae In4S.-ll• atoppe4 at 1111 h•t 
•\ , ' . ' 
to bonow the tew a&•• and •oh•t•• owned. bf the fa'b.wa. Wt 'th r : , 
th••• theJ depart•d tox- th• hill.a wheP• the7 enoountere4 and. 
promptl7 k1lle4 one, of the broth•e no na ptheri1q tire woo4 
with Whloh to oook the a:leaS.onarie•' •111ple ta"•• Jl'!tom his bodJ' 
the brotherta &•Pb ftl atr1ppe4 end Doa Lula.wot'e !t wh•n he 
i-u.ahe4 with b!a aa.aa-1 •poa th• 4•t .. ••1••• re11a1ou.1, tl11tng 
a11 tt•• ot th• wt th th•iP own toou • 
. Ol\l7 Aloalo• the bo7, wee apaped end although he hope4 and 
•XJ>••t•d to be killed with h1a r•11g1oue c01tpentone, the oaeique 
ahe1te:re4 hhl. With • ms\h8'1tt t•P b•fODa 1111 ,...,..,· A1oaao, 1a .. 
t1ueaoed tbe lahj•I to Ila • long 8"•• ln the ehtpet wb•~• laaa 
Md.' Mn 1a1« 'b7 th• a1111on•ttl•• beto~• th.IP •rtpdom,. art.4 
Jitpe tht7 .. tte !.ntene<f w!th hOAot1 AlOa&O peo!tlng with teaPl 1 
•OIM or tbe PH,_.• dtO• th• padffi bad t•uthil ha.·19 
Bogel and Se4eiio• tog•theii w1th Rogel'• 1nTete~ate •01t• 
pan.ion- ~other Vlll•tt••l ana·thP•• ·otb•r bPotM"*• hil•taa to11ow• 
..i·· the eupe-ter' • biJuotS.on ••ll•d 197 ~o.ttd. B•••tt•• wh•r• 
«~Sac th• dar• tn whloh ·s·~~. •• ··b•t.rig ::bi-ought to hit dooa. · 
.8:01•1 exaoteM hie •tatlti-tia •.. · Aooor«tns to the expr••• 'oomaad 
ot h'hn1''StpPa ·he w• to nft. ti;-. tou.ir llOllthe· b•te><re ••tag to 
.Saata •t.•• the pOPt . ot W4'1\• with auppll••. A• loon •I tb• · ·· 
' ' '" ' ' •' i '~· 
•• ti•th•• .JU• u a.10•40'••:• ·o•pftton. ftl• ·a•t h*•• Men 
' :,, /:,:"'., 'I, :•' , • •·' ' 
•• tbat: attei- th• ml'tJp40.• •t B•pi-• ••4 . !11• eollpa111011• Wh1oh 
' 
0
{ :.; .,., f'l';f:,, ".. • '' • • • • I ·, ·, ' 
~••k pk•• 6D F•bh*~ ' . aa4. flt 1f71, •n4 oona•qu•t11 maet haw 
'bee11 0.7oed th•· till• limlt ot !'OU!' ao1U:ha. Th• ••••011 toP •h• 
4•la7'Wlla pJllObably the Pl'•--• ot piPa'Na. 
Th• relier ah1p anf.YN in the Oh•••P••k~ :roeg10ll but none 
. ot the as.pale apee4 apoa nl'e gS:ten i?oa th9 ahO?*•• Inatea.4 
'·,. . . '; : ' . 
the b•Pb••i••• gapbe4 th ... •1••• 1n the POb•• ot the al.ah rathepe 
' ' 
••4 walking along .the beach ealle4 wt, "Come, hePe e:roe the 
tattier• WhOBt 7ou. •••k•"to 
It ••t ha•• 1MM11· ••ltdl u the tatbett and tlh• eatlOPa 
tlo ... ·Wo lm.Uaa• Rla -- -to the•. b•t aa 1tt!'98 ~_.a· lats41at 
_.,.. a.• tu aptalw ·•• ...,.,, •a4 1'1.tl'l ... 11••1''• th•1' aw 
a-r ·•114 ••tul'M4 to Jlllftu'• Oil '1ie Jol9•1' ~ ot •• two Ill4S.n1 
•ea.ped b7 l•l'bl OY~N,: ad tti4t otbe? ·ooul.4· l\ft 1M twdtaM4 
to ....._., the • ..,.., ol ..._ .... 
. lh•• Bogel an1Te4 at Baftna he to\Uld the ftfalfabclo had 
oO.~ to ean Apatfe fl'• 8pa1a •. JJa~ett sea.fto .w• P•PH•~ntlng 
' 
the Jeau1ta tm.eP•• To hla.•oh depended upoa the auo••• ot the 
: . ., . ', .. ~ : 
S•av• lllae10D• aa4 •PIM••t17 be thoqht th• whoi. ·••••••• at 
hi• •• _., d.e~ 1lP• tcb9.3ent'8 _. .sntou.· ••·.-,~san 
Jd.P •• Oftl':1the ala7toga. ; Mad ·w.ma it•• tha\ he •••· 4Mtde4 
.~·· -... 
·, y:;, , •.• 1. ', 
upon anotheP exped1t1on to be led. by himaelt into the region of 
Auoa•• or the present Rappahaanoek. But thla oo1l14 not be under• 
taken tor man7 aontha. Th• pb-ate wai-tere conducted. by lng11ah 
.' : .• 
•••••n •• growing eonatantlr aor• •uclng, John B•Yk1na had 
been bedl.7 thraahe4 b7 the •,antsh tleet bet<!<P9 the hai-bor ot 
Vera orws and. b•rel7 eaoaped with h1• lit•.• . The French and. English 
• ., ,, ' I"-
ooz-1aUta ..,. •• partloularl7 hoat1le to the Jeaulta and while P•ther 
Rogel wee oon4uotlng his aohool at Havana du .. 1ns 15'10 end 115'11.• 
,. 
aad. WorstJ'lns, no d01lbt about the tat• of hther Sepa, Jeau1t 
r•hc••• •ei-• ai'Pl•tq 1a C.l>a ·1u.11 ot taie1 · ot d.elp•r•ti• ••o•i>e• 
IP• pli-ate1 On lhe 1ea1.,ft 'ftle ira\et-1' ot" '(upi>ei'. Plo.rlde weH 
beeoatna 4on'bl7 danp .. ou.a for 1t11al0nal"i•• ' ot t:he ·catholle'· tal\h. 
Jtoite019d, X..lad.es 1ra•t•d the aohool bepn 'b Btftm and bftee 
• , , • i · IC' , • 
Roae2(•ad ·the bl'othe:rs weH apt•· put t·o' t•aohing the ta41.&a 
bo1*~19 !\ aeeu tba't tt wa . .tot uattl .Aqu.at t&ft that fiaftd•• 
• ' ' • '.: . I J- _ ' ' . . /. , • , , l-: .' ~ I .~ - , .. • •I• 
•• ab1e to aet out onoe aor• to 41.acottr th• tl\e'ot·tih• eol:0.7 
ill the ahe••P••ke. Path• log•l and BJto~l'• \~siiattreal aad. 
oan~ aooQape.a184.~ ,1• , . :;• .• ; • . ·· !, 
·if! .;' : :: .. "· : . -il·· 
•· : . ·. ·, .. _ .• . j . ' :' ' J· \ \ ,_ ' ,·> ., ~ ' - . . . ' 
--" s.a •••tb.e~ •"4 d.Utei-.a~··~t.t; t~14·••-..t W.• exp•• 
', , . , . '. •. . ' .· .\ . , ' ' _ I .. ,' . l , "" . • 
41'1• 'b7 , • ._ Bll4eio and 1t ·"' W.1Ji'':we'11. eo..atdfJt;lq eino• tt 
th.Pow~· o<>a.14-H\l• lia'b~ •p~ 1._e1t~ 1~1ttatlt~., · \'lle deMUa 
are aot oltar' but. ~1' are <all gt,_ .. "'' a lt,t,O .ot;·.P•• Aa.onio 
I~• P• IM• 
89.11!!4• • P• 281. 
, ... ' . ' 





sedeJ!o to Franole Borgia under date ot Pebhar'f e, 11'12.21 TM 
,.. 
ad•lantado bad retvned be• Spain to Saa Aguttn.1 fltoa there h9 
--.t to Sota Blena and. plobd •P J'ather l•d.eiio who 01 1111 bring• 
tng h1a back to the ton. I• and S•deo •v1d•n•11 ••N at odd.I 
tlbc>ut •9?11.ing tlMi Nllet bOat to AD.can. •-'-4•• ntu•d a'bao• 
1ute1r to l•t the boat go d~ the •inter, ad sed.Cio •aot 
nntt.ng to quarrel w 1th hill 414 not in.at.at .•a• !hen bl WJ10t• to 
Havana to Ros-1 telling h1a 'he should do nothing until lta7 of 
16"11. 
Boa•l lad other 14M• a'Dout tbe •tt••• AJ)parentl7 be n• 
41agu.ated with the repeated unM1'Ule4 promi.•• of Kenb.4-a. 
s•aura had told bSa to aend the boat and aend 1t be woul.4• Cl•arl7, 
. · .. · ··.~ . 
•in•• it •• not llaown 'Wh.at bad happened to Segura. Rogtl waa 
·. .. - .. , . . 
rifla.t in not pa71ng mJ' at•tion to Sedeno 'a Ol'dAt• and tbe wiehea 
. ot ...... So n. paoke4 ,J~ .th• aupplie• and ••nt t1*1 In a •hip 
... .... .·. ,.,:; ' 
with BMther canera • · Bu~ ··i.n 1a the wa7 in •hi•h S~AO;: •• 
plama the •tter to the 19nera1 of' thl Jeaulta a 
Bavlllg thu reao1 .. 4 to oo:i~ I ••t• Patl»r Rosel 
what bad M.ppened ·and· that 1- do nothl».g •tS.1 ti 
ot the ooaing .,. .. 11'18• I told bill that then I ate· · .. 
to alt• the Jo'Ulll.•7 •• I -would ~ ln tM· • lltJ.borb.oo4 .. an4 · 
- .. ul.4 into. ra Pa. ~ .. · Bautu. ta Lf6:1Nra.7. ot ........ ·ftbtng. u _ .• 
nee••hl7• But the good. .tathir ibolight, I ~; ~ot ._ oa. 
what ground.a• that he ahoul.4 reprovla1on the ablp and pnd 
1\ -•k w1th Brot'b.R .~ • • • · • • !Jal• •• ._,. boon• 
ven1*1t, tor althou.sb I bltd writtttn ht.a ot th• 00v*1'n.or• • 
attl•u491 and.· had ~de"4.bJa.not to ·••n4 an7· provl.Uu 
nor a brother, einot X ftf going to Jaoan• n•ve..-.1••• he 
. '·!~. . 
iltett•r ot S•dAfno. to Borgia, F•b• a, 15'72, 1n traai-t••·· 
PP• 112•116J Drm71 P• IU• 11unmariiea the event. 
14.trgarte, P• UI. 
100 
·. . . • 'v;; ' ,(;:".,;{ ·' . > , • ~: J • J 
·• · rw oa• Je•u.1\ to dftOUJlO• ••other ln thi• ... ._. 'II 
i~:l~~"~ut Rog•l •• ·ent,;~iJ in· the rlght aact ·~:;;'ii;i,.J. to 
~/L~;~:t .. >f~:;~~.;·~;:·:.'.:~;·!, :.fL'i,/; !~ .. _·-·. ·· . ..-. . .>. ",· <: . · · · .:· _. 1 )" ;{~· .~~1,1~:,;;!.~:.·f.~)<:;~~\·:i·, -. 
ld.1. ••t>t•S.• '11a• S.Uao •<tU14 llan b•n n tbaa ••••• WoU.14 
Yt .. ,.:f. "<".::' ,'.· ·· ,· · .·'~·.'.'.·.-.~,J.' _ · ... ·,·.'. :!.· .. '::::~~;:,··:: .~· 
•"- '"* to h1• it.q. '!Mi-•"•• no biokePS.ag wltd\ .......... oa 
" .. ~,_,_!"'.: . -~-'.::/ .·i __ ~ ·: ,, - . . ,. . • • .. - ~---:~:;.rY~ - ··:\\-~;~·· -' i'.'.: -· - ., .: > ·. , 
·t(•1•a pap'• aecteio 114 ·~· •. lpt 'o gt•e Ida w4e.a~. b•otu• 
"'.·-·.:· >,~i~~ ·~1>./ ,'. :_ ·.. _; -; .1, . ' ··;' .. : ·. > .. · .: -.. - - ,_,_ .::. ') t''. ':.1~ :·!·_·::~·'/~~ '• 
t\ ia• aot Pl'ofta .. , hpH W.• ct.a4. •Del •a•ta l>e••-.i'ioe•l 
.... ~··.:..eo~ ot·th~ Jes11lta· .• t .. *•·~··;Wh11• s~ll~ •• ~:k.i4'ot the 
'~l~it.--1 poup. JIO!t·~~ ,fi la •'-t•d ht•• 1" th• ':~)w 
, ·<:·<:~ .!'h' <"./ ·~·.. •,- ·.·'..·~:;:' "i: ·, . ,,._. ·-· .. :·:.·: ·:, 
"1abati''.)8 .. u• or aos-1'• ttaal'l",aC:ie •11 ot the too4 we 'Wt'~, It 
'. ·. ,{j ;: ' '''. . . . . ; .... · ·. . . ·. . . .. ·> ' • .. 
1• ........ food aa4 oon ·,.... 1oat, •1t4 a11· th• wsae;".i1~ ltatt•, 
~., •~in~toe1c. \lhloh aopi tiad' taf.\hfu117 gab.e;.a. l~"'U.•~ • 
., . ' . ' ' . '. '. ' . . . . .... . ... :'." t. ... . ' ht lt -· loat on th• ~·owa•7 t.ok to Hanu, be ........... . 
~-a·a.teio'would not go to ala'tb• a.pa aS.aetoiul••· 
·., l ',; 'i ' ~ . 
·~·- ot·· aecleio \o s•at.a. P.,,. 8; 1.,a, · ta uS.,~•· IP• 11'•11•• · ... · . . ··. . . . . 
j I 
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'lh•a att• ••1 TS.01••1.••d.-• SM4tio aa4 M•aftdea retlll'aed 
to Ba'ha• the7 wett• met 'b7 101•1 au on J\117 ao,, 18'2• thq all 
aet out oa • large rel1et •x.pe41,1oa to the r•11oa ot th• 
Ch.eaapeakt, ott Aaaoaa. ._,849• lut.4 • ••"Ille .toroe ot ao~1aa 
Wh1oh la•de4 at Aaoao, aad the 1earoh began. Rogel., WPS.tln1 
tr• the Baf "of tM Mother ot 064,· th• cu••~take, oa AUtP&iit aa, 
inf!·, 4elel'tb•4 'tfbat hap,.Uc.81 'lh•:r• ••· tlghttq b•'-•• tu 
•o14t.ri aad .the Dt41d•• . Th• ho•tlle Oh1ettata1· w•r• oaptt1Jte4 
b'tt ·~·t114 ~••ohei-011,' Dou Ltd.• oouf4 aot b• ·found.·· wted17 ••ti.ft• 
tClw •P th• boF A1·<M·so who Jtto0.tt4 1'h• •17 lcaowa 1;tdf · ot th• 
aj~oite~ All oono11lllT• eTSAftee ot the •ttt,lt4 .. ot the tatb.Wa 
_'" ;I, " -, • . - ·•. • '• 
•114 1Wot'MP• an4 th• '1'f••oa•'b1e ••'1oaa ot '1lle etd.•t• WeH 
' ' 
···-~t;,;·'~tda ~· ~·~····~··~- 1•••• ............ ~ ,. 
•1; ·"·-,~~I ·'• ~',, ' " ·.', e i, '.'1 1·l .,,". ,· '~ : , '.;,._' 
be ~~•,t ·~ tai-4111'11.,.''.~~·~--'.ffll' '"~.•~f of ·•--t!Oll 
··Sn o»~)lt•• hi• •14•·· •f.~ 1/~ ·.u. ot;~t-..o ~·,ta\•~,. • 
. tn••\·1h·••.._4 t9l- tl•ptt.. an •s. .. ~.4Paf'«t-14 UMt 
.. ~(. ,'J>t .!' • ,~-,. • "•, ' • ' ' < • ', '" , • '• '' ' \ • ' > ' e • • " I \ C !' '•' ; 
....... ~·. oY• ••i ··~ ••ilt. tto•• •oa•i .-.-1.- ·~~.r • '" 
HlttC,Jf;.tM ... ,,,. tu l' .·.,.Jt,:la14 .woqlt .. th •. t\'';-·. JI;• tate 
'· ··~· -~~.,. ... ' "~' . ' . " "" "j~ . ~ ··i.'· . . ' , . . "•' ,., ' ,, ,·~' 
:.\o •u.·•~··· au .ta,10. •··•\.tJ1.~r)1ort•• ••· :O..t'~;;· ••~ w · • •. >.:'•~ .. ·.. '' ,'•I,• •,'~' ~·, .. • ,\, .·,..,·+ • 
,,.,. cit::lwu U.• 11• • .s.11u·~tat'W.11 ih••~ qa ~··•·•• 
. ·,. ·~:~ .. ~;i:r. ····,'.~· ... ' ,· .. ··. · .. ·' .... ~·. . \." ,· .·_.. t '4!,:.f':\,·'.·;'~ . ......... . 
'tw ~~~'-'•. BJ·~ -~··)~~:.;~'tp1 ~4 wriY~·id·~·~·'-4 bl 
~· ..... ~.:"-'.:.,.~.:,,., • • ~ ,··'( J -'\ ~t'~'t .~·,.;,.,~· \ ', ' . ·,~ .. ·>.·::~:···. '• 
'1,.-s.c.; " 'tt '1• •1'•• ''*Mt ··~ ,*14 ·t'<*lft,..d ,. .. ••••Mt· ,. th• 
.: ... :~~i.(:.~(_11.,.,.., ••••• .it:~·lfl..111a· •l•~•1• M•':.~u .the 
, 84.-~~: ~.'2-... , .... ~..,. ', :; .· ··~·, <~H:i:~ ·. 1. 
, ,mi.·,· ''·' ' ·'~ r • 
OBA"8 IX 
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fhe ,_at- Mfore at. J'Mnot• 4te4 Pht1S.p rt pla•et.• m 
P•tb1q aohoo1 .,..,.. ta hit Amwtoan 4011hton• etoh t.nll••••ct 
the whole uter 11t• otP*tti• 10ge1. ft••• •ll1ooh •• ,...to" 
ta •ha•s-:ot th• leautt 1.0l•tt •• th• W'ue C•tb.o1to' 4•wttea 
of '1l6 klia la •h.,Wlf ta the to11•1ttl 1•\t:ep to' Pathn ~·• 
p.Pffinot•1 ot··oa1ttle, attti· ... be ••14 to °h*ft ...... , •• the 
· Z••"l' 1.0001 a7•t• s.n l'tw apata. 
' ~: ,. ,; 
'lo 1*1• .L6p•• MP1194 ttuat the a•o11ttoa ot the Pl'•JO•ff 
••t••Pla• would 4•"n4 • t¥P•••P'i•• gl'9'ft tJh• tclea 'b7 flb9 
pa•n1 et .... · The tdq, tllento:r•1 ,._ •U.l'Jateh•d a tnPt• 
with• i.t-. toi- •*• f'HWeS•'• •119s 411!.gen•• •nd ••i•k aenttoa 
ot th• d.e•isn· Pe:bhftt Fr•••l• BOPg1a h••Pd th.• pe\1t1• •1th la• 
oredlble j07 and prompt1.7 aaaiped Pather aa•ohea with t•l•e 
eubjeata ot Tttlef.O,, oaettl• ••4 ANI• to •11 wt'1l t1le note. · 
The p0Yin.o1•1 of tbe ••• pPO't'lnoe aooa to 'It• OPMted •• 
I • ' ' '; • ·~ • :/ •·> '' f j 
,,..-.,. ot the aalte4 peet. P#att• Pedl'o Aaohe•- betor•~•t•• 
,'.· L ,; -·,:.. :! 1,. '~• • , '·\ ,·'.?"'t,t,:: )_,,·{: ' :· l ":, /. ,~•,.<\J' 
Saa th• 8001et7 bad 'be.a ~· ~11ttnplahe4 -••r et the. V.ltel'•S.'7 
:.,-<'' '{ . '" . ·- ,. ,. { ;,_ ·. . "':·.' 
~t 1:1..Jiic lt• dootor. p:i-ota1.- and .•••tor. He ~· '~"' 
' ~·:.~·~\ \ '!i'~· ,:. '.'" . ·, ,' . ,( , ·~-- .1 '(': • .•· ', ~. - i'';l ·-.:':~~).:., -~"'~·- j :".· ., 
•t lh• ·o-1.l•a• ot Sala•~•~~ -••lJ' Path.er Rogal laln ~·well 
-">J\/. . .•~} !• ·: 'y·'J ' ·,~ 'o '~-' : 1i;(.¥,\ :·t'',~.'.·'.~ \ 
••4 ht ao , cloubt Maaabe:Pedi ·~.-.iJ'ouna 1'• theP Who ba4 gone ;_.om hll 
' " ' ·,. ":•> ,,'''\,," . ,; ·;· 
Bla ., •• .,. b'f Ilia 1•''° laaa aalced. M tor W.1'h nbfMta• 
and. Your R•'ffPetao• 1• one ot tho•• 11b.cm I have oh••• t• 
'11.S.1 an enterpPl••• Ge., .., t•th••• with th• b ... ctu,toa 
ot 0\1.lt Lw~1 and. it we do aot ••t on ... th, I buat w sba11 
aee .. oh ouwr 1n J!la l>S.Tiae a.teat7 1n Heaven. Aa4 •• 
qtato-.i,. •• JO••lblt, ooa••r '• tile "'' ot '111• pPO'tlaoe, 
68.t I will ••7 hen at 8"lll•• Go Y0\11' R•••r••• •• 
'npeitsa.·ota11 aJld.PPCWl••S.•1 et lnlpeta. _,. 1' pl•••• 
the lati•lte 1Ht1'07 ot the X.Z.4 to g1•• to all ooploaa gPaoe, 
tut 1• mar ,..., fr•l* ,,s.p,. aacl • hadMcltol4• I baft 
aftt rov pat•t to S•Y1114t. I think that a1Ma4J' la •vl4 
.the ·1 ten•• wtll be P••••4 end 'What whlob 1'111 'be •••••••l'J'• 
An4 la oP4er to obtala ta 8..,111• {oUP Pl"••1•1oa• CtraYeltag 
eapaee•Jt b•aaP ancl ••PP1tea1 l ·wS.11 b• well ••·10 l1l tlllle. P.Poa Roae Ju1J' 18 ot 1ni. 
Jl?•••l••• fa.PalaJ~1 
ft.u •• the : .. ult e4uoational a71"9 1u\lg\1Mte4 tn Mew 
lpata... It •• to ooalt1t11te the . P'PeY!noe ot lift spas.a. ' i••• 
: ·,':;; ' . " . . ' ' ,_ ·~.· " ' ' ' ·\ 
the •ioe•PO'flaee ot Plorlda •• ao aoPe •. A few tlavea ahos it1 
'1,·~: • ',, , ' • ' ,;· • ' -'· '';:~{jjJ.~,'! r 
gronh. c1U7hg the aest s•••ntioa. The tnl•• teaoh•• appointecl 
wlth Pa~•1' 8'•e'bea tn· 1&"11 ~~· poa in aU'aber to loY ·b,. 1&eo. 
' ' • !.,· ' .,.. - ; : 
~ lln the total la '11• pO"f't.aff •• 211 •n4 b7 tli• ea4 of th• 
.. C..,~· 1t u4 ...... a1••' 
l'ath•• Rogel •• ooac11aot1ng th• ooll•s• at B•••• 11hea 
~ . .. . ' . . ' ·~ 
8'1l;~·· ••d h1• ••P••loa• ··'· ••11. With hS.• VDi'VeP•l'7 b••k• 
. . .. ,·. . ' '-~ . ' ~ . . ' "' ' ' ,. ' ,, : 
poua4 •• Ptotor •' Alea1' •a4 8a1a•aoa, hi.a tnowledp ot th• 
' ~ . '' ,·( ' .... ' ' 
. ' . \ . . ' l ' - ,\- . ; f ,, ' ·- • 
utlfta Of the In WOPld.1 aa4 hle expettlenoe wttll the oollqe at 
-! ' ' ' ' .. ~ ., - ' t • • • ~ 
a.nae, oertaS.alt Bogel wa1 ea l4••1 111bjeo~ tor the ••• ••4 
'• I• •'t , ','' • • • "• 
1tholarlJ'. P1'"1'Dot.al ao MA •"8• to 0Ppnt1• • ftat: e4u4at1-..1 
•1•t• bl ... spas.. Patb.ep ledeiio aa4 Brotller hloeclo ·•tt• int 
.. , ..... t. ''· 
la•ob•••, P• 1v1. 
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, ........ . 
Patll•:r 8'aohea and. hid Blaolc Robe•, 4uat7 aad t••"l wOPB, 
. . : 
ant.•e4 1n -.:i:100 Ct.t7 ebeu~'nine otoloek 1n the •••tai'ot 
S~p't~•· 981 l&Va, and tawee 6.11 lat•• ln I_;; St. ',J:;,.atM.11 
' ,·,·: •' ·t. ; \ ~ ' '" > •• ; • ' y ' : .. ~.~:.·:· . ·,, ·/ )' , •!.' '· '.:· ·,i 
aorsl• 41H.. wtth hill paa••4 the la1t hope ot oon'fel'tlq 'the 
. ' .. • ., : ~ ' !;' 
rlorldaa. 'l'h• laad ot Pl'•l•• unqu,8t10na'bl7 la7 ta ... a,.ta, 
,Jnd '11•' ,~, ... ot J'athn Itog~1 la7 in th• hand.a ot ...... 8'aoh••· 
' ' ~ ' ' 
"~ i 
, ·.a. ts.Pa' Ma......-1 d the lenit&1 U &x.S.to Ott, WI 
;l .. t.d about· tbPee 'bl•a• ._.,. et the _.. ... , ........ 1." 
•:·:·1••rtloa ••.a· ownlidtk·41la»lMW b9"0 ._.. aaa na 
~ ·: ' ., . 1 . ri-•'4ol>e'.Yi"1 •°'•• ...,. • .l •taht whtohaaa• ~-•••1·Path• \~. tHa m. tile. bena--.1tu. ift,.,..,_,'.,, ......... 
. ~-. ••• , ~~ babitatloa#i\~i;tJ..-117 ., ..... , t"oad ·-it· -
:~.,t~_:,,, ~,: ~ . '· : . . . "' ;.'.;" ;i ;-~ .... r: 
'.:::':.· :·· · · 11 u, ••• ta•••• ir.« , ... i., tb•l• 1t..1a1::,_._., 
]i;i"'(~ •• ~tt.uotecll a 01'9,91. - ,.._ real wOPlr ot •&dii1'~ • peat 
;~.,u•a• ~. "&*• a. •• ._ •• : *1• , .. 1a "••••• :;~~---~ . . ' ' ' . . ·, .. ;;. ,., - ' ' ' ' ' . .' . . . : .. : ' . 
:~-~.It lber• WM ... .._..., tonftntul aohoob• Oil~ ooll•ae 
.•. t• ~ .... 4 hlgUr ,-. ••• , ... tfldWlrllltf "•t ..• s.. ... 
' ·~ ·: i··~· J·. !i': :;t- -':'" 1 ~ r 1 11, 1 · ·d;"i~· ···1-~fHi· · , · ·,,.: J. 1 ·" ·~·· -~, 1 ~> c1 
: ; 
lot 
••1 ot the aon1 ot th• well....._. MMi"4 biP •i.-~ 
e4\toatl• b• prt:nte \•t~. , ,_.· W... •••' .. u11.r to Bvope. 
A• aooa ••the soo1et7 ot Jeaua wee eeta'bl.tab.94 .. 1.n Mexieo 
01~7 the aoua ot nal.thf ha111•• app11K tar adad.a,a1~,' and t.n 
:,', '·. i 
4u• t1M a ooll•s• waa ••~'bl1abe4 tor theb- tff ta1ng. The•• 
aOYlo•a were houee4 in a bu.114bag •4jo1a1ng the r•ltcloU., ••cl 
h•r• tlw7 werat through th• tn~tag tor ••nice tha.t Path•~ Rogel 
aa4 hi.a eompn1on• had n4v•4 1a 8pei1l so •'DJ' ,.. •• , betore • 
. ' ~' ~ ' '.' . .. . ' ' ' 
Th9 upaae ot av.oh aohoolllla fott the bqa ot tb• o1t7 aad '1le 
no•lc••. W.a Mt b7 gift• flt011 "8lth7 and 1nnu.en\1a1 o1tbeu, 
•••:ot wb.om pledged a portloa ot hll na1th to theuw i~adattoa. 
The Jeauita 'began to teaoh in J.s'I•. The atudeat enPol1".n• Sa• 
_:... \. .;,; • .• ·-~"'" .-·, \:;: .} ·. , . •• _4. ·. 't··. ,' 
.on•••tl and. thr" llttl• a..ataaPJ oollea•• wel'e eatabll•hH 4urbg 
,'.. ~ ·. ~-. ' .. ,:~' ':; ' • " . " , >. . '.: -· J ' •• . • . • ' 
th• a.St two ,...... 'l'h• 1n 11'1 the coi.110 JIUS..o. of st. Peter· 
'!, ~ ~ • 
•'-« at. 1au1 •• o~ed. w1'1l •b 11uad.r., ·.tu4ftt1 •. • nil'~. the 
oentt-al .tov.nd.atioa. ot the i:••~l~•. the h•b ot all th•lr lo•t•lttea 
' ~ .·• "' 
·:t•.••·· ··-''°be upMttd taiet·tb• •••• ,, ,. ..... -- ·, 
.__. t!Pet tw Je•H 1• -...-.eoita were ~.\9;.b 
~.•f·4i•t•at ot.tl•• 
·· ·· a. --••ta• wb.lob:S.O.allot&t. •• wll•r ot •al••· wePe 
-·lBltlna aa4 tll• b1all0pa ..a. th• p•ople la the lAHt41 ... 'bJ70Dd 
••:r•. )eokoaS.q. Beno• '1111 Jeautt 001114 b• toua4 la Patspi-o, 
thl•·oa. la Vali.40114.- thl1 one 111 V••• CP'U aa4 another had 
th• ba»Plll••• ot . Y:l••lal thAt olA Yolo••~•, '.Popooe tt.,.tl •114 
the 81.eepbg X.d.J l'P• bAt PMltS.. ala. fhe pt-OYiao·f.a1 .: 
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hlu•lt 414 not t••• ff wta4· hla .. ,., aor'1t. aa4 ... , t·o ·the 
a11••1' ntpoat ot Zao•t•••• to ooae14•i- lta foaetb111tlea ·.tor 
a o•ll4tgt tlt• aa4 alaalOUl'J' Watap pta•• · 
OD• b7 on• the a71tea ot Jeault 0011•&•• wee eateb11ah•4 
!ii the In WoP1d ~t1.l t0..r4 the ad ot ooloaial t~• •. 11'1'11 
' . . 
Ul• JeauS.ta were ••P~•••ed an4 ban1ehed tltoa the 1an4. B7 that 
- - ' 
" till• th•J had built and •iataS.ned ed.uoatton ln twent7•elght 
o~J.1•gea aad.1lll1Ye1'alt1ea.8 H.lplq at the fti7 'be11nnlaa ot thia 
" . . ' 
·1 '. ~ ' 
the . .r•••lt• !.ll. ••x1oo, h• bad. b•• a\11111laed t>7 hl• ... prntaetal 
" " ' ~ . •' ' . ' ., . . " ; 
Siaohea~ Rogel "-ta-4 in Baftn• 4urlag th• J*•P 11'8• end .. •• 
be hS..•U to the people b7 hla ai.ntatl'a•ton1. 894Ml'~. aOOll , 
':' .:r: ·',• '. ,. .'. ,: ' ' '' . ' ' , ·.1: ' ' ' ' '" 
n~oia•4 -.Sa, oomiag hi• axtoo. In 11''• alao• all *:~;Mlp ~ '.·~~·: ~}y,~:'!- .J:; '~~·-,·~:~~:· .. l : ... - ' :.· .· '· . : . ' . ·. \ 'i.·;, - ~ ', > : '1·· .·-.,, ~':~···\~;'.ti:' .. :~:-~~; 
.. ~,.tb14t "8• •••4e4 la Kala• Ol1~1. Mnoi.a ••11H _..,,»:.._ to 
:~:1~'ft';\~~~"·.:((::~:,'.i _f~ .. ~- _: j •• .' ', ' ~ '.-:. ~ < .. ' " ' .',· .. l~<-'.'."J·~~ .. 'l;.:r:~,1r.- ' 
/W."••»ltt.1 ot l'ew Spain (el*. '•••hing and i-eligious'work. J.•4 thu 
.::;·.::j:;.>:'..Y,.tA··f'•''·.;~.·"::·····.,'·. ,.f ,' ;:~>'.:: .. ;;J~·,- . ' ' : . ' ;.•,, ··f_,>·~-~'.i.l:.~~'. . I 
·1.t:'··· ·'bat Roael aaw ·t11e 1-4, et the Aateea fOP. the' tJNl,;::ts..e. 
·~·.\(,:~:<·!i,;I"'.\:;rj_.,'.~~:f~·>~•',. • , .... ' ' <,>,~::·. .,,_' . .· .·,~:···.':-~'..:'.;:~·!~ 
·B:e aa4 hl• ecmpa1oa left D.,_ tn ap1te ot the· Pt'O-•U':·:ltf tu 
}fitQ1-••::,~~Tll••- le 11"1• tat..,.tt• a1Jnia ••1• • •••••• 1a f~ •..• ;. .. Wo 7*1•• ·i~i»• '• 11'1•· bat ·t.t~~···~~'.b.t 
~- ,· : i ":~, ' . . . _. ' ' 
' ~ .. 1•• \he~ to reQft• ,_hppltoatlCJa1 ..... to --·llSalt Pllltlp II, 
•u•,·:Q~ tU ......... of ...... tben. of ...... .- .,,.,.,.; .... . 
:j_. '1M11t ,....ohln&• e.-..J..;-4 e4••t1••10._ .. , · :.." . ''.) 
'Jll!U•, P• i~. 
9s.e~~·~t E. B~lton1 Ria ot O!ft1et1ndom (l~•w York,. 1038) 1P. 1,. 
fAlegM, I, 61. 
1Gibt4., P• M. • 
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Ph.lllt ••beat •P•.h•lplq the P•oPl• of H••• •a4 boo• 
··1etttr •••• fltoa ht.a to •xloo whi•h wa1 elaoat • ecataa4 te 
the l••u.S.ta• ••tun to Jlawna. A• • oou•tu••• ot th!• lUft 
·aoS-1 · oace aoi-e had. to paolt h1e •••IH kit an4 wt th two Wotttne 
... , bla war clown to · v .. a CPu to talte a boat tt:ll' Baftu .11 
A peat U.oaatntloa ••1••4,th•• Aad thq oont,,._.4 tb.•S.. 
' ' 
.t.al1tn111 wOJtk a.ere tllef •4 left ott. Jut 1t •• ."OWi• 'hlq 
'"'' ",' ,'. '.: \.:) . ·,· ' ' ' : . ·1,: ... 
. to "be .. )d;a41J 4i•po•e4 ton~ th• tat:hei-1 and another to .. tu1t111 
.; .. "··"'· .. ·,· ,r, .. • '· i'•, 
·' f!Olld••• \o IQPWt th• •• ,,..t.,.11' work. TM k1q 414·'°' •••4 .,;~.~- fa'- tOP bu114, ... -~~ ••hool •~. dld t)l• . .; .. ~~i~ . 
. ->::':,''/.· L,'< '' ·· · ~, .. ,1,. ,"<!>:~J:.:;!S~ · :· ·· ·: /::;· r~.>-:'l. 
iip!~J.,~1~"•1wte aad '1>.• . .-:••14 aot. ne tt~••l,,,;,~·;·;'tl•. -.~ 
)-~r)~!;~YI fffl*O 8'!lObel ~~HI .... P•aldftOe ·~~~~:~~:\::.~ad,· oae• 
·~.-·/•:"'1 •tth tlae,otJl9~{r"'~:1.:~•o.r•••n \to M8l••: !•'1:!,~,1 ~we ~M)::~1t,.•,~~-.. •t )l!ll tw .,,~~· •h•' P8'_1o4. ~~~;~?- ._.. 
\.;'.;:_ .. ~-·;·.'.·". ~"_:·: _.,. ,' ' . ;>' ",_.'.-,.::_~·".~ ' . '.'"' ,,· ~-,,'.~·:·'~···'(' 
;a~•,.. la. th• OP'•llls ~1. ~· 'big Jeautt. •oll,ge. ~ .. ~ .la41• ~~~'~'~;, . . . ... · ' ' ·.· ' '' '" "''"" .. 
1 :t~:~1'.~,~~:;:···~:\· . ' 
L''..7,· .. ·.· · .. ~; ,,..,, ot. ,u l•t#i.,i-~•hoo1' •P,r•d. •••~~· . .-,.~f!tln• 
~~~:.'. :··;~:, '·,, • '•,' -,·, • ' ' : ;~~:~·~:f ,.-/ :'••fhJ·i&r • ·I•. ,•, -~ ' I I \:}·~•, ·"~,;·~\i;ll 
ij1'J .~tJIM :4'•h-•4 ••la•~~t· .4eit Jeault 41Pe•ti~."~~ ':~ po- · 
7' ~ ~- -. ' ' ' '•• •• - ' :. ' ' ,'!, . . . . : . ~ ; ':_ ·.- • . . '. :· . '· : : ' '· ' ._' •; >I'• • 
:·;~ ... ;.,:,~d. •1'J' !r.•-····· ,(Ol*,,;~ea•her•• ftt°'!l ~~~·G/;•~:~~4. 
;,;j'.J@./t:~~,'..~l•~ .. ~ath ot ~f :,,plta1 •. •••.th• o•Jl"'· .• ~i.:.~• ,H~17 
t:~ •• ~., J)~ •'•1o ct. •••. :. ana.11 He waa a ..... , ·,r ~1th 
' ,•>i"< fr,~ .. ·"·..'.·',· .• ~ . ). "· ' . . . « • , ' '. • " . • . ' ' ' ' • . 'i 
: aa4 llapoptanoe ln b.la ooa•m11tt1 a •• ot piw• •P1Pl' 'tfb.O '.ba4 
1.~y., P• IQ•c 
11'.Ibl_4~ I p • 81~ 
.3'1ao••••· , • n1. 
"' ...... ' 
lot 
ao•S.••4 •114 ..S.11'94 \he .r .. a1u e. Ile o:O•••• la tb• .. ,1ta1. 
ft•J' •• ... 4 '• him apoat.o11o · ••• 11ho.• ••t.11>1~\ in O&•• 
wow.J4 b• ct -.oh •t11lt1 to th• olt;r. wo.4 .... puaecl to.ttt.. 
pswoy1ao1a1 tma\ the oaaoa w0\1l.4 liM •• tCN1Ul • 1•••1\ ••llep la 
··o.~···~ 
S.tOPe the leeul\• oou14 aeoept: h!a pitottve4 toadatlon 
it WI ••••••••7 to 'f'lalt ._ looaltt7 and. deteN1ne the 1uttabl• 
1lt7 ot the f:roJ•ot. 1.· ooao11 ••·· h914 •~1l8 · tlM Jeault1, ••d 
' .. 
tt · l• ·aot 1VPJ1lalng that 'P.th.elt Rosel ••d eiaot:h• · Je1ut.t, J'athn 
Dl•&o ·r.0,.a, we•• 1eat oa •tour ot :ln.aP.otioa 'tbPoagb 1th• twt11• 
- ' 
'..l°"*Wf •f;t the •••• whol• ~tao!.pa1. oit1, oan••• tbiP4 e1t7 ta 
. .~ . ' 
lldt••· •• 1oe•h• o. · •• :•ta ••rawn. ;out• between 1oa1'Ulao 
· . . . . ·. . : _ ... . . .. ... ": . ;·:·''·<· ''.'' .. . , , · .. : . , .i~··,::: r:;:.-.-
84 VO• CPU. It waa a tft.._7 !tl4e tltoa •zloo Clt7 -wp 
:' tit1'it; ·w.u-~ Hgtoa+ ·t»-t•• hudtte4 sP.ut~N8 'lt••t 11l 
·•• ot.•1 -4 ._. ~ .. ·O'l:·lOflJtt thouaad. .-. ••l' sa -., .... 
••4lq.ta1lep •one towr,,~•4 ..._...._ lJMtlau. 
! . ) ' '~ ·. , : . .- ·: 
': · ... ·. • .' • "' - .· ' :r ' '~ \~ .·I:" ,' ' "',' • ' ', -,y': ·. • ,' ' ':,,,', ' .;, 
· · · ll th• P•'1iwa •PPl'Mcdltd the town the olttstn• ••• out 
'In',.;• IN*' Pt-~•••1oa aacl· •t 'thea wt th Pejol~tag.· •eoo1-tbag, th• 
•. • . ) : } . . • -1~- : . ',\\ : ,.'.·.:. . ' ' ~ '' ." ' - ·',,, " . ' '. -
: 4oWa Q.e •la abeet. caada 6' aaata O:Pu pr•••t•4 tM. ••111S.oua 
.S.tth 'ault.1>1• •••U~no•• ·a1'd.' ••Ota.red. the ooun-7 tor a&ftttoul 
twaab tor :t.h• tMadattoa.11 · · 
.At oat• b&•l aa4 Ui,.. 1>-a tea uwolae tbn9•lW• la 
th• .S.11bl•.•• •ot u•Saa • .•h .. b. ot t.JseS.· o., · thq' t&MH 
lilt••· x. 111. 
l'D&f•• P• 111. 
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•Olllffaioa•·aact pr-•ohef. tn ti. Oa'the4tta1. _,. peop,h aa-..e4 
t• the •...S.•ea a11d. -.oh C004 .na aeoomp11•M4• Rift· •l*b ... 
b•I•• •o oontrS.1t•t• ia ... ,.,,..,. ofteP1q 110 .oan tor *9 .... 
•S.oa•'·• •"fflllJ aee4.; 'Jhl• adM•• ••ll•N • · $Mlo. pP0'4t•' trom 
en•:••W. of th• D•tal._ OP4u who llact. bffa uublia.4 ta the 
oS."7 I• ._. t1ft7 ,.. ••• , ·Bt.hop A~•.- of Odil••• hta• 
••1t • l>OaS.t.ean ... tatlu•M« to ·-~··- tl1w z .. uta ... 
,., a •top to tbelP Ma•1lt.q. ·•• tlP•il Rosel ... ~· .... 
i9Hae17·1op•1•*4, t•-.,. .._,tut•• e4f.e, 1,laeke4·n••tt1 
•• ,., ...... th., nr• ••••PMt• ··ht. llO!'e 41a-..at ... .., 1ooa 
M•ehed. tlMlP ••ttl• t• waa 'haOP ..... , *8 1t11'bop l•t.,.._ te 
tJto• tl\ea wttb "11•1.0ll , ..... A .. , W• 1.•1s fOP th• D .... 'P4 
•••• ai•Jt •till• uw ..... ...,. u. tt. a.t 'been t• •. ; __. et 
.,.., eltt.•••• •• ._.oa«e4 th• Jantu• i-e11u ..... .>• 
lhS.1• the a1aa1oawa ••'P• in thia ppecaioua ·~- Pathn 
~,_.,. a.•1aa 1.,.1 ta·• ao1t1 -.nea1l•1 ,...,._, :, •• _. ... 
f ''':•JIBf.fJ:1'JlOl't' ·-4· ap,..le4J '• th• •••hl>lahop ,..,, f41• ..... .,., 
\.:tf.t>;·,.._,,11 ••• lettePa WJlltt\· ttu4 tu Jens• ·••.ul>S:h'hMDt 
'..rse.n' t'l••'l•• l!heYW•, . * 4lapuu ••- ~·· ha•• s.a•s.tda u4 
' ' ' ,, 
,aaiioa a tant• Cl'1la"Who--...a.•1,. '•P•M4 hs.a·t.,.datlca n4 
• . I 
' . ' 
-~..._.ilt.1 4'**\toa ot ••••au iou. aop1.••'"• .. "1a•JoM 
,the ••..-•••tlls poal.\1etl1•"4"D1a ••U.4,Pl'dlea ... t.. .. ._., 
. ' ' 
: alq• .............. , ......... , 'bJ" ... 1 .. from th• •••»l•hop 
ot xex1••· am t:P• ·the •iowo1 tba t the Jeauita were p!tl'il1ece4 
. ' 
bJ'-tM Pope ••4 lrJ theaae1ft• to build 01' own pPopeP\J' ••J' ple••• 
------............ ----~-----------------------------------1'1ttfta, I~ 111·. 
111 
A• thoqh •o •k• "' IOI! bl• OP1g1Ml laho•plta1'S.llt7, Bllhop 
Alb•ciu•.- now ott•?-•4 bet~r ho•••• a1tu"4 •Uihi• ti•• hua• 
4Ped t••t ot the o•.,,•dr•1,. •ad• h1• a1t• th• tute• l•••lt~ 
ooll•s• ••o•••l' ••1 •• •••11J PMoa.e11e4. tratort'1aattlf' 
P•tha LOpea never retarae4 a'D4 1t la ra-oba'ble that Rog•l •••• 
aa~ hlil •C•i.n• .. B• ••• taic.n lll 1n Jles1oo •nd 41•4 flhorti, atter• 
ward. la. a pla&'U• ltopl. b•b.a on 'the •o•n• waa appolate4 Reetor, 
'• :,·" '- ;j>, ::_; t'', •,)' :i\::l I , ' 
·•• •• ••oh had to ••' abo.tt\ /lN.114lq •nd •aa•Ulna I .aool. '<:·:~~:;,\<· . > .. .:~.: .. <., _.\l:·:~·l~· . : ,::'. ' •," -~- ,. </.t;: 
~at1oa1 were ud.e and \ht aolool •• oaUed a.a ...._. 1>7 1•1911 
l ... , . ·• . ·~,.. • . . " , " • y·.:r . . 
proba'blf in hon.OP ot hla pa tltoa ae tnt. I• Septeabw ot 16"16 l t 
i ~· \ ~' :· " } ,~· < ' ~ • ; < ' : ' ' 
·;o,.ae4 it'• d.OOJ'a to atudqt1 of tt••d1ng and •ltlal 101' tM ••11• 
.· ·\·~,~:/~·.-·~~-; ·i. . .:· ,· . . . t~··:_:~;'··<;',i __ .; ... ! . . _-·· ~'-;' ·.,_ ' 
•8'\ bo7a, Llltiin gi-•-• am aolt•l theolop tor the old•P b071 ·aacl 
l _:.j, , , • 
. a~laars_;aa •. The ooll•s• wae 41~1d.e4 into two •••tt~I. ~. P..t 
·t~r .• ~~l'S.•ne and oae toP ,·1a;i atudenta.19 , 'l'h• •~hoo1 :fl.f.-.·ilbe4 
· _ ,-i:":-1.f:,:.(,·r<r-·.·~.;~t ~ .. ;,.ff~- i · .. , ->~~:::··~:~<: ::/_ ~~; . · , 
:·.••••-4taal1 Wl\11. the ts. o~ .. ~· Jeau1t Qpu1•1•· 
Le~',\ ''•· ,,. . }:_~~t'f\d,k~. «:·' ''.1;1,>:':~. 
''.(.,,:· ... ·.• ,._, how 1Clllg Pathw ·aopl •-1••4 1n ouau 11 ··•••ta1a. 
:-::·::·J~1.~f:"~_·'·'f;;:~·1·:t/):~·~t~, .. :_:~,_, ~ .. _ .. , ( . .; ,, ... L' · -~·1'".1,;; ,-_ ·; ·, · " : ·i\,::·\ ··: _ · ;_:~~--\·: .. ).-~,#~ 
· f)a.(t ~q1 whloh be helped foa.d there httd a 4t•tltlpb..a oar ... , 
" i:'~ :~;~:·: rJ;J;t <l~-:!t:;;--:(r:~·~:.~r, ' ,j, ': .• ' ~ ' ' . ·~ ~- :· ~-- :: . '. : ~-! ·::··~" -'."t~!}: ~:;·i' i~ • 
.... : -.'"·•••1 1tae1t beoam• .°'4~ of the moet. aot._.tbf. S. •11 :~\>.;~.~\~~~-:il;})~~~:-~L~:: ':~i/., , · ·· : _ .: _ .. ·. '.~,,;.:,_~}'.t~,_~l~-~1 _ . > ·,,, ",, ·. ·:>-~:'.: . ··~1:.'·(~<t'.:'~.:~!~-
~·:·~·O•: ·;to ti-a•ler•·· tmt.,f .. ' ... 4- •nd tlft7 79ara 111 .. • .o.xaoa 
\(·~·J;:~¥1!1:~(i}t/-:!~:.':i.: .. ~·-."-'. , .. ., . ?~{;~'.J:.·.·_:·-·~~:*i~j~; ", _, · . .: . .'_-·... >:, :·-.:·-;::s·?. ;tt)· , 
:,.,f'P_O~tt4 out•• the Mfl\~'b•• ot Benito~••• ~:.Jlesloaa 
·;,: .. ::·i<~'.:::~'~:1>.' .-;· .. >:-:;·:;_{'/'.· ·~ _. _' ·. ":_,,k,J._: . · ;,.~·i- \·.t·:'.~:::::,-~ .. :r·~j-_ -}~> ' 
,. •. lott'.ll•d POJ't,11110 DS..• ••• long ten in \he ,..,.,.~,,. ill 
-:·::j~:~;>::-'·<_;.i:~J.·i.~ t~>:-~· ~:;'·i~:~~~: ;'" ·.~: ~,.·, . F-/~ ·- - . ~ .,.· ._ .. :t-·~~.,\~:-,:·~f..,?)-.' .< , 
W.e·bttel' part ot tbe Bla•t.•th. C•tu.PJ wlta••••4 the1N•t•at 
·.;:\l;.;.!i~··'f·t:-:·· !. '· \.,.:.:~-,,.::··t~:'.1 ' " 1,;.;!i\. ' -: 
•t•r ... 1 4.eYelopaent lmowa 'to '11• repu'b11•• 
; : . ',"~;:2:\'.; :-; ':'_:·. <" .)" .'. .' .:: • ; •• ;.... ~~:·{:;. 
,. »1'1a••••ilj ,. 111. 
' 18D1dt, P• 2A. 
"·'f ·~:; .,\;, . 
OUf UR X 
URA GJtUI. ••!BB !RUB OROSI 
Pew PeoOP4ahaft b••a J>P••ePY•4 wb.1oh 4ea1 wlth \h• 11t• 
ot :rattlel' Rogel 4UP1Dg '1IAt ···••• ot • on\v7 that •n••Pll'•4 
b•he• the toadlag ot tlUt eoll.ege ot Oil.Po• and hf.a d.Mth. 
W. preaae that he 1'-ln.•d tor ••••r•l ,.. .... •• 1eot• ot the 
aon• aad ot~•' 8•1ur7 ot Saa Ju.aa, •• •• ou.at.-r1 ••ona 
Jeautt•.; Th.a fltoa Id.a ••P•l•D.S.p M •• retV1l•4 to th• 
r•ab. lt ••• • pePie4 dmttn1 whle •oh bull411lg •• d.oae t.7 
•· 8'81••r ot. I••• S.. lft lpala1 8' t!aer• •• • .... , -~ 
'tf'.•ie•l--•f' worll •ao1l& *•'?Ht.au, eape•t.a117 ..... . ot: th9 
.. , ......... , ..... ·-·-· . 
· ... , ',· 8qe1 had \nwte4 laleh 'ta tile laada ot th• Bn w.;.14 an4 
' \. ~:',' ·~ i'. • ' ,. ' ., '\'·~ ·[ ' . '· ' ' ·. .• t. 
U4 b .. a tn -7 peP!.11 oll ••• n4 laad.. heh thlflll ftP• 
~ ''•, I ' 
appareal1J. ... fer ....... ta th• 11••• . ot .'11.e ta th.a. 80 toe 
' . 
w1"1111 a\t_,.,.to fond a o,;1i..ae Sn Haft• aad. hi• ••~••• bl 
.to1aiat.aa ·_. la oaxa... B•. ~.·not ooaa14•••4 a r.11'1.e tO. 
; . the.••••• of the ft.rat of th••• entapi-teea, •• •J.·l»···· 
e1d:.«·'rro. h taet \ha\ he. W.a glffa poa1,1oa• ot.•••i'au 
M.P•U.lllt~- ta •"'- ~-·WIS.C•• · ·111 ht.a lat•• 1~~1: ii• 'la 
tstue,. ltttl» la u••• of hla ••k• but 11,tle la heart. ot the 
wOl'k ot·...,. •the l•••l\1. B• 'b•••• t.hea 4v1ag tb••• lat• 
re••• • •ns.oal _._. ot the ol'de•, 3uat. •• he had 'b•n all 
111 
il--~ H• •• aot •~94, •• •• Ill exaltM to hilb Upl• 
tt••• · It t• lmowat howeftP, tU\ tttl• •ftlOPoa• ao141• ot th• 
a111tla tt Ohfi1st,•1 •• 1netl'eerata1 tn toad.lag aaoth•P 
J••ult 0011•1• 18 th• 01•1 ot .V•H Cl'WI; •• bap0tt'8at haPbOP 
", ~..:' "'" ' '.' 
ot Jew .e,a~. Aad tll.• atOl'7 ot tJae laat JMP• of \he 11t• ot 
' . \ ·, ·'L ' ., ,,., ' ~ , .• '~kf.f'1\. .' . •. ,~. , ~· ., ·:,. ' . 
1•tll•P tTQaa Rogel -.at be 11Mae4 in P••~ pap\ IP• Pa'1ler 
~dr'• P'••• 4t •••~, who oaae ;to \m.t ;_., •• ·~ 1olma tathes-
. ·~ .. ~ - \ ., . ' . -~ ,, ; ·~ ' 
••• ftog•~ wa• 014, aa4 eo l>•••••• or hi• wttlap Ad. alaaioa-
.. ,' ';.. ,' ;·. ' . ' ' .·· 
arf wo,k and poaltion •• pi-o•1r,1•1•1 ••• one ot the ••PJ S:mpOPt• 
; ·.·. . . 1 . t : ' "!. 
••t Je1u1t• ot hla tllle. 
~ 1entt1 b•P• to·b9.llMWtl ta v .. • o..._. ta th•,..,. 
·u'9.·, · ou fl.ttat atepptns la to the ••• Worl4, P•dJto 8'1lob•• aa4 
bl• toll,_.• nr.• given •1'11\ J'&oeptta;s.t1 b7 the pe~ple or the 
:.: · · . ··· ', ,·,' ·· r,;:·._,.~ 'f! · :.· ., •·· ·:. · " : .. :> ·, ' t - -~ ' 
p•\ au w•r• 1a;dte4 to~.-... OtheP Je111S.'• paaae4,tWough 
, ·., ''" ' . ,'•; (' ' ' " ' ·': ::'.·f \~:.~·1 ·,,,t, ."'\.": -, ; ,, ··, 1 .. ' - ". : t: 
o. . ~•tr •7 to •xS.~o •114 ,~., too •r• .. lo--4. I• 11'8 aad. 
. ,,. ~~ ' ,. . ·~ . -
J.111 l4"tt•• .. ••J-.. ~,,Si''- to .l*••M• ••kins hS. ,to an~. •oae 
·.:,' ~ .... ' ', '.;'., ,~ ' l.:·, . ' ,, ', ~'.:' ,·.: .:.·;-.~t . 
~'11•• --~·· aa4 tel~'-~ ~~· .. ~t tbe o1t1aena wou14 •••l>lieh 
,, ., .. l'. :.. ' . , ' . .,:·;·.}!·.<' ·,;·~··~ . ' ~~ "..~ '.< . 
• ~-.~• ff# -~·· B•t 1'~~~ oould b~ done 4'1Plq '11.e :tlae 
, . ·'; . .. . . ,. . ~ •'· ""·<":v.~;,;! . ,;! .... ~. , . . :,\ ·l . ,::+ '·<:<:{t -~ ·: 
:•••· .. ., " ... ,, •• s.a1 •. 11 ..... e .. Fath.•• Dla• IQ ....... hla. 
,,.·· :··, ., .. ,·.. •• i .;. , •. :. _,·1,.·, .. · •. / ;i ·~·::i~:r.'.'<:·,/:"':~·. ·· 
,1-tMI'• 1'C>f&•l ~~ Al••• ~•11~ ••r• oho••• toP ~- ,o••, aa4 
·.: ·,f!·' . . . '. I : ', ., • ~ • J«··· ;:··· ·, ':~ .-:\,,<-~·:XJ .. :., ·l .. ~1;,'... ! ' 
~1.P~•11 ••t•bllah•4 ~•1,..• 1a the olt,1·.s.a1-0• JtOg•l 
. . . . . •. • .. ·' . •' ·.. ··•1: ·. 
~4 .~••t t~1•1\•4 ht•,_.,., ••otor at~···' as.a ... 
, ,; rt • r , . 'I · , , 11 r • •• , · I , .1 111 ,. , .. , , ,, •• , · • . . . . .. •. t .~ · .. , ·~ 1 • 
· :;1tt1wa, tx•· 111. 
8!1•1P't1 I, .l48. 
•a1•~. ,. 1''· 
11& 
aaot'ber daq••- •S..•l• t• .... 1. fop y_. . ._ •• *'*"' 
ooa.~a'lJ .. ovp4 ttr I•"'•• pla_.* •a4 plMte•• 
A h••• •• allot'"- to the Jesuit• at th• ••th. ot the 
' ' ' . ·. ' 
rt•• ln '11• aoai Qbealtb7 papt ot 'he , .. , wh•r• the rellow 
t••o hariq ao•t•d.tMa ••nM·;' Bat tu tath•• •eat about 
theJ,Jt wovk ••a1 .... 1:r1; t&.•l-bc· •o•t•••i••. ot a19f.nq and clepaitt• 
iq .•• ,~ •••• llad.sN•'•·· IOOD the el.ti•••• .... , .. _,.the••' 
lnoo•••atita6et and beaan bul141Dg a fine P81ldetaee an4 OhtrPOh 
t°' the• on higher pt0\11'4 la th• 110at h••lth7 papt ot th• o11:J'. 
leplaflJ the .T•••lta had.' to •k• tr!pa aopoaa the water to tht 
' la1aa4 twt.M11 ot a.a 1'JQ u vu.a Wh•:P• ••r• •• • hoaplte.1 
••4 turl••·· 
:. ·1oae1• a ••• : ... -uou. •• •• "18 -.,~.11' re ~ 
•oldlwl. •*4 .. UOPs .•~ ... .,~ ot -. M•Pi'-l• . B. na tkl.111ft 
. . '" 
.. ,.. ~ paai.a. Ot th9 •IV•·.,'· ·.a., n•l'ff. .'he _.ue.. aM the 
poo.• j.~-at· \~a Reta•l .S..S.t...a. •o \be loldleN~:••·•M ~ ·: " '. . . .• .: ·" . . ' • ' , : • , • ' ' .:;· \ ; J 1 • ' .• \ 
·aeat . 0 !4tet.a4 .~ ..... , •Ja•• n-.Saa plft-. •oP: 1•·'MatU• 
Ia41aa•. thu t.a 11ee. •tri Wl111am Park• the 1>•••••... •• 
lloTerlag •r-4 -. eoa1t o.t ••••• 1'M1' ...,.._, *" tiadtae4 
· ~0141•• :,,..• ~- to the~ •••·t to 4etad ·ft.· ••l" 184 ~. 
1f•tU.1 ft1tra'4aer•4 to aot •• .ohaplalna.1 The ol\1& ... w.W. 
t•l•k to HeOllli•• hS.. •J.at,, •••n t:boqh the ••P'41tt•·'.414 aot 
... ,~·,;, ;.·~-: . ~ > 




•twtaJ.lle bee•••• ....... 8pa•t.A _.., ...... •l'Ptft~ in'·tt.-' '.-
~ift ••7 th• IP••'boot.P1.· Rogel•• l>N't'..,. 414 •o' •'•• tJMnite. 
B• waa fr•tu••l7 aaong tho•• att11ote4 with the t•ftl' ••4 ''.bu 
eonataatl7 •lalred bl• lite. 
Ible anohn\ ot ••·-~· • en4ui-t4 all the hllttchblpa 
ot · '2l• apewto11e 111•• t9 · · ••H ot the •• ftt<*I tbe • 
a•lleoa11 u 11••4 oa '11• .u ad ot &a• '1U•• :PP••he4 
oonetan•17 •net. oonft••M •11 tb• _. et '1le •• • • • , .• 
PatlleP ftog91' with the aetl1f1\y of a 7R"1 •aa18'9t allt 
•Olll•lecl tU alek, .PP•••i.4 •• •h• •111 • ••t••M4·'tlllt' 
,..s. .._,, ·1•• ~ ...,... •ltlt • ~- ••4 ......... , ... 
••toaa4t.na. ·. ·. . •.• . 
/ 
rather P•••• 4e R1••• ws-ot• of hill• 
th .......... s.~ •• 
ae tshorte4 th• wt.th ••oh ettS.0•010\\1 wo•d.e to ooateaai0111, 
and .-1M4 th• •1th au.oh peat •ilcln••• and ald.11 tbat •11 
•ll!!&•, p. ISO. 
'IRS.fta1 II1: 914• 
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wS.\hotlt euep1l1a wat, .•o tile hol7 •••••--t ot ,... ... to 
MT• thebt aoula ol••••ed. t.o• atn as to • toat ot •••t.n1 
•••• ft.lo •-l••W lit• te the et.an••·• ·.· 
~ •tt•r he b•••• old. and 1at1Pa bl• ... 1 •••• ..... 
' . 
to ·uve ti.a.-4, ead. ••1 aocoa ta ha't'• b••• PP••v•e4 ot b.l• 
b.ol7 WOl'k. Th• .tollowiag aeeont f?oa Pttha Riff• 1• en •••11Pl•1 
AaotheP ttJae tbe7 aaJced tOP a tathel' t.Poa ~ Oh\l'l'oh to 
hear th• oon.f•••1oaa ot the e1ok. and Rogel th~ toi-tur•4 
bJ _.. of ~1• WPPS.'Dl•· i.aclaobN llb1oh •M . t\ ltip0aai1Jl9 · 
tor l\Sa to :WOPk• ott••M ~~ pel"tOPlll t'be exee1•• ot obflrit7,. 
M4 , .. ._. -. . JO\ll'MJ' . .t· ···ft•• l•pe• ,._ 014 ••••· 'Ofta \o 
. ._ ·pyt1 •1tiov.t belq e'bl• to take ••7 food oi- cb'1nk an7 
..... . . ; . ',., . 
' ' .. ,. ' . ',,_ 
.. ' 
. .. .. .. Tl;~l3e> uaaplea ot the a .. etae1e ot :rather Bogt1' a ~baracta 
cJ~h•il'f bMlJ' ~lth h1• •• .. ~ba• • V•r• 01'•• wa1 o'on1tdere4 
' : ·1· 
•JaAn··;., •• ..._ ... P.9. •• P•l>lr ao ••••· Pl.a" .tu •U Ma.xt.oo 
. . . ' . 
,~, 1A•4t•.,:l-•t ,_._ RN•l· 81UM \hffe •'tl1<tte. •• •~1 ,_•r• 
. . ,· ' . ' . . ' ' 
.·~·< .. ,.,. ..................... •tt•·tcd.1 ... 4 b7 tidal ••••.• Uh' 
: ~•t.• ... _._. tM et.Q• l'b. •• •ot •mdl tw. ah.IP to · 
·~~"<"~n fl'• theht ... !.., •ml:_.. ... oa b.e •b••• ·.·x.. ieo1. 
···r 
·:. ' • ;' :> .. ·~:·,'.,'· ... ,:,\~} I ·; ' 
f<Mtt•en -teaae11 •1th t.e1*••tr: Pleb earc••t aa4 MP• tibaa a 
\lii~.04; lie 1oa• i:beil' 11 ... !to l, , 
8D&f•f P• 11'. · · 
O.DH•• . P• 818t 
100. 1. Clla:PM•, Qt1a&111s.11aio M•El•e · t•n.totJc, · 19aa>, 
p .. 18t 
u' 
••• tile wlnda 414 net pr•ft11 • an ~or ·'"2c -.. o1'7. 
J'lt••J' , ....... , •• '1ae .... 1 pePlo4 , .. '11• .. ia ••. "-''· 
•Wta .04 re11ow t•..-.r ••• ...,..,. A• lat•·•• 1SQ' t' •• 
i-epoi-tt& tihat oae· 1ta'tll ~ •rut ••til'• popolatJS.oa ot V•t• ~ clle4 
ln • tlftgl• ,_...,u Dtll'bg •P14•1.oa lt •• • rer• 4-1'-iawhtoh 
'12.PM •'t•e &paah•4a ••••not bviet.11 
• ' 1 
41•••••1 pbtaw bOP,_ aigb:t. loo' lt• atreeta. JOha Hawk1n1 
to\llht hla t•ao•• b•tti. in th• harbor la 1588 and la 1571 Fl'•ooi• 
Dl'•ke oaptved the cit7. In letei- i••f'• ••n1 fr'eeboot••• of man7 
•t1onal1ti•• •••ked the unfe>l"tu:aete ••tropol11. 
' , " . I 
' ' ,, .. 
· 4-•Plte •11 ..... pltlpee ;1*. .os_. · ooattaucl to pre-~·· '1- 1618 
., ' 
" 
· l~ 1'91 baf•117 Mb\\11,, ••tlJt~ot wood aad la DH•ab• p~ ,.tu\ 
j'••j'~' fb.e broke out Sa th• ~•lea• the tlaMa·a~e.4~ uadw 
::ai: •••. :.1n4, . ···-- th• -·•: ,..., or ~ •1'1', ~--- p1'0• 
''.tt.Y'7 fftlCOll-4 .• t OTW twc>,iJ1~1loa peaoa.141 
·' ·,
1:··, i~ . ..!,,1': ··~~:¥~z.~tt. · 
;:,.;11 , :··~~bin • 7••r ~e et":'~• bUJ'Ded. •&•1n •.• th• cl-~~-· ot :·;,tµ·,.t_:··--~.' '· ,'' ·: '. . . . ' \' ·1, :'·· - .i./; ·~·;(~:~.:-(_ . . 
:,,~i;l1=P Doaalllgo aad of La ~~·~ are •••ore•• Po• • 1\.. S. t 
~:·.,.: '/" .•. :-; ·:':·:.: ~ ··,.. 1 ' _1{ . - ' .· •, -~- J ··1'.';;) ; . . ~\ -~>.<fi:~~.~::·-;:<:;~:.~-.;, ' 
,_.,.....,, •.• thoulh the J•1ul\. ~·•• would be apaN4 "' .... · 
~::.:<.~;'~:'.'.:.>,:':_ ; ·,.~ · ..' ... :'. :·-'.~ :l ' - .. . !{''.~/"'.'. :);\i{ (:~). . ' ., i',_ '·,>. ;,;' . ,~-·~~:;.;~~-.-:. 
:< >, . •~t banel1 ot IUllP~' ,wbloh dPe 'bu!*aiq ln tht.:houe 
1.~ · · ot · • ·,•eflh81d~ eent •·,.~w ·•• tile Not, f·l7!.ng t•,:.&34 . 
.,_ ~ .. 
t::;>'):~::.~~;.1~ ' •\ ,· . . . -~ <' • •• 
, · .. llaJt.•nu .,.... IS!t·Q .• ftA I,. ••1 (N•• York• :i&fflt .P• a. 
'~l•v li• Ba•••oft, 1org. III, '15'7. 
~'Dl.4•• , .. 111. · .. 
11~., P• 1'1. 
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" 
se•t•d. to ••t with h1a hoat at; tellle, he au4dnl1 ra1••4 hlutlt 
fitq the cha 1r end 
extending h.11·b.anda, 11tted h1s e7ee to Heaven_, e&d t\1Ml1ft.8 
them att_.,,.:rd towe:rd. th• 't:n•n•teotOP Who had anelter•d. hS., 
with a b•a•1ng oounteunc•.·•• though thanking him for- the 
good. wh1ch he hed ?tec•1"8d traa him, without spe•ldng • wot-4 
or ahowin&.••1· a•nt1m•nt or anxi•tJ,, he oloa-4 hl•· •1•• to 
th1a mortal 1 te aad. ~o•• ot ht• eoul •••• opeae4 ·~ aa•• 
on th• i•crtal •1'14 glOP10U J the r•poa• wh1oh bi• labor1 
aerlted •nd the pr•1• whSoh hie heroic Ybttuea o'bt•!ne4.ll 
In ·death he pete1n.U s beautitul and · jof'fu1 •PP••r•noe 
;· ... pi~!q all who ••~ hillh !he belle were . toll-4 1n the SH• tep 
:'.Ahvoh ·or· V•n ·· c.u1 and th• ob.er ooll• .. ta. Th• ocaftta'8Pn1tl•• 
·s•••••d with their wax tepera tOP the bolal wh1•h •• attn4•4 
b7 the aost notable JHtopl• ot the land. •1ld. •••• Th• bed1' .•• 
.:dj'P0•1te4 1n the Major Ohv•h• •inoe atte:r '11• tire tl'ut· ,.l'•1ulta 
• 1-4 no plao• of their on, ••d the ob••4.lli•• were ob••PYff w1 th · . 
pomp and 1olnm1t'T• 
119 
Bwn ahortl7 after a a<>'aaeatal battle and d71aa ah0l'tl7 
after a d.evaatatlllg oon.tlagratioa, Juan Rogel had 11ftd thf'ough 
alaoat a ce11tuP7 ot ata-1te ••d blood.ahe4 with a1mpl1c1t7, hwn111• 
tJ and settv1ce tor the gi-eat~ gl017 ot God. Th• aooount or th1• 
aotable Jesu1 t ma7 well be cloaed with the tt-ibu te pe 1d. to him 
bJ Alegre_. who ••7• atw tbstr1bta1 th• bunt.ag ot -~· e1\J"t 
I 
1.'he 1oaa tn th$ e1t,- •• ftl••d •t aoPe than two a1111one 1 
but with •. ll this what _.h•• been f'olt •• a f"'.& ter loa_a 1• 
th.at. o_ t· '11th an •tos t .. oll• . .-a. . a• Jura .. a._~. ·am\ •. •. · ot aueh 
rare Ylrtae aall ••••t1"7. tlUat he •1 b• • tre4 ••oac the 
moat·- \lot.bl• 1fhoa h &oot.ttiJ ha• .,. .. , 1la4• T · · ··· 
.. ' 
BIHIOGliPBY 
... .....,. ....... 
Aat•10. BlatOPla 4 la 0 it.a e ft ' 
• iAL a , t • t W 7 
Pl• a eau • wt.an ot aot• •7 be 0011a14ei-e4 
oa• ot the aoat ftluble woi-ka on th11 t1e14. 
IA1e.,.., l'ftaotaoe_z.n.P. ~*!· 11e i. ol'!W 11e iBX.P. 
•"·fep;• 'fill• ••eon· wlll& t, P'tl •· 
· aw=;, O.loa JIQM .. -taaah ta lfateo ill 
~1 ••d ti-aui.te4 b7 Jvo• v. Jaoob••• s • .r., le 
one ot the nlubl• aoue•• ot th.ta at'14J'. WJtitMB two 
It.~• Je••• attae• .. '11ae··.1MS4eata relat..S.. '1lt• hlat..,. 
ta 111•1•'81• •• •h• ··-- !:lad ··-· to 4-•t• alch haT• Mu loat. <J••'*.i•b ••wt atudeat ot ·~ '"1-lo4 
aho"1.4 b••• laaiU..• wt\h •h1• wottJc. • .·· · · 
·• 
1 B••••· 1:::J!°t::.· · ;~!:,,t!·::-!-:!t1k'ltr .. ;!.tt11'tf1 ti.i.c:•h 
OOPaas.ra. . 
'' 
i seltea, .~= ::.. '!i!t•wa ... :-J-c:.~:-~1~ .. 
· Ull• ~ , .. 1t7 '1le 4~ete et Bano,.ofts Ll'b!taPJ', 11al'f'er• 
a1t7 ot 0•1Uoz-n1a. the au\hOJt 1• •• authorl\7 on hl• 
. 1ul»J•et .hd 1•,.~ MQ'll'• ot .. th• bl•8"'*7 :a. ct••• a .. 
uo•llent ••••r·ot ltaul~ Upa••i•·t.a ffwapata. !he 
t'Ohae eoatalaa .ex .. 11"1: ball•t•e pllotqrapba ••·•t-17 
.,.. ' 
1t1 
BourM, 14ward o. ••if le Alff:&!! (N•• Ywlc aad Londoa, 1tol). 
Thia Tolwae ~ •~iiP~o•a Batton Seri••• 1• ooa114 .. ed 
n• ot the 1eooadar1 atan4aP4• fOP a 1upePt1o1a1 •!ew ot 
the t1e14. !he woi-k le well ••notated ••4 oont•ln• an 
exoellent oit1td.oa1 b1bl1o(lP•Ph7• 
surn•7, J..... B&fjOJ'J;2' 'iiitu•u•tsta•t M!•••• <toa4oa, 1801) t re pr £ om • on · · , !ii dete 11•4 
. . 1-
chl'oniole ot the •4Yenttattea ot man7 •••••la on th• Spanish 
Main written at a tiae lfh•a buooaaeerln& waa re• .. b•••4 
b7 •ny people at111 llYlng_. 'l'h• book 1aok• 1114ex and 
tootaotea.. · 
Pr1eat1Jt Herbert Ingram. ~ 14!x19•1 1•tip• t R1storz (New YoPk, lsaa) 1• a general texl not anno a£e bu conEaln1ng soo4 
mapa, 1lluatrat1oas and a oomprehenalve b1bl1ograph7. 
Tb1a wOPk is too general 1n nature to give much dets11 on 
· the eubj•ct or th1a stu47. . 
Rivas, 
Sh••· 
